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UNIVERSITY OF DAYTON 
155th 
COMMENCEMENT 
The University of Dayron regards its Commencement Exercises as among the most 
important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are filled with 
symbols and traditions designed co remind us all of the thousands of years that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. They 
are described on page 39 of this program. The bright blue gowns with black trim are 
worn by those faculty who are serving as University Marshals for today's ceremony (see 
page five of this program). The Marshals wear these distinctive gowns as identification 
of their official capacity to direct the processionals of administrators, faculty, and 
students who wear the more conventional ceremonial garb and mortarboard. 
The chiefUniversity Marshal carries the University mace and the President wears the 
President's medallion . On stage are the United States and papal flags. So, too , the music 
that is played and the words that are spoken have special significance. For example, the 
deans who have been responsible for the education of the students "present'' the students 
as worthy of graduation to the President. In turn, the President confers the degrees on 
behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many u111verstt1es, each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. You can 
do both by standing for the processional, the invocation , and the National Anthem; 
by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the University 
of Dayron Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the University 
of Dayton community, a community which respects and cares for each other. This 
155th Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
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BOARD OF TRUSTEES 
R. D ani el Sadlier, C hair; Stephen M . G lodek, S.M., Vice C hair; Dani el J . C urran, 
Ph .D. , Secretary; Thomas G. Breitenbach; William J. Campbell , S. M ., Ed .D.; 
T ho mas A. Cardone, S. M. ; Annette Casell a; M argaret A. Cavanaugh, Ph .D.; 
Eugene Contadin o, S. M .; Richard P. Davis; Richard H. Finan; Jame F. Fitz, S.M.; 
David P. Fitzgerald ; Vicki G iambrone; T homas F. G iardino, S.M.; Francisco T. 
Gonzalez, S. M ., M. D .; John R. Haley; AJlen M. Hill ; Jack Hoeft; Cordell W. Hull ; 
Joseph H . Kam is, S. M .; Joseph H . Lackner, S.M.; Westina Matthews-Shatteen, Ph.D.; 
Robert J . Metzger, S. M .; Dennis I. Meyer; Colombe M. N icholas; H. John Proud ; 
Ralph A. Siefert, S. M .; Francis Marie T hrailkill , O .S.U., Ed .D.; Andrew F. Veres; 
Rev. Daryl Ward ; Mary C iville Wesselkamper, D .S.W .; Dav id C. W inch. 
HONORARY TRUSTEES 
Ri chard A. Abdoo; William S. Anderson ; Jerome P. Bishop; Bertrand A. Buby, S.M.; 
T erry D. Ca rder, S.M .; Junius E. C rom artie, Jr. , M .D .; Will ia m Crotty; T homas J. 
Danis; Michael E. Ervin , M .D .; Robert E. Frazer; Richard F. G lennon;Max G uttmann; 
Jane G . H aley; Jean Patrice Harrington , S.C.; Sarah E. H arris, Ph.D; James L. H eft, 
S.M ., Ph.D; Anthony J . lpsaro; Eugene C. Kennedy; Susan Kettering; T homas A. 
Klein ; Maurice F. Krug; Peter H . Kuntz; Bruno V. Manno; Robert S. Margolis; Paul 
S. Marshall , S.M.; Mary . Ma thews; Stanley G. Mathews, .M .; C layton L. Mathile; 
Thomas 0 . Mathues; Marie- Louise M cG innis; John A. McG rath , S.M .; C harles 
McNamee; James W . M cSwiney; Gerald M . Miller; Bette Rogge Morse; Robert S. 
Oelman; Gerald S. Office Jr. ; Lloyd H . O ' Hara; Ronald L. O verman, S. M .; David C. 
Phillips; Anthony J. Piston e, S.M.; Bern ard) . Ploeger, S.M .; Thomas M . Roberts; John 
L. Schaefer; John J. Schneider, S.M .; William P. Sherman; Patrick J. Tonry, S. M. ; 
Jerome P. VanderHorst; C. Willi am Veri ty; William S. W eprin ; Frederick S. W ood; 
Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Daniel J. C urran, Ph .D ., President; Fred P. Pestello, Ph .D. , Provost and Senio r Vice 
President for Educational Affairs; Eugene Contadino, S. M. , Rector; Thomas E. 
Burkhardt, Vice Piesident fo r Finance and Administrative Services; W ill iam C. 
Schuerman, Ph.D., Vice Pres ident fo r Student Development and Dean of Students; 
Frances W . Evans, Vice Pres ident for University Advancement; Go rdon A. Sargent, 
Ph.D. , Vice President fo r Resea rch; Robert E. Johnson, Vice Pres ident fo r Enro llment 
Management; T ed L. Kissell , Vice President and Direccorof Athletics; Joyce M . Carter, 
Vice Pres ident fo r Human Resources; C hristopher T. Wittmann , S.M., D irector of 
Campus Ministry; James L. Heft, S.M ., Ph .D ., University Professo r of Faith and 
C ul ture and C hancell or. 
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UNIVERSITY MARSHALS 
Thomas W. Rueth, Department of Counselor Education and Human Services-Marshal 
Barbara M. Deluca, Department of Educational leaderhip-Associate Marshal 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophy-Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
Riad AIA.kkad, Department of Civil and Environmental Engineering 
Karen S. Bull , UDJT-Business Services 
Ron J. Burrows, Department of Accounting 
Patrick G. Donnelly, Department of Sociology. Anthropology and Social Work 
C hristopher M. Duncan, Department of Political Science 
Joyce R. Durham, Department of English 
James P. Farrelly, Department of English 
Albert V. Frarini, Department of Chemistry 
Kathleen D. Henderson, Office of the Provost 
William F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Debra P. Monk, Director of Community Standards and Civility 
Rosemary O ' Boyle, Department of Student Development 
A. Wi lliam Place, Department of Educational leadership 
John E. Rapp, Department of Economics and Finance 
Teresa L. Thompson, Department of Communication 
Kimberly A. Trick, Department of Chemistry 
Thomas J. Westendorf, Registrar 
Timothy A. Wilbers , Department of Visual Arts 
Laura H .Yungblur, Department of History 
READERS 
Margaret P. Karns, Department of Political Studies 
M. Therese Lysaughr, Department of Religious Studies 
Terrence W. Ti lley, Department of Religious Studies 
Donald L. Polzella, Department of Psychology 
PROGRAM NOTE 
Last minute additions or deletions must often be made after rhe program has been printed. 
The official li st of rhe liames of graduates is deposited in rhe Office of rhe Registrar. 
Only representatives of rhe press, authorized by rhe University Marshal, are permitted co 
rake photographs on rhe floor. 
Guests and Visitors may take Photographs from the Stands Only. 
Please remain seated during the Processional. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00A.M. 
DANIEL J. CURRAN 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PRELUDE ... ... ..... .. ...... .. ......... ............... ........... ........ ....... .... ... .. ..... .. ......... ... .... ALien G. Stock 
Campus Ministry 
PROCESS IO NAL 
INTRO DUCTION .......................... ............... ......... ... ..... ..... ........... ... ....... .. . Fred P. Pestel!o 
Provost 
INVOCATIO .... .... ............. .. .......... ... .. .... ..... .... ... ... .................... . Christopher T Wittmann 
Director of Campus Ministry 
T HE NATIONAL ANTHEM .................................... .. ... .. .... ... .. ... ........ Ann Marie LeQuyea 
Graduating in Music Therapy 
POSTING OF T HE COLORS ..... ....... .... ..................... Presented by the Army ROTC Cadets 
Please Stand 
WELCOME REMARKS ... ... .. ... .......... .. ............... ............................. .... ..... R. Daniel Sadlier 
Chair, Board of Trustees 
STUDENT SPEAKER ......... ... ....................... ..... .......... ..... .................. Michael Lionel Lofton 
Executive Vice President of the Student Body 
PRESIDENT'S REMARKS ....... ... ... .......................................... ................. Danielj. Curran 
PROVOST'S REMARKS ..................... .......... ....... . : ........ .............................. Fred P. Pestel!o 
CO FERRING OF DEGREES .. ................ ......... .. ... ..... .......... .................. Danielj. Curran 
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Undergraduate Degrees 
T HE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Mary E. Morton, Dean 
T HE SCHOOL OF BUSINESS ADMIN ISTRATION 
Patricia W. Meyers, Dean 
T HE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
T homas J. Lasley II , Dean 
THE SCHOOL OF ENGINEERI NG 
Joseph E. Sal iba, Dean 
Graduate Degrees 
Thomas D . Ski ll , Interim Dean fo r G raduate Studies 
Doctoral Degrees 
CLOSING REMARKS .... ............ .. ....... .... .. ......... .... .... ...... .... ... ...... ........... .... Fred P. Pesteflo 
T HE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM .. .... ........ .............. .. Amanda Therese Higgins 
Graduating in Music 
BEN EDICTION ... ... ." ............ .. ... .... .. .. ..... ... ... .. .. ... ... .. .... ... .......... ... . Christopher T Wittmann 
RECESSIONAL ....... ... .. .. ............ .... .... ..... ....... .. ....... ... ........ ........ ........ ... ........ .. Al!en G. Stock 
PLEASE REMAIN SEATED DURING RECESSIONAL 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MARYE. MORTON, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
. ' OS I ROBERT KREHER DILLON ... .llL/.,(}!.. ................... St. Louis. MO ANDREW ELLIOTI RAUSCH .. . 
ART HISTORY 
KATHERINE MARIE CLIFFORD ................................... Grofton. MA P~ICJE l:YPJNE folCFAflbl\'4 
CHEMISTRY 
VINCE MICHAEL LOMBARDO .. .. ..... ............ .... ............ .. Lima, OH 
Cum Laude ~LI.IA~ 
)~ ~ ,-(f;OMMUNICATIOr-0 
ASHLEY NICOLE ALLMAN 
Cum Laude 
...... Warsaw. IN JESSICA ERIN CUNNINGHAM 
DANIEL F. CURLEY 
.... Bellbrook, OH 
......................... Fl.fl IOI I IOS. Kf 
......... North Ridgeville. OH 
........ .. .. Rockville Centre. NY 
DEBORAH ELENA ANDREWS .. .. .. .. .... ....... , .. .... ........ Grosse lie, Ml 
CHARLES E. ANESI Ill tl-M&L.Q.5 .. . .. .. St. Anne. IL ERIN K. CURRIN ..... ... .. .. ..................................... ........... Mason. OH 
MARISSA LOUISE BALOUS .... . L ............. .. ...... Bloomfield Hills. Ml 
MICHAEL CHARLES BAUMAN .. .... .. ........... .. Parma, OH 
MEGAN MONTAGUE BAXTER ........ .... ....... / ................ Wyckoff. NJ 
t KATHLEEN BECK ...... -w:.•Jli ... 0. '5" .. Louisville. KY LAUREN MICHELE BECK .... .. J IJ .. ~ .. ..... ... ..... .... Powell. OH 
KIMBERLY LYNN BELL ............................ () ......... .... Clifton Park. NY 
t JOHN C. DALUGA .... ... .. ........... .. . Lombard, IL 
JULIA RUTH D'ANDREA ................................ Cuyahoga Falls. OH 
JULIA ELIZABETH DANIAL ......... Hamburg, NY 
KRISTEN ANNE DEGEETER ...... Warsaw. IN 
Cum Laude 
KATHRYN LINDSAY DOBIES .... .. ........................... .. Columbus. OH 
JOHN ROHAN DOUGLASS 
CHARLES JOSEPH DUERR 
... Sun Prairie. WI 
Summa Cum Laude 
WHITNEY B. BELLOWS ....... 
DAVID JEFFREY BERAN 
. Bloomfield Hills, Ml ~ e ~ 
Birmingham. Ml 
.. ...... Naperville, IL 
ANDREA ZAHREN BOGUSZEWSKI .......... ..... . . Pittsburgh, PA BRIDGET KATHLEEN EGAN .... Chicago, IL 
. . . . Barnngton. IL ~ LISA ANN EDGAR ...... .. . ,V ... 
Magna Cum Laude EMILY PAGE EHEHALT ......... Dallastown, PA 
University Honors Program MICHAEL ALBERT EHMKE .. .. .... .... . ..... .. Hilton Head Island, SC 
Core Program MATIHEW MICHAEL EMBURY . .. St. Joseph, Ml 
MICHAEL ROBERT BOLLIN ... .. . Cinc1nnat1, OH l MEGAN CHRISTINE FITZGERALD . . ....... Marysville, OH 
. i Hamilton, OH JESSICA LYNNE FLETCHER ........ .......... .... ........... Enon, OH 
0 ,$ Cinc1nnat1, OH PATRICK G FLYNN .... ........... ..... New Lenox, IL 
,£1',1Htf'1ff~3Aeiffl~ ==-Jk= ..,,,. ~ -~!ltertntr.,-eH PAUL PATRICK FRANCIS . . Brookville. OH 
SUSAN CHRISTINE CARLISLE .. Albuquerque. NM JAMIE LEIGH FREDERICK ............. .... Findlay, OH 
LEIGH CARLTON ............ ~ ........ .. ............... 7 .r ........ .. Bogota, NJ Magna Cum Laude 
JOSEPH A CAROLLO ...... . . .. ..:'.)...... Milwaukee. WI t ROLYN ELIZABETH FUCHS ......... Louisville, KY 
MELISSA STEPHANIE CASHMAN .... . .. ................... Bismarck, ND Cum Laude 
LINDSAY GRACE CASKEY .. ..... .... .. .. ......... .... ........ Cincinnati, OH . LEROY FULLWOOD JR... .. ..... .. .. ...................... Milwaukee. WI 
MADIE M. CHURCH ................................. Mentor. OH '- LINDSEY FUSSENEGGER ....... .. ................ Pittsburgh, PA 
CAMILLE AMBER CLARK .... .. ... Franklin, IN CI.Al:191~1~ KFI I Y GAUflN ..................... St. Louis, MO 
KATHLEEN NOELLE CLARK .................... ... .. ... Mngton Heights. IL WILLIAM EDWARD GEOGHEGAN Louisville, KY 
BRIAN WILLIAM COFFEY .. . . . .... ........ .. .~ ............ Pa6~ge, IL Magna Cum Laude CARLOS ROBERTO FELICIANO COLON .. . .. .... .. G on. PR AMY E. GOLDSTEIN ... .. .. ..................... Dublin, OH 
CARLA FRANCES COMPISI ................................. C grin Falls. OH LAUREN MAUREEN GOODWIN ................... Chicago, IL 
SEAN PATRICK CORCORAN . .. ........ Algonquin, IL 
tin Absentia 10 
LINDSAY A GREEN .. . . .. ...................... Rocky River, OH 
STEPHANIE ANNE HALLER .. Cincinnati, OH 
Cum Laude 
KRISTIN MARIE HAMBERGER ...... Buffalo, NY 
Summa Cum Laude 
THOMAS MICHAEL HAMM . Brunswick. OH 
JOSEPH J. HAMMERLE .... .. .. .. ... ............. .. ................... Northville, Ml 
CORRIE JEAN HANNA .......... .. ..... Addison, IL 
Core Program 
SHAWN KATHLEEN HANNAN North Potomac. MD 
CHARLOTIE M. HANSEN ...................................... Kettering, OH 
Magna Cum Laude 
KATHLEEN GRACE HEITKER ...... ........ ...................... Westerville. OH 
Magna Cum Laude 
BRIDGET COLLEEN HENNESSY .. . .. ... Aurora, IL 
Summa Cum Laude 
GRETCHEN ELISABETH HERRMANN .............. Dayton, OH 
JOSEPH F. HERZOG ........ Cincinnati, OH 
LAUREN OLIVIA HILL .. .... . .. . ... Cincinnati, OH 
EMILY E. HOLBROCK .. Hamilton. OH 
Core Program 
TIMOTHY ALEXANDER HOLT ................................. Cincinnati, OH 
JENNA KA TE IVERSEN .. .. . .. .. .. ..... . . .. .......... ..... ... Lake Forest, IL 
SANA JILANI .... C, .. k ... . ......... Troy, OH 
CATHARINE SKOGGARD JOHANSON .............. Bloomington, MN 
PATRICK KEVIN JOHNSON 
MARK D. JONES 
ELIZABETH BRENNAN JOYCE ... 
Magna Cum Laude 
MAHA KASHANI 
. Western Springs, IL 
................ Taftville, CT 
.. ......... Mansfield. OH 
..... .. ... Centerville. OH 
CHARLES CHRISTOPHER MCGRADY KELLOM ....... Cinc1nnat1, OH 
SHELLY RANAE KENDRICKS ...... ... ............................. Dayton. OH 
Magna Cum Laude 
KATHARINE C. KERRIGAN .... 
JONATHAN A KISSELL .. . 
Summa Curn Laude 
LAURA M. KOSMAC 
KRISTIN NICOLE KUSNIK . 
.. ............ Poland.OH 
... Cincinnati, OH 
.... ... North Olmsted, OH 
.. ................... Joliet, IL 
MICHAEL LIONEL LOFTON .... ........ ............. .. .. . .. ... Wildwooc, MO 
RYAN M. LUEBBERS ... .. ............. Cincinnati, OH 
MATIHEW WHITIIER MANNING ...... ' ................... ' Park Ridge, IL 
ELIZABETH CATHERINE MCCARTHY .. . ...................... Chicago, IL 
PHILIP FRANCIS MCGOVERN .. .. . .. ......... Chicago, IL 
JARED ANDREW MCQUISTON .... Walton. IN 
Cum Laude 
JESSICA MARIE MELVIN .... Troy, OH 
KATHRYN ANNE MILLER ... .. ...... Indianapolis, IN 
KA TRINA MARIE MITCHELL .......... .. .. ..................... .... Loveland, OH 
Cum Laude 
ERIN ELISE MOORE ... 
ELIZABETH MORRISON 
LAUREN B MULHERN 
LAUREN ELIZABETH NEWHOUSE 
.. ....... Copley, OH 
...... Chagrin Falls. OH 
............... Dayton, OH 
............ Greensburg, PA 
ELIZABETH A. O'BRIEN .... Elmhurst, IL 
AUBREY LYNN O'NEILL .. ............................ Conq,rd Township, OH 
CHRISTINA ANDREA ORI ... . CUka,.f/ . ::2.. .......... . Gurnee. IL 
TARYN MICHELE OSBORN ................ d. ................... Cleveland, OH 
Core Program 
KATHRYN O'SHAUGHNESSY .. .. ........... Mentor, OH 
JENNIFER MARIE PACK .... ..... .. ... ....................... .............. Darien. IL 
ALLISON MARIE PATRIE ....... Kettering, OH 
CHRISTINA MARIE PELOQUIN .. .. ......... Columbus. OH 
Fl!'l:HJ IEMI 1[11114~ ~mt .......... . .......... . Yellow 3p1111gs, OH--
BETHANY ANN PETERSEN ....... Avon. OH 
HEATHER LYNN PITORAK .... .. .. ....... .. ........ Novelty, OH 
Cum Laude 
MARY MARGARET POPELAR . Cincinnati, OH 
Summa Cum Laude 
t SHANNAN. PRESSLER ...... Archbold, OH 
MEGAN M. PURCELL .............................................. Park Ridge, IL 
fl lOMAS ¥1rJCEf4T M~O ............................... Cl 1icogo, tr 
CLAUDIA DODDS REEDER ... .. . .. ... Dayton. OH 
BRIAN THOMAS REILLY ............ . ... Rockville Centre, NY 
MARY EILEEN ROHAN .... ... .. ....... .. .. Chicago, IL 
LAURA ELIZABETH SACHS .. .. ....................... Winnetka, IL 
BRIDGET A SANDER ...... ................. ..... ...... ... ......... Cincinnati, OH 
JAMES WILLIAM SANDY . . .. ................. ..... Cuyahoga Falls. OH 
Cum Laude 
JEFFREY WILLIAM SCHMIDT ........................ Eaton. OH 
ASHLEY TURNER SEE . Chagrin Falls. OH 
MARY GRACE SHERER .......................................... Milwaukee, WI 
THOMAS C. SHULL ..... .. .... Fairfax Station. VA 
t TIMOTHY CHARLES SKUFCA . . .... Chardon, OH 
ERIC CHRISTOPHER SMITH ......................................... Westfield, IN 
JESSICA RAE SMITH . Dayton. OH 
Cum Laude 5 JAMES PATRICK SNEDIKER .... ~ .. P .............. Northfield. IL 
ANDREW K. SOMMER ...... .. ............ .. .. .......... .. .............. Celina. OH 
KAREN KRISTIN SORENSEN ................. Clinton Township, Ml 
Summa Cum Laude 
CHRISTINE MARIE SPOONSTER ................ '"" ........ Wadsworth. OH 
COLLEEN MARIE THOMAS ... ~ .. Q.? .. Hawthorn Woocs. IL 
JAMIE MARIE THOMAS ........ ~.- .... JJ.. .... 5 ....... Strongsville. OH KATHLEEN RYAN THOMETZ .......... .... 0 .. .......... Chicago, IL 
JEANETIE L. TROIANO .... .. .. .. ........ . .. ...... .. ...... Independence, OH 
ANGELA MICHELLE VANSAGHI ........... St. Louis. MO 
JESSICA WALKER ..... Lewis Center. OH 
Cum Laude 
STEFANIE RAE WARD 
LINDSEY ANNE WETZEL ......... 
............. Greenwooc. IN 
....... Chesterfield, MO 
KRISTEN MARIE WILCZEWSKI ....... Strongsville. OH 
ANDREW MCSWEENEY WRIGHT .... ............ .. ........... Cincinnati, OH 
ELISE KATHRYN ZADELL-SCAFE .............. Cleveland Heights. OH 
Cum Laude 
Core Program 
JOHN F. ZAHNEN ...... .. .. .. Cincinnati. OH 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
LINDSAY MARIE ADAMS 
JOEL F. ATER 
.... .. ...................... .. .. Dayton. OH 
...... Dayton. OH 
CHAD MICHAEL BERGMAN ........ . Ft. Loramie. OH 
LINDSAY MARIE BERTSCH ............ .. ........................... Sandusky. OH 
JENNIFER FRANCES BOYLE 
tin Absentia 
........... Traverse City, Ml 
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MALLORY A CARLSON .... Lakewooc. OH 
JOSHUA scon CARTER ............................ .. .. .. ..... Jamestown. OH 
CHRISTOPHER MICHAEL CHENOWETH .............. Kettering. OH 
Core Program 
ALENA EICHENSEHER ...... .. ....................... Madison. WI 
JOANNA SHEREE EVANS .. .. .. ....... .. .......................... .... Dayton. OH 
AMANDA KRISTINE FATH ... .. .. .. .... .. ............. Liberty Township, OH 
BRIAN JOSEPH GOODING .... .. .... .. .... .... ...................... Plainfield, IN 
SARAH JANE BENNER GRADY 
ABBY MICHELLE HARPER . 
MAITHEW S. HEYRMAN ... 
Magno Cum Laude 
....... Newark. OH 
......... Jamestown, OH 
.. .. ............... Riverside, IL 
KENYA LOREN HOSKINS .. .. .......... .. ............ West Carrollton, OH 
RYAN JAMES IRWIN .. .... .. .. . .... .. Normal, IL 
Commissioned in the United States Army 
KEVIN EDWARD JOECKEN ............. .... .............. Fairview Pork. OH 
BRYAN JAMES KILLGROVE ... Norwalk, OH 
CHELSEA CHARA! MAY ................................................. Aurora, OH 
ALISON M. MINGEE ......... .. .............. Westlake, OH 
WILLIAM DAVID MITCHELL II . ......................... Centerville. OH 
Core Program 
KRISTAN ASHLEY MOORE ...... .... .. .. ....... .. ... ........ ... Jamestown, OH 
Magno Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
CHRISTOPHER JAMES SANGER .............. .. .. . Batavia, OH 
CHRISTINE N. SAWICKI .... .. ................... .. ........ Toledo, OH 
CHELSEA ELIZABETH SPANGLER .. Upper Mngton. OH 
LOGAN TAYLOR STARLINE .. .. ...... .. .. Vandalia. OH 
WILLIAM JOSEPH STEWART .. .. ..... .. Parma Heights, OH 
NICHOLAS A TABERNIK .. ... ... .. .. ..... .. .. ... .. .. .. . Mayfield Heights, OH 
Summa Cum Laude 
ERIN MARIE TEAGUE ....... .. ...................................... Cincinnati. OH 
KALEB THOMPSON .................................... Liberty Township, OH 
KEVIN scon VACLAVIK .. .. .............. Westmont, IL 
LINDSEY MARIE WEB~ .n :;;; .. .. . .. .. .,....r 
KELLIANNWELLS .. d .... tJ.¢. ...... ...... Cincinnati. OH .. .... Tipp City, OH 
ECONOMICS 
COLLEEN MARGARET DEVAN NEY .. . .. .................. Cincinnati, OH 
6.,~ Le~de M ~ V 
1 ENGLISH 
ELVIN JOHN MALABANAN ANGULO .~ Jtmdsville, WV ELIZABETH CHRISTINE MElZ .................. Cincinnati, OH 
JOHN MONTGOMERY BOLAND .. . au:CdliMivv Chose, MD Magno Cum Laude 
STEPHEN ROBERT BROWN ........ .. ........ .. .. .... 0 .. ..... .... ... Medino.OH ANDREW JOSEPH MILLER .... .... .. .. ...... .. ................... Tallmadge.OH 
Summa Cum Laude Cum Laude 
LAURA ELIZABETH CALE AL .. .. .............. West Bloomfield, Ml LEAH CHRISTINE PHELPS ..... .. ............. Cincinnati, OH 
Core Program 
ALFRED VINCENT CIRALDO 
ANDREW MICHAEL COOK 
AMY ELIZABETH DEVITO 
JENNIFER MICHELLE EDGIN 
.... .. ... Akron. OH 
........................ Bloomington. MN 
.... . .. ................ Port Murray, NJ 
.. .................. .. .... Columbus. OH 
ERIN LYNN GOOCH .. .... .. .. ...... .. .... ...... .... ........ .. . Chagrin Falls, OH 
t KELLIE A. HEIRONIMUS ................ Springfield, OH 
SARAH NICOLE JOSEPH ........................................ Westerville. OH 
Magno Cum Laude 
University Honors Program 
ERIN JESSICA KETCH 
Magno Cum Laude 
............... South Bend, IN 
AMANDA MARIE KILLEEN .................... .... .... . ..... Worthington. OH 
Cum Laude 
Core Program 
JULIA K. KREUZ .. .. ...... .. ............................................. Columbus. OH 
JENNIFER VARCKEITE LOCY 
Magno Cum Laude 
EILEEN MARIE MADIGAN 
Magno Cum Laude 
EMILY ANN MARTIN 
Cum Laude 
..... Cincinnati, OH 
.... .. .... Glen Head. NY 
...................... Toledo, OH 
AMANDA ANN MCCOY ......................................... Brecksville, OH 
Magno Cum Laude 
CHRISTOPHER RYAN RADAK .................. Broadview Heights, OH 
CATHERINE THERESE ROACH ..... Richmond Heights, OH 
AMBER LYNN SAMBLANET ...... Cincinnati, OH 
Magno Cum Laude 
SARAH ANNE SCHMIIT 
Core Program 
..... .. Aurora. IL 
LAURA THERESA SCHMITZ ... .... ............ ........... .. ...... Indianapolis. IN 
Summa Cum Laude 
ROBERT CLAYTON SHORT . 
Chominode Scholar 
Core Program 
NICOLE MARIE SOFO 
DANIELLE LYNN STEWART. 
University Honors Program 
Core Program 
...... Columbus, OH 
........ LaSalle.Ml 
..... Cincinnati, OH 
DANIELLE LYNEITE VOIROL ............... Beavercreek, OH 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
Core Program 
RENEE ELJSE YOUNG 
Cum Laude 
.......... Tiffin. OH 
/ FINE ARTS 
JAMES THOMAS CAREY 11 .... . ... ~ .. o?. ... Louisville, KY 
tin Absentia 12 
FRENCH 
KRISTIN RENEE WHEELER ..... ......... Dayton. OH 
Magno Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
GERMAN 
JENNIFER MARIE MIES .. . .......... Livonia, Ml 
Summa Cum Laude 
HISTORY 
t ADAM JORDAN BROOKS .. .. .. Brookville, OH 
PATRICK ARTHUR BROWNE ...... .,.. ...... .. . .. .. Rockville Centre, NY 
DAVID J. BUISHAS .......... CL..l.L... ... Naperville. IL 
ASHLEY BETH BURCHELL .. .. .... ... Edgewood. KY 
Summa Cum Laude 
Core Program 
JEFFREY R. CLEGG .. 
COLLIN FRANCIS DELANEY .. 
Core Program 
CATHARINE ELIZABETH GAMBLE 
Core Program 
NATHANIEL LINN GILKEY 
LAURA ELIZABETH KELLY .... 
......... Brookville. OH 
.. Western Springs. IL 
......... Wilmette, IL 
.. Cincinnati, OH 
. .. .. .. .. Bedford. TX 
CARL JOSEPH MAZZONE .. 
Core Program 
CHRISTOPHER STEPHEN MIZE .. 
Magno Cum Laude 
Core Program 
ELIZABETH MARIE PLOEGER ..... 
DAVID JOSEPH ROSENFELDT .. 
Cum Laude 
DANIEL ROBERT RUSBACKY .. 
Core Program 
SARAH MARIAN SCHOUTEN .. 
Core Program 
JAMES R. SMERBECK .. .. 
DANIEL WILLIAM KIMBLE ...... Dayton, OH Magno Cum Laude 
BRIAN WILLIAM LAHIFF .... ~ ........ 7 r orth Royalton. OH University Honors Program 
JEREMY DANIEL MASON .. ' ...... .. . (/ ... Q~ .. North Royalton, OH MARIA ELIZABETH STANZAK .. 
INTERNATIONAL STUDIES 
PETER ARTHUR BIRMINGHAM II .. 
TONY EUGENEDEMCHAK .... 
Magno Cum Laude 
ADAM ENSALACO .. 
CHRISTOPHER ALLEN HAMER 
. .. .. .. . Edgewood. KY 
.. ..... Twinsburg, OH 
.. . .. Huber Heights, OH 
........... Chesterfield. MO 
Commissioned in the United States Army 
SHANNON MARIE KLOSTERMAN ........ Dayton, OH 
Core Program 
HEATHER LEE KNABE ..... .. Murrysville, PA 
Magno Cum Laude 
SARA LINDSAY MOSER.. .. Bowling Green, OH 
Cum Laude 
CANDACE MARIE PARSONS ... 
LINDSEY CATHERINE HEITZMAN SMITH .. 
Summa Cum Laude 
EDUARDO FERNANDO SORUCO ..... 
ELIZABETH EGAN TOMBER .. 
Magno Cum Laude 
Chominode Scholar 
University Honors Program 
Core Program 
MICHELINE NSABI DIANE UGIRIHIRWE .. . 
ERIN MARY WAINIO .. 
Magno Cum Laude 
MATHEMATICS 
SAMANTHA K. BRANDENBURG ..... ~~ .. .. .. .... Hamilton, OH 
KOLLEEN MARIE HRYB ..... .. ........ Chagrin Falls, OH 
JASON RAY INKROIT.. . ....... Ottawa, OH 
Magno Cum Laude 
ELIZABETH ANNE LINDER .. 
Magno Cum Laude 
Core Program 
... Norwalk, OH 
STEPHANIE ELAINE LINDSEY .. .. 
Magno Cum Laude 
THERESA MARY O'NEIL ... . 
Magno Cum Laude 
TIFFANY LYNN SLACK ... 
Cum Laude 
MUSIC 
~ml K~l~T9 FFER I IEtTOIQ .. l(elteli,,g, 5 11 STACEY L. VERNON .... 
AMANDA THERESE HIGGINS .. .. ......... Nashville, TN Cum Laude 
Magno Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
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North Olmsted, OH 
.. Dayton. OH 
.... .. Cincinnati, OH 
...... Cincinnati, OH 
. ... Fairfield, OH 
......... Homer Glen, IL 
..... .... Pittsford. NY 
.... Cincinnati, OH 
... LaPorte, IN 
.. ....... Cincinnati. OH 
....... Wilmette, IL 
.. .......... St. Louis, MO 
..... Dayton, OH 
...... Painesville, OH 
..... Loudonville, OH 
...... . Cincinnati, OH 
...... .... Villa Pork, IL 
........ Gahanna, OH 
PHILOSOPHY 
PATRICK MORGAN CRAIG ......... ..... .. ......................... Huron. OH 
Cum Loude 
JOHN CHRISTOPHER DAY ................ Springfield. OH 
Commissioned in the United Stotes Army 
MATTHEW THOMAS FITZSIMMONS 
ROBERT P. MASTERSON II .............. ............... ....... .. . Plainsboro. NJ 
CAROLINE ANNE SCHILLER . .......... .. ............ ....... ...... Louisville. KY 
Cum Laude 
SOPHIE CECELIA VICK ................... .. .. .. ........ Kansas City. MO 
1f ELl~;~~~~~OINS Mogno Cum Laude University Honors Program 
Springfield. OH 
................ .... ....... Nashville. TN 
~ e MC..L--
University Honors Program 
Core Program 
POLITICAL SCIENCE 
1 
j 
BRIAN PATRICK AKANOWICZ ..... ............................ Gibsonio. PA 
HOLLY HELENA ARMSTRONG .. ....................... Sagamore Hills. OH 
Magno Cum Laude 
MICHAEL GANNON ARNZEN ."J)JK,J)_'f ...... Ft. Thomas. KY 
IAf IEI IE A REIi F JQ .... .. ........ WI 1ilc Bea: l!alte. MN 
CAITLIN ANN BORTOLOTTO .... Middleburg Heights. OH 
CLARE ELIZABETH CONNERS ............................... St. Louis. MO 
BRIAN JAMES CONNOLLY ................................. St.Louis. MO 
Magno Cum Laude 
THEODORE E. CORNELL IV 
MELISSA KAY COSTIGAN 
KRISTEN MARIE DOYLE 
Cum Laude 
THOMAS PATRICK DOYLE 
ELIZABETH ANN FERTAL 
ASHLEY ELIZABETH GEISEN ... 
ROB H. HOLLENCAMP 
JONATHAN CHARLES JONES 
KATIE MARIE KALFAS 
.......... Wilmette. IL 
......... Fairlawn. OH 
.................... Pittsburgh. PA 
..... Dayton. OH 
........................... Hudson. OH 
........ De Pere. WI 
.... ........ ................ Dayton. OH 
.. Kettering. OH 
........... Fredonia. NY 
RYAN RAYMOND KELSEY ............................................ Huron. OH 
Magno Cum Laude 
MARLA RUTH KLOOSTERHOUSE .......................... Coopersville, Ml 
Cum Laude 
JESSICA LOUISE LIGHT ...................................... Lebanon. OH 
MOLLY SPAETH LUKEN . . .......... Cincinnati. OH 
DANIEL JAMES MARTELLO . .. .... Richfield, OH 
GREGORY JOSEPH MELVIN ........ Kettering, OH 
Core Program 
ANDREW M. MEYERS ..... ... Kettering. OH 
Magno Cum Laude 
Commissioned in the United States Army 
JACQUELYN ROSE NAGEL ............................... Wapakoneta. OH 
Grofl"REY M!.Gllol.l. PIPOL\' ..................................... 99l,a1 lio, 011 
~ e 
....... Dayton. OH 
KEITH THOMAS POWERS .. ............ . .. ........ .. .. ... .... . New York. NY 
KRISTINA MARIA RAINER ........ ........ .. ...... ... .. ........... .. .. Dayton. OH 
RICHARD JOSEPH RHODES ........................................ Louisville. KY 
GEENAE R. RIVERA-SOTO .... .. Sen Juan. PR 
JOHN C ROBINSON ......... Hudson. OH 
Cum Laude 
GINA MARIE ROSSI . 
Magno Cum Laude 
PATRICK DWYER SABLICH 
Magno Cum Laude 
RACHEL MARIE SESKES .. . 
RYAN JOSEPH SHAFER .. .. . 
Summa Cum Laude 
.. ................. Rootstown. OH 
.... . Naperville. IL 
.. ...... North Royalton. OH 
.. ............... Bowling Green. OH 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
SARA KATHLEEN SHAW ....... .. ...... St. Louis, MO 
~ e MC..,l.,, ./ 
BENJAMIN DAVID SICNOLF ".®-4. ~ .""" Dayton. OH 
BRADFORD JOHN SIMON JR ..... : :::: '{j,rosse Pointe Woocs. Ml 
KYLE ROBERT SMITH ............................. Miamisburg. OH 
Magno Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
BRANDON JOHN STALEY .. .......... .. .................... ..... ........ Perry. OH 
ZACHARY M. STAUDTER .. .. .. . St. Paris. OH 
Cum Laude 
Commissioned in the United States Army 
PAUL CHARLES STEVENS .... Grosse Pointe Pork, Ml 
KIMBERLY ANN SZABO ................... .. ............ Medino. OH 
MICHAEL G. TEMPORITI .. ... .. ........ St. Louis. MO 
JAMES A. THOMAS JR. ..... .. ............. .... ................... Laurel. MD 
JOSEPH THOMAS TRIPOLI .... Elk Grove Village, IL 
CHRISTINE MARIE VALDINI ............ ........ ................ Cincinnati. OH 
EMILY MICHELLE WALL ................................................ Dayton. OH 
RYAN CULLEN WILLIAM WALSH .............. St . Louis. MO 
JOSEPH STEVEN WEY ......... .. ................................. . Brook Pork. OH 
KENNETH ERNALDO WHITE ........ Trotwood. OH 
Cum Laude 
PSYCHOLOGY 
PATRICK DOLAN CALLAHAN ...................................... Palatine. IL 
Magno Cum Laude 
"61 IN GI l~IPj GO ~1~am 
KATHERINE FRANCES CHOKAN 
CHRISTINA BIANCA CLARK 
Magno Cum Laude 
JESSICA MARIE COLEMAN 
Cum Laude 
tin Absentia 
.... .... ....... l(el!eii~§. QH 
....... Lakewood. OH 
................. Anderson. IN 
.............................. Ridgefield. CT 
14 
ROLANDO COL6N .............................................. Guoyomo. PR 
CHRISTINA MICHELLE COOK ................................ . Brookville. OH 
Magno Cum Laude 
JOHANNA MARIE COOK .. 
Magno Cum Laude 
AMY LEE COWGILL 
.. ............ Hudson. OH 
..... Columbus. OH 
MELISSA MARIE DIEMUNSCH .................. .. .. .......... Springboro. OH 
Chominode Scholar 
Core Program 
MARY BETH DOWNING ... .... .. ............................... Limo. OH 
Magno Cum Laude 
Core Program 
KIMBERLY H. DUNN .. 
KAREN CHERYL FINSTAD 
/ 
. /!fµ J-:? .... Chicago. IL 
. ~ ~:{... .. Prospect Heights. IL 
MATTHEW PAUL FRERICKS .... .. ........ .. .. .. ... Morion. OH 
MICHELLE ANN GALIOTO ................. .................... Strongsville, OH 
PATRICK WILLIAM GRAFFT-QUATEMAN ........ .............. Chicago, IL 
DESPINA CHRISTINE HANGEMANOLE ... Rockville. MD 
DANIELLE MARIE HANN . .. ... Dublin. OH 
EMELINE MARIE HEMMINGER ...... .................. .. .... .. .. Scndusky. OH 
MARGARET RYAN HERZBERGER ......... Boy Village, OH 
TIFFANEE ANNE HOPF ........... .. ........... Jasper, IN 
CHARLES MICHAEL JERSEY .. ......... Palm Coast. FL 
JEFFREY MARSHALL KENDALL 
MICHAEL ROLAND LEVEQUE . 
CARLY LOOPER .. .. 
........ Huron.OH 
.. .. St. Louis. MO 
. .. ..... Porker.CO 
JAMES T. MCCARTHY """""""""""""""""" """ " Buffalo. NY 
SARAH MERCADANTE ............................... St. Charles. IL 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
VALERIE ANN MILLER .... 
KELLY ANNE MORONEY 
Cum Laude 
.. .. ............... Skokie. IL 
.. .... .... ...... .. .... North Royalton. OH 
JESSICA LYNN MURRELL .... .. ........... .. .... . Cincinnati. OH 
Cum Laude .fl n • . , / 
KATHRYN LEIGH MUSKOVICH ..... ~ .. c'l )'Schaumburg, IL 
ASHLEY LAUREN NEU .. .. ... .. . Cincinnati, OH 
Magna Cum Laude 
SHAUNA BRIGID NOVAK 
Magna Cum Laude 
.......... .. . Strongsville. OH 
SHANNON M. OWENS .. .... 
MARY ELLEN PAPROCKI . 
Cum Laude 
LLOYD B. PRICE . . 
LAURA MARIE RAMZV 
Cum Laude 
C-G 
.. ................................. Dayton. OH 
... Northbrook. IL 
""""' '""""" "'""" Hillside, IL 
Willoughby Hills. OH 
LUKE THEODORE RASTETTER 
AMANDA RANDOLPH REINHARDT . 
.............. .. Erie, PA 
............... Louisville. KY 
Cum Laude 
KATHRYN M. RICE .... ............ .. ... .. ........ .... ........ .... Lakeside Park. KY 
Summa Cum Laude 
LAURA BETH RICHART " '""""""""""""""? ' ' '""'"'"' Glencoe. IL 
CARLA MARIE ROSSI .. .. .... ~ .0...R .. ... North Canton. OH 
CHRISTINA GWEN RUTHERFORD .0 .. .. ........... .. .. ... ... Maineville. OH 
Cum Laude 
ELIZABETH KATHRYN SCHIRMANN ....... .. .. .. ..... .... ... Cincinnati.OH 
HEIDI URSULA SCHOTZ .. .. .. .. ...... .... .. .... .......... Dayton. OH 
RYAN J. SCHUMAN ............... University Heights. OH 
t EMILY ROSE SHOUP ... .... .. .. .......... Xenia. OH 
KRISTIN MARIE STRECKER .. . .. .. Cuyahoga Falls, OH 
:tl'r~f~IFE~ THAY ti< SlllOHA~ """""""""""" ' oove, . 011 
JACQUELINE KAY VALADEZ """ . ''7i[J ... "",C" Toledo. OH 
NATHANIEL PAUL VON DER EMBSE\.U .... 9: . .Q.T, .. . Ottawa. OH 
Magna Cum Laude 
JENNIFER ANN VOSS .. ............. Wildwood. MO 
CAITLIN ANNE WESLEY ........ .. ....... .. ... .... .. ............ Macomb. Ml 
t SARAH WHITE-PETTERUTI ""'"'" " """"""" '"""" '"" Oak Pork. IL 
Cum Laude 
LAURA MARIE ZANT .. .. ... ....... Kalamazoo. Ml 
RELIGIOUS STUDIES 
ELIZABETH MARIE CORSETTI ................................... Alpharetta. GA 
Core Program 
KATHERINE ELIZABETH FRASIER . . .. Dublin. OH 
KATHRYN ANNE SHENK .. 
VINCENT PETER WIRTNER. Ill .. 
......... Euclid, OH 
..... . ...................... Dayton. OH 
SOCIOLOGY 
COURTNEY BAUER .. . 
ANNE E. BRUNS .... .. .. . 
Summa Cum Laude 
Univer~ty Honors Program 
t KRISTINA M. GAIBLE ... 
ALISON LANGENKAMP GRIESHOP 
AMANDA MICHELLE HAMILTON 
Magna Cum Laude 
.. ............ Columbus. OH 
......... .. .. Madison.WI 
........ Miamisburg. OH 
....... Harlan. KY 
.......... Beavercreek. OH 
MARIE ELIZABETH HUTTER .................... .. ... .. ........ Fond du Lac. WI 
ELIZABETH ANN KRUGH .... .. ........ Pittsburgh, PA 
Magno Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
KATHLEEN MARGARET MCCARRON ....................... Plymouth. MA 
STEPHANIE MARIE MICHUDA " . "'""" '"' Apple Valley, MN 
JENNIFER MAUREEN MILES .. .. .... ...................... .. .. .. . Atlanta. GA 
Magno Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
GINA MARIE MITTERHOLZER .... . .......... .. Bluffton. OH 
Cum Laude 
TASHA YOLAN PROPES ...... .. ... Prospect. KY 
VONJAMIS MILAGROS MARTINEZ RAMOS ................ .. Aguirre. PR 
Core Program 
MARYE. REID ........ ............ .. Beavercreek. OH 
Magno Cum Laude 
ALLAN KENNETH SHOWALTER .. 
Magna Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
AMY KRISTINE TERMEER 
JESSICA ADRIANNE TUDDER 
JOSEPH EUGENE WEISHAMPEL 
Summa Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
.. . Strongsville. OH 
................... Oxford, OH 
........ Leesburg. VA 
. .. Cuyahoga Falls. OH 
SPANISH 
ELIZABETH MARIE BURGER ... "" Norfolk, MA LISA MICHELE BURGESS .. .... .. .. Kettering. OH 
Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
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CATHERINE RAE MATHES LESKO 
Magna Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
.. .. ... Beavercreek, OH CHERYL ANN MCLAUGHLIN 
Summa Cum Laude 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
EMIL V JOAN BAK~N .. ··~ V ~) ..... '°''" Ml MELANIE A TE~, 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
........ .. . Mt. Vernon, OH 
....... Parma.OH 
FINE ARTS WITH TEACHER CERTIFICATION 
PAMELA MARIE APPLEGATE .... .................. Dayton. 01-1 LESLEY CRAWFORD GREENE .. Grosse Pointe Shores, Ml 
Magna Cum Laude NICOLE LEE SATTEM-CROUCH ................................... Fairborn. OH 
PHOTOGRAPHY 
LAUREN R. ARMSTRONG 
Cum Laude 
RYAN FEENEY 
CAITLIN PATRICIA MCCAMEY .. ..... 
...... ...... . Gahanna. OH 
......... Columbus. OH 
...... . West Chester. OH 
ZACHARY scon MILLER 
CLAIRE JOANNE SCHULTZ 
SARAH ANNEMARIE VECCI 
SUZANNA JESSICA WEST 
... Cairo. OH 
.. LaGrange Park. IL 
...... Alliance. OH 
.. .... North Ridgeville. OH 
STUDIO ART 
STEPHANIE MARIE DITTERT .......... 
MARY PAT HANLEY 
STEPHANIE ANNE MUSTRIC 
Cum Laude 
............ Cleveland. OH 
.... .. .. Cincinnati. OH 
...... ........ Dublin. OH 
AMANDA DONNA ROSE PARKER .. .. .. .... Lorain. OH 
KATHRYN ANN WHYDE .................... .. ........................ Granville.OH 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
JOSHUA STEVEN BROWN Dayton. OH - MAI IRA (AIHFQl~I. ,1cCRATla ............ ,1eFIR OlmSled. OFI 
............. Avon Lake, OH 
.. .. Pitsburg, OH 
.. . .. ...... .. .. Evergreen Park, IL 
JOHN W. CARTY II ........ . .. Dayton. OH DARON ANN MITCHELL 
Summa Cum Laude 
SARAH ANNE CASELLA .. ...................... .. ..... Cincinnati.OH 
LEANDRO HUNGRIA DE CASTRO ... . ........... Spring Valley, OH 
KALI ANN GANSMILLER ... .. .......... Toledo. OH 
Magna Cum Laude 
BETHANY M. GUARIGLIA .................................. Columbia, MO 
Magna Cum Laude 
KEITH ROBERT HAUN . 
SARA ELIZABETH KOSMER 
Magna Cum Laude 
........... Loveland. OH 
......... Loveland. OH 
LYNNEA M. LOCKREY .............................................. Powell. OH 
~ ef"-~L, 
SARAH EILEEN MARTERSTECK ........ Long Grove. IL 
Cum Laude 
ERIC DAVID RETIERBUSH 
MARJORIE ELLEN SCHUMANN 
Magna Cum Laude 
JACOB STEVEN SLOMA 
Cum Laude 
MEGAN MARIE SULLIVAN .. 
Cum Laude 
...... Fremont. OH 
.. . Perrysburg. OH 
JOSHUA MATIHEW TERYN WADE .................................. Akron. OH 
SONIA E. WILLIAMSON .... 
Cum Laude 
John W. Berry. Sr., Scholars Program 
MICHELLE ANN ZELASKO 
Cum Laude 
............. Bottineau. ND 
..... Avon Lake. OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
CHRISTINE LOUISE BRADY . . ~ .. o.;f .... Bellbrook, OH 
ANNA MARGARET COLEMAN ................................... Dayton. OH 
Chaminade Scholar 
SUSAN A. FAVALORO ... 
BROOKS HAZELBAKER .. 
.. Kettering, OH 
......... .... .. Cincinnati.OH 
KELLY ELIZABETH KASPER ............................................ Mentor. OH 
tin Absentia 
COLLEEN ELIZABETH KELLEY ~ ................................... Hamilton. OH 
DAVID DURFEE KULIK .. ........ ... . 1)'5 .......... Dayton. OH 
MOLLY BRIDGETIE MEEHAN ........................... Silver Spring, MD 
CAREN CHRISTINE MINNITI ...... . .... .o.5 . .. Cincinnati, OH 
MARIE CHARLOTTE NAVILIO ai.i4 ...... z .,· .... River Forest, IL 
MOLLY DAVIN NEEDHAM .... .. ... O .O .. o ............. Wilmette. IL 
16 
THE DEGREE-BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC EDUCATION 
DANIEL NATHAN BRIGGS 
Cum Laude 
MYSTIQUE A. SMITH ........ 
.. ...... .. Havre De Grace. MD 
.. Cincinnati. OH 
AMANDA LYNN WILLIAMS .. .. ... ..................... Medina. OH 
Magna Cum Laude 
MUSIC PERFORMANCE 
BRET KENAN BLASIUS ...... 
Magna Cum Laude 
SUZANNE RENEE KNOLLMAN 
SUmma Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
Centerville. OH 
................... Carmel. IN 
MARI NISHIHATA 
SUmma Cum Laude 
...... . Cincinnati, OH 
MUSIC THERAPY 
LAURA KAY BAGGETIE 
Cum Laude 
LISA MARIE BANKES ......... 
.... ... Dayton.OH 
.. d .. V.... . ........ Springboro. OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
ANN MARIE LEQUYEA 
Magna Cum Laude 
Chaminade Scholar 
JULIA LYNN TATRO ........ 
............... Willoughby Hills. OH 
............. Monroe.OH 
APPLIED MATHEMATICAL ECONOMICS 
PAMELA SUSAN SMITH 
Summa Cum Laude 
. Mason. OH 
BIOCHEMISTRY 
TIMOTHY JAMES CASPER . 
Magna Cum Laude 
SEAN GODAR ....... .. .. 
CAROLYN MONET IACULLO .... 
.......... .... . Worthington. OH 
.. . Massillon. OH 
..... Lakewood, OH 
DIANE K. MAREK .. ....... ................ .. .. ..... .. ....... Delray Beach, FL 
"Mdgl Id CUii I toode s c... '--
BETH ANN WEISENBERGER .. .. .... .. .. ...... ......... Blacklick, OH 
Magna Cum Laude 
BIOLOGY 
ROBERT M. ALTENAU 
Summa Cum Laude 
John W. Berry. Sr., Scholars Program 
CANDICE LEE BALOGH 
Cum Laude 
.. North Bend. OH 
.. .. .. . Mentor. OH 
CANDISE JO BARHORST .. .. ...... Minster. OH 
AMANDA MEREDITH BORGHI .. .. .. .. .. .. ...... Grosse Pointe City, Ml 
MAITHEW DAVID BRUNS .... .. .. ..... Coldwater.OH 
REBECCA MARIE CASTNER .. .. ............... Akron. OH 
'-:ftd()fq ~EPHEfq Ci'ltOPEK ....... BaldVIU. 1511 
SARA ELIZABETH CORDEK ............ .... Chagrin Falls. OH 
KELLY BRIDGET DENLINGER .. .. .... .... .. .. .. Dayton.OH 
AIMEE MICHELLE DOXSEY ........... . ...... .. .. Fairtiek:l, OH 
Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
LAURA ELIZABETH DRIES .... .. ............ ...... .......... ...... .... . Louisville, KY 
SUmma Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
RYAN MICHAEL FARRELL .. . .. ............ Cincinnati, OH 
Magna Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
NICHOLAS SAMUEL FERRALL! ................................. ... Dayton.OH 
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AARON DIXON FIELDS 
LAUREN NICOLE FINNELL .... 
JESSICA CHRISTINE FLISCHEL 
.. Floyds Knobs. IN 
. Ft.Wright, KY 
.. ...... .. .. ...... Hamilton. OH 
Cum Laude L-
RICARDO D. FONTANET . ~ . .., .. Son Juan. PR 
KYLE MAITHEW FRANTZ .. . . . . . Q.S:.. North Royalton. OH 
DANIEL JAMES GILTNER . . . . .. .. .. . Akron. OH 
Magna Cum Laude 
CARA SUZANNE GODSEY .............. .. 
ABHISHEK RAGHAVA GOWDA 
Magna Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
.. Centerville. OH 
.. Centerville. OH 
JAMIE MARIA HANSHAW ........................................ River~de, OH 
ALLEN JOSEPH HARRISON ........ ~ .................... 'C .... .. . Mason. OH 
JAMES PAUL HETIERICH .. ...... ................ .. .IJ.~ .... Hamilton. OH 
Cum Laude 
BETH LEE HUSS .................... .. ...... Rochester. NY 
SARAH JANE KLEINFELDER ....... ..................... .. ... Cincinnati. OH 
Magna Cum Laude 
JULIA ANN KLOENNE 
SUmma Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
............... Cincinnati, OH 
HEATHER LYNN KVITKO ...... ......................... ........... Columbus. OH 
Summa Cum Laude 
CATHERINE RAE MATHES LESKO ........................ Beavercreek. OH 
Magna Cum Laude 
Rv::;::~;·,Sr.: ~.~~l~r~ . o..<f .. Export. PA 
Summa Cum Laude 
Chaminade Scholar 
KATIE ANN MEIER ...... 
Summa Cum Laude 
MICHAEL FREDERICK MERRIMAN 
Magna Cum Laude 
MAYBELLE VAGUE MIRANDA .... . 
COURTNEY JO NOLAN 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
.......... Fairfield. OH 
............ Martins Ferry. OH 
................ Avon. IN 
........ Marina.CA 
CHRISTOPHER MICHAEL PHILLIPS 
Magna Cum Laude 
University Honors Pergram 
............... Indianapolis. IN 
ANDREW DAVID PISUT ...................................... Huber Heights. OH 
LINDSAY FITZGERALD PONTARELLI ....... Glenview. IL 
ISABEL CRISTINA CAMPOS RIVERA .... . ............. Guaynabo. PR 
RACHEL CHRISTINE RUTKOWSKI ..... .. .......... Wheaton. IL 
MEGAN ELIZABETH SCHAEFFER ............................. St. Charles. MO 
MARK LAWRENCE TIEMEIER ... Ft. Thomas. KY 
Core Program 
SARAH LYNN WILLMANN ......... . .................. St. Henry, OH 
JENNIFER LYNN WOODWARD .................................... Fairfield. OH 
CHEMISTRY 
DAVID CHARLES HUF NAGLE .. .. ................................ Dayton. OH BRIAN NEIL TURNER ......................................... North Royalton. OH 
Cum Laude 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Bl<IAI~ C. BESL .............. ...................................... Beavercreek OH 
KEVIN FEASEL .......... Grove City. OH 
Cum Laude 
Core Program 
t TIMOTHY ISAAC MOCK 
RYAN PATRICK RIDDELL 
JOSHUA R. SCHRAMM .. 
Cum Laude 
.......... Dayton. OH 
... Grosse Pointe Farms. Ml 
.. ........................................ Toledo.OH 
COMPUTER SCIENCE 
KEVIN W. BERRIDGE ......................................... ... ........... Solon. OH 
MICHAEL GARY CARLSON ............................... Dublin. OH 
DAVID ANTHONY ESTOCK .... . ... ............................. Columbus. OH 
NATHAN CHAPMAN GRANT 
RAISA KANEVSKY 
Magna Cum Laude 
.... ........... Louisville. KY 
............... Forest Hills. NY 
TIMOTHY M. KELLEY ............ ...... .............................. . Cincinnati. OH 
ERIC M. LALLY . . ......... Bloomington. IL 
NICHOLAS LEE LAMB ........... .. ................ Kettering. OH 
BENJAMIN PATRICK LEE 
Cum Laude 
ZACHARY MANNING ... 
Magna Cum Laude 
MARIUS MEISSNER 
Summa Cum Laude 
CHRISTOPHER LEE SCHRAFF 
1SAEMA AIME 0Mdl90b\ 
.. Fenton. MO 
Canton. OH 
....... ... Germany 
......................... Kaneohe. HI 
. . . . . . .. .. .. . Yellow Spnng~ Off" 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
JENYFER LYNN ALEXANDER 
RACHAEL GOffiELMAN 
ALYSON ALISSA OLESEN 
Cum Laude 
University Honors Program 
BRIAN M. MERRILL ... . 
ELIZABETH MIHALIK ..... .. .. 
KAITLYN MARIE ALLEGRETTI 
JOHN PATRICK COLLINS 
Core Program 
ANDREW PAUL FOLFAS . 
tin Absentia 
.... Grandview. OH 
........ Western Springs. IL 
.... Racine. WI 
KAREN ELIZABETH SETIY ............ . ..... Youngstown. OH 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
KELLY D. SOWERS .. . .............. Delaware. OH 
ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
.. ........ Kettering. OH 
... Old Hickory, TN 
CRAIG DAVID MYLENBUSCH 
GEOLOGY 
........ .... Pittsburgh. PA 
................ Kettering. OH 
.... Kettering. OH 
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GREGORY C. MILLER 
Core Program /l L 
FAITH A. SERYAKL.L ..... ... .. . 
....... Deerfield. IL 
... .... ........... Barrington. IL 
. .... Wadsworth. OH 
MATHEMATICS 
GAYATRI GUNDA ...... .J).~ .. (J .. (f: .. Mt. Shasta. CA 
Magna Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
RUTH ELIZABETH HINDE ............................................. Kettering. OH 
Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
Chaminade Scholar 
JONATHAN CURTIS LAMB ............................... Kettering. OH 
PHYSICS 
LESLEY ANNE BIMONTE 
Core Program 
DANIEL JOHN GUDORF . 
Core Program 
Miami. FL 
. New Carlisle. OH 
BENJAMIN L. JOHNSON ........ Yellow Springs. OH 
Magna Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
PRE DENTISTRY 
MARY ELIZABETH ANZALONE .................................... St. Louis. MO 
PREMEDICINE 
ROBERTS. ARMSTRONG ................... ........... . ........ Willoughby. OH 
Cum Laude 
MEGHAN ELIZABETH BREWSTER .. 
Magna Cum Laude 
SUZANNE M. DETRICK ...... 
Cum Laude 
MICHELLE LYNN GRIFFIN .. 
Cum Laude 
PATRICK MATHIAS JONES . 
Magna Cum Laude 
. ..... Beavercreek. OH 
.. West Mansfield. OH 
. .............. Lancaster. OH 
.. Findlay. OH 
scon ALBERT KERNS .. .. .......................................... Medina. OH 
t ARVIN KHETERPAL .... .. .. Westwood. NJ 
Summa Cum Laude 
STEPHANIE RENtE KLOTZ .......... Germantown. OH 
Magna Cum Laude 
VINCE MICHAEL LOMBARDO .................. . ..................... Lima. OH 
Cum Laude ~ ~/ 1 
CHRISTINA MARY MAJEED .... ........ . .. ::.) ...... Springboro. OH 
Cum Laude 
DANA ELIZABETH MOLLICONE ........ Clinton Township, Ml 
Cum Laude 
DANIELE HENRIETTE NYIRANDUTIYE . Dayton. OH 
CLIFFTON E. PARKS .. ... . .... ...... .... Milwaukee. WI 
GEORGE JOHN PHILLIPS . .. ........................... Rochester Hills. Ml 
Cum Laude 
NATALIE JANE PILGRIM .. ... ..................................... Dayton. OH 
Summa Cum Laude 
COURTNEY MARIE RILEY ..... .. ....... Tipp City, OH 
Summa Cum Laude 
BRIAN CHRISTOPHER ROBERTS ....... Findlay. OH 
MICHELLE ELIZABETH SCHNEIDER ............................... Fairfield. OH 
Summa Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
REBECCA ANN SNYDER .... . .......................... Centerville. OH 
Magna Cum Laude 
MICHELLE E. TREASURE ......... 
Cum Laude 
KELLY MARIE WALSH ............... . 
.. .................... Troy.OH 
.. .................... Lima. OH 
MICHAEL J. WINGHART ................. .. ............ Huber Heights. OH 
JONATHAN A. WINNER . Coldwater. OH 
Cum Laude 
BETHANY DIANE YAGER ....................... Louisville. KY 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
(!,,l, 
PSYCHOLOGY 
JONATHAN DOUGLAS ALDSTADT .. ...................... Englewood, OH 
DREW MICHAEL BOWERS .. .. ........ West Milton. OH 
KYLE A SUE CORBIN .. . ...... , . .. .. .. ....... Dayton. OH 
MADELEINE MARGRET DY 
KIMBERLY A. HOEHNER .. 
Magna Cum Laude 
LAUREN KATHLEEN HOKE .... 
Cum Laude 
JASON PAUL JERAN 
Magna Cum Laude 
AMY LEIGH KING ........ . 
Magna Cum Laude 
JAMES W. KUCKELHEIM 
Magna Cum Laude 
tin Absentia 
............. Findlay. OH 
.......... Bellbrook. OH 
................. Dayton. OH 
.... .... ..... Mentor. OH 
............................ Hinckley, OH 
....... Chagrin Falls. OH 
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KEVIN JOSEPH LOUIS .. 
SARAH ELIZABETH MCCORMICK 
John W. Berry. Sr.. Scholars Program 
CHRISTOPHER G. MURRER .. .. .. 
ERIN EUZABETH PICKNEY ........ . 
Cum Laude 
.. Cincinnati. OH 
. Loveland. OH 
. ............. Williamsville. NY 
.. ........ Mt. Juliet. TN 
ZACHARY CURTIS RASH ............................. Dayton. OH 
Summa Cum Laude 1 
ANDREA NICOLE REICH .. . J. 'fl<:I. .Q .4: .. . . St. Louis, MO 
Cum Laude 
NICHOLAS M. RICCHINO ............. Mentor. OH 
JENNY ANN SAUERNHEIMER ................. ........... .... .. Lancaster, OH 
LAUREN MARIA WETTERER ......................................... Louisville. KY 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PATRICIA w. MEYERS, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
CHRISTOPHER THOMAS CHEH .. . ... Solon. OH 
MARGARET MARIE DAUGHERTY ............................ """1Phoenix. Al 
STEPHEN JOSEPH DOBROSIELSKI ... ~ .. Q.9.Pittsburgh. PA 
t BRIAN G. DWYER ...... .. .... ............ ................................... Franklin. OH 
Core Program 
USA MARIE GERHART .................................... .. .. .. Solon. OH 
MICHAEL GORDON ........ .. 
t DAVID A. GRIMMER ........ . 
CASSANDRA NICOLE GROSS 
REINA EMILY HAYES .......................... .. ............ . 
Core Program 
............. Lima. OH 
....... Avon Lake. OH 
........ Carmel. IN 
. Bellbrook. OH 
KEVIN J. HEINTZ .......................... ....................... ... Erie. PA 
AMBER M. IWAIS ...... Cleveland. OH 
MICHAEL HARVEY KOVACIC ............................... Allison Park. PA 
CYNTHIA MARGARET LASKEY ............. .. Lakewood. OH 
OOBEfff J. tAtJSI 1rnr1 .. .. .. .. ....................... .. ..... Balavie. OH 
ANDREW CHARLES LOUK Wheeling. WV 
DOUGLAS M. MAJKRZAK ........... .. .... Brecksville. OH 
SARAH ELIZABETH MANN ... .. ...... .. .. ............. Wildwood. MO 
~~i:[~~~::: .::::  :~ :~:? ~~.:e:;;· ~~ 
Core Program 
JONATHAN BENN MILLER .. .... ................ ... ... Bellevue. OH 
JEFFREY M. OGBURN ................... .. .............. Louisville. KY 
EUNICE M. VALENTIN RIVERA ............................... Guaynabo. PR 
SUSAN JAYNE SANTEN ........ ..................................... Cincinnati. OH 
Core Program $ 1 
JENNIFER RAE SATOW ......... a.ua, ... P. ................... Parma. OH 
DANIEL JOSEPH SCAROLA ............ 0 ................ ...... Murrysville. PA 
DIANA MARIE SHERBURNE ................ .......... .. .. .. ... Ft. Wayne. IN 
EMILY PUN SIN ............... .. ... Mauritius 
Magna Cum Laude 
KIMBERLY MARIE SINGER 
TYLER W. SMITH .... .. .............. . 
ABBY MARIE SOLLENBERGER ...... 
CRAIG MATIHEW STIMMEL . 
BRIAN J. STRASSER ... 
MARK BENJAMIN STUil ........ 
Core Program 
NICHOLAS REAGAN SULICH .. 
Magna Cum Laude 
JACLYN M. SUMER ..... 
PATRICK JOSEPH THIES 
MATIHEW J. WURM 
.. .. West Chester. OH 
... Louisville. KY 
..................... Vandalia. OH 
.............. Dayton. OH 
..... Pickerington. OH 
.... Grand Rapids. Ml 
............ .. . Columbus. OH 
.............................. Concord. OH 
............. Elmwood Park. IL 
...... Aurora. OH 
BUSINESS ECONOMICS 
RICHARD C. CAREY ........... .. ................................. Lake Forest. IL 
Magna Cum Laude 
ENTREPRENEURSHIP 
REGAN MARY BENKO ............ . ...... Rockville. MD 
MICHAEL THOMAS CICCOLINI .. .. ........................ Hinckley, OH 
-MARIE A. COtlSINEAtJ ................ So111b E• •clid OH 
CHRISTINE MARIE FRERICKS .. ..................................... Bellbrook. OH 
Cum Laude 
ANDREW CHARLES KURTZ .... . 
ANDREW NICHOLAS LESINSKI 
... Hudson. OH 
.. .. St. Louis. MO 
DAVID EDWARD UTILE .................. Akron. OH 
RYAN WILLIAM MCKINLEY ............ .. ..... South Euclid, OH 
THOMAS P. RICHTER JR ............................................. Erie. PA 
JOSHUA R. SCHRAMM .................. .. .................. Toledo. OH 
Cum Laude 
VALERIE SMITH .. .... ....................... Reynoldsburg. OH 
FINANCE 
STEVEN J. APPEL .............................................. .. Loveland. OH 
Cum Laude 
JOSEPHS. BAGLIERI ......... .. ... .... ... .. ... .. .... :;;.;n ............. Hudson. OH 
DAVID C. BECKETI .... ~Q.S.,, .............. Kettering. OH 
ALEXANDER MICHAEL BERTELU ... 6 ..................... Delray Beech. FL 
Mogna Cum Laude 
Commissioned in the United States Army 
MICHAEL KERSEY BRENNAN ......................................... Ogden. UT 
tin Absentia 20 
I 
JEROME THOMAS CAMPBELL .... ~ .D ...5 .. Cleveland. OH 
PAUL EDWARD CLARK ......... .. .......... () ............. Wadsworth. OH 
LAURA KATHERINE COFFEY ....................................... . Dayton. OH 
Magna Cum Laude 
MEGAN A. COSTELLO ......... ........ Chicago. IL 
THOMAS JOSEPH DHARTE ........................... Clinton Township, Ml 
Summa Cum Laude 
Core Program 
EDWARD JAMES DONNELLAN ................................ Maineville. OH 
ELIZABETH WEBER FALLER ...................................... .... Hudson. OH 
MARY KATHERINE FENNELL ...... . 
JONATHAN GREGG FINKLER .... . . 
.. .. ... Chicago. IL 
.. Medina. OH 
MATIHEW ALEN GACKOWSKI ...................................... . Parma. OH 
KIMBERLY R. GRANO ............. 5. .. ..................... ~., .... Mentor. OH MELISSA ANNE GRANT .......... .. .. o..~ ........ Clayton. OH DAVID JOSEPH GRUBER ..................... . ................. Cincinnati. OH 
JOEL MICHAEL GRUNKEMEYER ........ ...................... Centerville. OH 
JUSTIN D. GUTSCHMIDT ........................................... Brook Park. OH 
..odb'SllN 0. ~ALIEER ........ .......... ........... . ....... .... 9shrn 1der. ~ 
KA TH LEEN ELIZABETH HESS ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. . .. ....... Broomall. PA 
EMILY ANN HOLLINGSWORTH ...... .. .... .. .. . Loveland. OH 
'"b~FR bei:K:Je '('v\ <!.., L, 
MATIHEW V. JAMES ................ .. .... San Antonio. TX 
JEROME T. JENKINS .......... 5. .................... ...-4 ..... Cincinnati. OH DOUGLAS K. JONES ......... . ....... ..0. .;;J. .... .. .. ... Zanesville. OH TESIA ANN KOZLOWSKI ................ .. ...................... Westerville. OH 
GAVIN JEFFREY KUBES ........ . ... Naperville. IL 
JOSEPH LONG ........ Columbus. OH 
THOMAS S. LUECKE ................. Dublin. OH 
ANDREA LYNN MAHRT ........... Centerville. OH 
PATRICK JOSEPH MAY ... .. ............. St. Louis. MO 
ROBERT JAMES MCDONALD ................................ Chapel Hill. NC 
JOHN PAUL MCINTIRE ......... . ..................... Centerville. OH 
HUGH J. MCLAUGHLIN .................. .. Ortand Park. IL 
~4e!lRB eon, Le.iee ~ L 
JACQUELYN M. MONNIER 
CAROLYN ORTENGREN ........ 
KATHERINE JOHNSTON OZOG 
Cum Laude 
........... . Minster. OH 
... North Granby. CT 
.. .. .. .. ... .. Western Springs. IL 
SHEELA N. PADMAJA ............. .. ..................... Bellbrook. OH 
GILBERTO ANDRf L6PEZ PAGAN ..... {;; ................. San Juan. PR 
DONALD JOSEPH PALMER ...... & .................... Chamblee. GA 
ALLAN MICHAEL POUTIER .......... . 
NEAL H. RANKIN .... . 
KEVIN WILLIAM REID ......... . 
Core Program 
.. ..... Yorktown. VA 
... Kettering. OH 
.... ....... ... ....... Bloomfield Hills. Ml 
5tl0'\l~l~E lolAtJffErn 9ASS10 .............................. AIIISon Park. PA 
JUSTIN JOSEPH SAVIANO ........ .. ................... Mt.Prospect, IL 
OWEN MARTIN SCHNAPER ..... . ................................... Wilmette. IL 
Core Program 
CHRISTOPHER HAGEN SCHULZ .... 
BRENT JOSEPH SEIBERT . 
KATHERINE MARIE SHEA .... 
Magna Cum Laude 
................... Louisville. KY 
......... Huber Heights. OH 
.............. Wildwood. MO 
JOANN CANTU SMITH .. .. 
JOHN SMYTHE ................ . 
............................... Tipp City. OH 
......................... Toledo. OH 
COREY M. SUCHOCKI .... . ....................... Saginaw. Ml 
Core Program 
ROSS GERALD TAYLOR Ill .. .. St. Louis. MO 
STEVEN HERBERT TEUBL ........................................ Valley View. OH 
Cum Laude 
Core Program 
STEVEN MICHAEL THESING ........................... Liberty Township, OH 
t ADAM LEE THOMAS ................................................ Westerville. OH 
BRANDON LOUIS TRAUD ...... .. ........ Louisville. KY 
LUCIA E. VILLALOBOS .................... .. .... Cincinnati. OH 
Cum Laude 
BENJAMIN JOSEPH DAVIS WEAVER ......... Knox. IN 
INTERNATIONAL BUSINESS ( 
PETER ARTHUR BIRMINGHAM II 
ELIZABETH MARIE BURGER .. 
Magna Cum Laude 
.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. Edgewood. KY 
................. Norfolk.MA 
t BRENDAN MICHAEL DALY .............................. North Andover. MA 
LAURA MARIE DOBSCH ..................................... Washington. MO 
SAMER LOUIS GHAFARI .......................................... Beverty Hills. Ml 
Cum Laude "1\ __ .,,, 
SANTIAGO PETIT GONZALEZ t.1/Ul:::,.O.{J... .. Cincinnati. OH 
Magna Cum Laude 
KEVIN RICHARD HELM ....... ~ .. O.~ ........ Sylvania. OH 
REBECCA A. MARSH .. ....... :: : : :{.. .. .......... . .. Willowick. OH 
Cum Laude 1 () 5"' ; JEANEL J. MORGAN ......... ~........................ Celina. OH 
PATRICK DANIEL RYAN ................... Q. .......................... Toledo. OH 
PETER JOSEPH SPALLINO ....... .. ............... Danbury. CT 
ULIYA L. STOYANOVA ...... . ................................. Bulgaria 
Magna Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Progrom 
LEADERSHIP 
JlffltN CR'AI/LES BEIIG .... .. 
JEFFREY PAUL BRUNNER .... . 
CAITLIN C. BURNS .. 
SEAN ROBERT GLOSSNER ..... .. 
WILLIAM L. GRILLIOT JR ......... .. 
........................... 11 idlrn ,opulls. lt4 
..... Madison. OH 
.. .. Cincinnati. OH 
. Edgewood. KY 
............... West Milton. OH 
MATIHEW JOHN HAGEMAN ................................... Westtake. OH 
ERIC CHRISTOPHER HEIDELOFF ............... Middleburg Heights. OH 
MARY ELIZABETH JOHNSTON ....... St. Louis. MO 
COURTNEY LYNN KELLY ....... . ............... Omaha. NE 
Core Program 
CANDACE NICOLE KNIGHT ........ Ft. Wayne. IN 
tin Absentia 21 
KELLY PATRICIA KNUEVEN 
Magna Cum Laude 
JOSEPH KOPNISKY ......... 
....... Edgewood. KY 
.. ............. Hudson. OH 
MICHAEL scon LAUCK ....... Carmel. IN 
EUGENIO R. LOPEZ MATOS ...................................... San Juan. PR 
ANDREW J. SMITH ...... 
Cum Laude 
Core Program 
.. ........................ Becvercreek. OH 
CHRISTOPHER LAWRENCE TOWNING . .. .. West Chester. OH 
ANGELA NOELLE VALENTINE ......... New Albany, OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
BRYAN DAVID BAECKER . .. .............. North Royalton, OH 
Commissioned in the United States Army 
COLLEEN MARIE BARRY ... . 
CHRISTOPHER TODD BEARD ... ...... .. 
.. .. .. .. . Pittsburgh. PA 
.. .. .. ...... .. .. Fairborn. OH 
STEPHEN G. BUHALIS ................... .. ........................ Rochester. Ml 
t BERNARDO CAVOUR .. . ................. Kettering. OH 
Core Program 
BRIAN M. DESSOFFY .. .. .................................... North Royalton. OH 
MEGAN M. GALLOWAY ......... Berea. OH 
PHILIP SAMUEL GARVER ... .. ..................................... Lima. OH 
ABIGAIL LYNN HARTMAN .. . 
JOSEPH R. HENKE .... .. ................ . 
Magna Cum Laude 
JEFFREY GEORGE HOKANSON 
NATHAN P. HOYING .................. .. .... . 
......... Cincinnati. OH 
.......... Cincinnati. OH 
...................... Morshfield, MA ' 
. Anna. OH 
SONIBEL ACOSTA ...................................................... Bayamon, P 
Chaminade Scholor 
MATTHEW THOMAS ANACKE~R ............................. Centerville, OH 
JUSTIN MICHAEL BAKER ........... ........ ..fl.lf£/1 Cincinnati. OH 
JOSEPH EDWARD BARNES ..... .. ... .P..~ . Terrace Park. OH 
KATELYN ANNE BLACKWOOD ................ ~ .k. ........ Keene. NH 
GRAHAM H. HUTCHINSON ..................................... Dayton, OH 
BRENDAN REEVES JACKSITS ............. New Bern, NC 
JON T. KURTANICH ..... Sharon, PA 
BABITA ANN KUTEMPEROR . Rochester Hills, Ml 
ZACHARY M. LEWIS .................................................. Loveland, OH 
Core Program 
SAMUEL SHANE CARR MOS~ ................ 2 ,.,. ....... Louisville. KY JERRON MARCELL PARKER ... ...... .. . .. O .. ,;,? ................ Detroit. Ml 
KATIE ANN PARKS ...................... .. ......................... Columbus. OH 
ABHIGNA BIPIN PATEL-JONES ..................................... Dayton. OH 
AGUSTINE M. PERMANA 
JESSICA ELISA SAUNDERS 
Cum Laude 
STACEY L. VERNON 
Cum Laude 
ING 
KEVIN F. LEWIS .................. .. 
......................... .. ... Indonesia 
.. ..... Canal Winchester. OH 
............ Gahanna. OH 
EMILY M. LOCKER ............................. . 
.. Kettering. OH 
... Loveland. OH 
Magna Cum Laude 
TERESA MARIE LUKEY 
Magno Cum Laude 
.................................... Cincinnati, OH 
. JESSICA LYNN MAGNO ................................ Arlington Heights. IL 
GI IRISfOPI Im N. BONAMINIO .. 
LOUIS P. BONASSO JR ... 
JENNIFER ANN BONDICK . 
FQ1~919, Ol,I , SEAN C MAHONEY . ~· . . . ·=-t C!nc1nnat1, OH 
Edgewood, KY MEGHAN KATHLEEN MCCARTE . Uncolnsh1re. IL 
. Dublin. OH i NICHOLAS R MARTIN . 0 .~ ...... Waterv1lle. OH 
Cum Laude 
Core Program 
DOUGLAS W. BORDEGON ................................... Newcastle. WA 
LAUREN MARIE CAPRA .. .... .. .. .. .. ............ Arlington Heights. IL 
FRANCESCO SAVERIO CARONE 11 .......................... ..... Dayton, OH 
WILLIAM H. CARTER .... .. ........................ New Albany, OH 
"KEVIN s. CASEY . ........................ Wesl! I 101 ii, IL 
JOSEPH ROBERT CORACE ............... Troy, Ml 
ABIGAIL MARIE DAHLINGHAUS ....... .. ........ .. ............... Minster. OH 
BRIAN JOHN DAVIS ................................................... Maumee, OH 
LEEANNE MICHELE DIVIS ............ .. ............................ Parma. OH 
SCOTT KITREDGE DUDLEY ....... .. ............. Louisville. KY 
JOSEPH CAVAN DWYER ..... Parma. OH 
BRETT WILLIAM FISHER .. 
BRENDAN JOHN FLANIGAN .. . 
BRIANNA MARIE GABRIEL ........ . 
t WILLIAM B. GOULD ............ .. 
SUZANNE MICHELLE GROVER ... .. 
.......... Strongsville. OH 
.. ................. Carmel. IN 
....... Worthington. OH 
.. ....... Beavercreek. OH 
.. ..... Carmel. IN 
KRISTY MARIE GRUBER ..... .. ....... Maumee, OH 
DONNA MARIE GUDAITIS ...... .. .. .. .......................... Solon, OH 
BRIGETTE LEO HACKETT .......... ...... ........ .......................... Elmhurst. IL 
JENNIE ELIZABETH HAMAD .. .. .............. Streetsboro. OH 
€0111 taamr 
Core Program 
"FftAN€1S llGQBIJ MA!ffiCJN .................................... Ci, ,ci, 111011. OM 
MELISSA LEE HINDMAN .... .. .. .. Belleville, IL 
JASON HOLBROOK .................... .. ............... Clarendon Hills, IL 
MICHAEL CHRISTOPHER HOMM ............. Lexington. KY 
ANN MARIE HUNT .... .. ................................... East Lansing, Ml 
ERIN BESS KIRKLAND .......... .. ...................................... Dayton, OH 
Magna Cum Laude 
KELLY LYNN KNAPKE 
Cum Laude 
tin Absentia 
.......... New Bremen. OH 
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DAVID R MCDERMOTT . . . . . . Hudson, OH 
BRIAN ORLANDO MERCEDES .... Ft Wayne, IN 
Cum Laude 
MARK DENNIS MEYROSE .. 
RYANN. MORRIS ........ 
Cum Laude 
.. .. Cincinnati. OH 
.................................. Delphos. OH 
........... West Chester. OH STEVEN PUTMAN NORTON 
MATTHEW FRANCIS O'CONNOR ...... Chicago. IL 
....... Centerville, OH 
.................................. St. Louis. MO 
JULIE MAIRE OLDING ..... 
AUGUST JOSEPH OTTO Ill 
MARY KATE PIKO .............. . 
KATHARINE PO KLAR 
Cum Laude 
JULIE LYNN POULIN ... 
Cum Laude 
DAVID LANE POWELL ..... 
-Ct1A'l l:oode 
LISA L. PRICE 
.. ............................ Oak Lawn. IL 
........................... Pepper Pike, OH 
.. ...... Mason. OH 
.. .... Cincinnati, OH 
.. Centerville, OH 
LINDSAY ANN PRUNISKI .. .. ........... Louisville. KY 
ALLISON ROSE RACK ..... ~.................................... Macedonia. OH 
DANIEL BRUCE RAIA .......................... .. .. ~ . Wheaton. IL 
RICK M. RAMIREZ ............. .... .. ........ ..0 .. ~ .. Cincinnati, OH 
CHARLES J. RAYMOND .... .............. ..... .. ................ Middleton. WI 
Core Program 
LAUREL MARIE REEBER 
ERIN LEE RENDINA ....... 
Cum Laude 
ADAM DAVID REUSCHER 
PAMELA S. ROESSNER ....... 
Magna Cum Laude 
MICHAEL V. ROOT 
LINDSAY ELIZABETH ROWLAND . 
.............................. Dayton. OH 
....................... Willoughby, OH 
.... . Hamilton. OH 
.. .. Fort Recovery. OH 
.......... .. Chicago. IL 
.. ....... Brecksville. OH 
LAURA E. RUSCHAU . .. ................................ Beavercreek. OH ANTHONY RY AN TRIMBLE .. ..... Carlisle. OH 
REBECCA ELIZABETH SCOTT ....................... Stamford. CT MELISSA EASTMAN TUCK . Northfield. IL 
KATHERINE MARIE SMITH. ........... Newark OH 
HARRY MATTHEW SOUTH ...... .. ......... Hudson, OH ~~~:~; ~~1~~;;i ~A.LLER·Jri:· ~ ;~iJ~~~:~.0:i 
JUSTIN BLAKE STEFANOVIC.. . ............. Boynton Beach. FL TRENT EDWARD WARREN .................... {f. ... , ........ Pataskala. OH 
AMY NICOLE WATHEN .... ;D..~ ,r..,.9 ... i .............. Louisville. KY PAUL J. STORTI ..... .. .............. Bloomington, IL 
STEPHANIE ANNE SUSSHINE ................ Cincinnati, OH 
NICOLE MARIE SZOSTEK .................................. Hudson, OH 
Cum Laude /I ,I)-(;/ f 
PAUL ANDREW TABERNIK ..... ~ . f Q. $ :501umbus, OH 
MICHAEL T. TANGRY ..... ~ , .......... O. .. b. ...... Solon. OH 
BIETH ANN TORGERSON .............. ..{ ................................ Fishers. IN 
Cum Laude 
Cum Laude 
ADAM M. WEBER .... 
Magna Cum Laude 
KARI ANN WEDEMEYER . 
LISA ANNE WESTERHEIDE .... 
MICHELLE RENEE WILLIAMS 
OPERATIONS MANAGEMENT 
MATHEW JACKS BECK. .. ....... Huber Heights. OH MICHAEL PAUL MARTINO .. 
lllBRRhlA~r4t:JteO!St3E:f'~!tH eCR!RE~SCe!E:NPll.+Zl-,, ..,,,__..,..,,== ...-::: ...'.'.1  BeBeTilll b5r.oos&it1:0lRRr Tf l LISA MARIE POEPPELMAN ... 
DANIEL W. DILLON 11 .......... .. . .. .............. River Forest, IL Cum Laude 
CARYN L. EVANS .. .. .. .. .. . .. ...................... North Royalton. OH SARA BETHANY RADIGAN 
SUSAN MARIE FRANCIS ................................... Hawthorn Woods. IL CHRISTINA JANE RICKER 
JONATHAN ROY HOGAN .................................... ........ Clayton. OH Cum Laude 
DREW CHRISTOPHER KASSMANN ...... Chapel Hill, NC MATTHEW R. SHAW .. 
ISAAC A. KLOSTERMAN ............. Dayton, OH CHARNITA MONIQUE WESTRY .. . 
.. ... Cincinnati. OH 
.................. Westerville, OH 
................ Minster. OH 
............... Indianapolis. IN 
....................... Hickory, NC 
.. ...... Dayton, OH 
... Gahanna. OH 
.................... Toledo.OH 
. .. Knoxvlle. TN 
............. Shaker Heights. OH 
JAMES FRANCIS LATSCH ....................... Cleveland, OH John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
tin Absentia 23 
r 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LlSLEY II, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION AND ALLIED 
PROFESSIONS 
ADOLESCENT TO YOUNG ADULT EDUCATION 
SAMANTHA K. BRANDENBURG .......... ..... Hamilton. OH 
Cum Laude 
AMANDA GRACE BRIGDEN ................................ Centerville. OH 
ASHLEY BETH BURCHELL .. . ............ Edgewood. KY 
Summa Cum Laude 
Core Program 
KEVIN PATRICK CONLON 74 ···· {;; .. . 
KYLE JOSEPH COX ........... (...L ..... ....... . 
...... Norwood. OH 
... Centerville. OH 
...... .................. Eaton. OH t JENNIFER A. DAVIS ............... . 
AMY ELIZABETH DEVITO ..... .. ....... ... ..... ................... Port Murray. NJ 
ADAM NICHOLAS DOENGES .. . ........... New Bremen. OH 
JOSHUA S. DROUHARD .................................... Cardington. OH 
Magno Cum Laude 
ALISA E. GODFREY 
NICHOLAS WILLIAM HELLWIG 
......... Perry. OH 
...... St. Louis. MO 
CATHERINE A. HOWARD . . ..... Indianapolis. IN 
KOLLEEN MARIE HRYB ........... ....... .. ......... ...... ... . Chagrin Foils. OH 
JASON RAY INKROTT .. ...... .. ..... .. Ottawa, OH 
Magno Cum Laude 
CATHERINE M. JONES 
Magno Cum Laude 
......................... Patchogue. NY 
JOHN EDWARD JUSTICE .................... . .............. Berea. OH 
................... Springfield, OH 
......................... South Bend. IN 
KA TIE ELIZABETH KENNEDY 
ERIN JESSICA KETCH .... . 
Magno Cum Laude 
DANIEL WILLIAM KIMBLE 
MIRIAM L. KLINE 
Magno Cum Laude 
ERIN M. KNAPKE ....... 
Magno Cum Laude 
EMILY NICOLE KOHRMAN 
Core Program 
ELIZABETH ANN KOLB 
Cum Laude 
ASHLEY ANN KROGEL 
Core Program 
........ Dayton. OH 
.................................... Napoleon. OH 
..... Coldwater. OH 
.............. West Chester. OH 
...... . Wadsworth. OH 
.... Covert. Ml 
STEVEN M. LADISLAW ........ . 
ELIZABETH ANNE LINDER 
Magno Cum Laude 
Core Program 
STEPHANIE ELAINE LINDSEY 
.. ...... Philadelphia. PA 
.............. .. ..... Norwalk. OH 
........ Loudonville. OH 
Magno Cum Laude c!, '--
COURTNEY MCDOWELL ........ . .................. Dayton. OH 
KEVIN GERALD NORMILE ........ .... . .. .. Beavercreek. OH 
Magno Cum Laude {__ 
MAUREEN O'ROURKE (!._ ..................... Dayton. OH 
Chominode Scholar 
BRIANC. RAO 
Cum Laude 
MICHELLE MARIE RHEA 
JAMES J. SAGONA ......... . 
Magno Cum Laude 
.................... Columbus. OH 
........... Solon. OH 
.. ... Westerville. OH 
MICHAEL SCHLACHTER ...... .. .. .. .................. .............. . Lemont. IL 
Cum Laude 
University Honors Program 
Core Program 
LAURA THERESA SCHMITZ .. .................................... Indianapolis. IN 
Summa Cum Laude 
FAITH A. SERYAK 
Cum Laude 
JAMIE A. SIMPSON . 
TIFFANY LYNN SLACK ..... 
Cum Laude 
MEGAN ELIZABETH THATCHER ... 
SANDRA KITADA VENABLE 
Cum Laude 
STEVEN K. VERHOFF .. 
Cum Laude 
CHAD R. WARREN 
Magno Cum Laude 
............. Wadsworth. OH 
. .. Milford. OH 
.. Villa Pork. IL 
. ....... Ohio City. OH 
. . . ..... Eaton. OH 
. ....... Wellington. OH 
... Perry. OH 
CATHOLIC RELIGIOUS STUDIES 
LORA MICHELLE ROBINSON .......... ........ .. 
Summa Cum Laude 
Core Program 
.. .. Hamilton. OH 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
JENNIFER NICOLE ADLOFF ... .. ...... Lincolnshire. IL 
SARAH J. AIMONOVITCH ........................................ Lincolnshire. IL 
LAUREN JANET AUSDENMOORE ... . ....... West Chester. OH 
Magno Cum Laude 
tin Absentia 24 
SARA BADINGHAUS 
Cum Laude 
KRISTINE MARIA BECKER . 
Cum Laude 
Core Program 
........ Cincinnati, OH 
Cincinnati. OH 
ELIZABETH ANN BEICKELMAN ...... ...... .. .... . .... .. .... ....... Ashville. OH 
Cum Laude 
Core Program 
ASHLEY BRESKI .................. ... ..................... Riverside. IL 
Summa Cum Laude 
KAREN BRINKMAN . 
MEGAN CARROCCIO .. 
.. C.C..k ............. Cloverdale. OH 
. West Chester. OH 
TAMMY RENEE CHASTEEN .......... ... .. .. ...... . .. .. Dayton. OH 
Magno Cum Laude 
TIFFANY LYNN CLOWER . 
Summa Cum Laude 
.. ..... Springboro. OH 
LISA MARIE CONNORS ................................ ......... Cincinnati.OH 
TAYLOR MAUREEN CURILLA ...... ............... Pittsburgh, PA 
JENNIFER SARAH DAVIDSON ..... . . .. .......... ... Morion. OH 
~ f(\t,L,., 
CARSON ANDREW DECK ...... Dayton. OH 
JULIE ANN DIETERICH .... .. ... ... .... .. .......................... Westtoke, OH 
Magno Cum Laude 
BARBARA ANN EVANS .. 
Magno Cum Laude 
ANNA A. FINELL! ............ . 
Magno Cum Laude 
CHRISTA NICOLE GAY .. .. 
Cum Laude 
.. .... ... Hilliard. OH 
. ............. Williamston. Ml 
......... Kettering. OH 
ALLISON JAYNE GNADT ..... ................................... Vernon Hills. IL 
MARGARET M. HELLDOERFER ...... ... .. .... ........ ... Dayton.OH 
DEIRDRA NOELLE HICKEL .. ...... ......... ................... Allison Pork. PA 
Magno Cum Laude 
SARAH ELIZABETH HUNT 
Cum Laude 
VALERIE RENEE JAMES 
Cum Laude 
"' KAREN SUE JAUSS .... .. . 
\I) Magno Cum Laude 
. Centerville. OH 
......... Dayton. OH 
.. .. .... West Milton. OH 
'(DANIEL JAMES JENNINGS ................... Avon. OH 
KATHERINE E. JORDAN .... .......... ........ .. .... .. .... ..... Boy Village. OH 
Magno Cum Laude 
KIMBERLY DIANE KEARBEY .......... .. 
ELIZABETH ANNE KLEINGERS 
Magno Cum Laude 
DARRIN KIRK KNAPKE .... 
Core Program 
LINDSAY MARIE KOHLER . 
AMY LYNN KRAMER ...... 
Magno Cum Laude 
JULIE M. KRAMER .. 
.. ... Chesterfield. MO 
............ Middletown. OH 
.. ................... Coldwater. OH 
.... .... Anno.OH 
.. ........ Ver5tes. 0H 
Cum Laude 11 ll ~ tt9¢1g, OH l o.<'.1 1 o<'N'--
STEPHANIE RENEE LAIRD .... 
Summa Cum Laude 
TRISHA LOEFFLER .............. .. 
Magno Cum Laude 
AMY MICHELLE LONZO .. 
Magno Cum Laude 
ANNETTE S. LOUGHMAN 
Magno Cum Laude 
. .......... Huber Heights. OH 
. .... .. ... .................. Phillipsburg. OH 
.. ... ... Mt.Vernon. OH 
... .. West Mitton. OH 
AMANDA L. MARTIN ............ .. ............................ Whitehouse. OH 
JENNIFER MCNEIL ...... .. ...... Loveland. OH 
Cum Laude 
SARAH ELIZABETH METZGER ..... ............. Bedford. NH 
Cum Laude 
TAYLOR A. MITCHELL ........... .. .. West Chester. OH 
Magno Cum Laude 
ERIN E. O'BRIEN ..... .. .... .. ....... .. ............... Chicago. IL 
ERIN C. PEFFLY .... . Westerville. OH 
KATHERYN A. PONGONIS .... 
Magno Cum Laude 
BETHANY LYNN RAK 
.. ...... Columbus. OH 
... .. ... .. ... ....... .. Gahanna.OH 
Cum Laude 
Core Program ~ l/ 
LUCY E. SALGADO .... Kettering. OH 
DANA MARIE SAPP ................. . 
Cum Laude 
LAURA ROSE SCHILLING .. . 
ERIN MARIE SCHULTEK .......... .. . 
SHERYL ELIZABETH SCOTT ........ . 
ELLEN MARY SHEA . .. . 
Cum Laude 
SARA ELIZABETH SMART 
Cum Laude 
ASHLEY ELIZABETH SMITH 
JAMIE MARIE TINO ......... 
Magno Cum Laude 
ERIN EILEEN TREACY 
JUSTIN GATTO WALDEN 
JENNIFER PAGE WALKER 
MARIANNE WELLS ....... 
Magno Cum Laude 
AMY CHRISTINE WHITE .... 
Summa Cum Laude 
BETH WILTSHIRE 
Cum Laude 
CHRISTINA LOUISE WINKELER 
Magno Cum Laude 
. .................... Solon. OH 
. ...... . Lakeside Pork. KY 
.. ............... Solon.OH 
........ .... ..... ... Dayton. OH 
.. .. ...... ... Silver Lake. OH 
........ ..................... Von Wert. OH 
.... . Dayton. OH 
. .......... Cincinnati. OH 
.. ... .... .... ......... .... . Naperville. IL 
....... White Heath. IL 
Broadview Heights. OH 
....... Copley. OH 
. ..... Dayton. OH 
................ ... ... West Milton. OH 
............ St. Louis. MO 
(;, ~ e.-t Pi f'\ ·,u \'- ~~~ O °ixERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
c_sRAD ALAN ALMENDINGER . .. , ~ .. . . . ~ .. Fairfield, OH 
ANNA CHRISTINE COLOSIMO .... . . .. ....... 0 ... 0. ........ . Dublin, OH ANGELA SUE ELLERBROCK .......................................... Ottawa. OH 
Cum Laude 
JULIA MARIE ERBACHER .. 
JESSICA ABBY HANIK 
CHARLES RAY HARRIS Ill 
KATHLEEN SIBYL KRESS .. 
tin Absentia 
... Tulsa. OK 
.. 5. . . . . ./.. .. . Elmhurst. IL 0 S . Clarksville. OH . Cleveland. OH 
FRANK DOMINIC MAGGIO .......................................... Norton. OH 
ANDREW R. NOEL ........ ~ ......................... ~ ........... Clarksville. OH 
DANIELS. REDLING ....... . .. .... . .. .0 .. ~ .... North Olmsted. OH 
KARI LYNN SCHUETH .. . ..... PS ....... ... ... Edgerton. WI 
JENNIFER ANN WITTICH ............................................. ... Powell. OH 
GE~~~tTc~;N~~~~~ .. ~ .D ... ( .. . Long Volley, NJ 
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FOOD AND NUTRITION 
ELIZABETH T. ANDERSON 
Magna Cum Laude 
JANELL LEE BURNS . 
ALICIA ANN DABE . 
ELIZABETH FRIEDMANN 
MARY KAREN KEATING .... 
........ Amelia. OH 
... Milford Center. OH 
.. ............... Xenia. OH 
....... Cincinnati. OH 
.... Westerville, OH 
ERIN ELIZABETH MCBRIDE .... ......................................... Dublin, OH 
Magna Cum Laude 
MICHELLE J. MOOTS 
Magna Cum Laude 
JENNIFER A. RANDAZZO .... 
Core Program 
......................... Jamestown. NY 
.. ......... St. Louis. MO 
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 
LISA MICHELE BURGESS ......................... .. .. .. Kettering. OH 
Magna Cum Laude 
JENNIFER MARIE MIES ... 
Summa Cum Laude 
....................... Livonia. Ml 
KRISTIN RENEE WHEELER .......... Huber Heights. OH 
Magna Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
INTERVENTION SPECIALIST 
JACLYN HOLLY BENDER ................... Solon. OH 
£yr;iq I Cl 1de (V\ C, l_.. 
ALLISON LAURENN BOUCHER ...................................... Carmel. IN 
Cum Laude 
ERIN BRIANNE CLARKE . 
TERESA FINNERTY DAY 
ALICIA MARIE DIMARCO 
Cum Laude 
.. .. .... Jacksonville, FL 
.. Indianapolis. IN 
......... Columbus. OH 
MEGAN DONAHUE .. ....... .. .... ... .. ........ .. ......... .... .. .. .. Mentor, OH 
Cum Laude 
EMILY LYNNE DOWLING .......... .. ........................ Akron. OH 
Magna Cum Laude 
MEGAN HAMM . .... .... .............. . ~ .. k ......... Cincinnati.OH 
JENNIFER MARIE HESCH ......... Ft. Belvoir. VA 
Summa Cum Laude 
CAITLIN A. LYNCH .... .. .. .... .. ........ Toms River. NJ 
JULIE R. MOORE ...... . .. ................. Grand Rapids, Ml 
Cum Laude 
LESLIE MARIE PECONI .. Pittsburgh, PA 
JENNIFER CHRISTINE WILHELM ......................... Cincinnati. OH 
Magna Cum Laude 
MIDDLE CHILDHOOD EDUCATION 
MOLLY KA TH LEEN BARNES . 
Magna Cum Laude 
Core Program 
.. ...................... Ft. Wayne. IN 
KAREN L. BECKER . .. .... . ................ .. ................. Cincinnati.OH 
Cum Laude 
EMILY K. BENNETT ...... .... .. .... . 
JANICE MARY BEYKE 
Cum Laude 
SARAH LYNNE BROSMER . 
Summa Cum Laude 
Core Program 
. .. Beavercreek. OH 
.... St. Henry, OH 
........ Wilmington. DE 
LACEY DANIELLE BROWN ...... ........ .. .. .... .. .................... Prospect. KY 
MARY BESSLER CASSINELLI ..... Cincinnati. OH 
SHELLEY LYNN CREQUE ... Sylvania. OH 
Magno Cum Laude 
Core Program 
ERIN ELIZABETH DOW 
AMANDA KAY ELICK 
Summa Cum Laude 
...... New Philadelphia. OH 
............. Hamilton, OH 
JESSICA ANNE FEGHALI ..... ................... . ........... .. Cincinnati, OH 
KARA RENE FREUDEMAN . .. ..................................... Powell. OH 
v~ z~~.>~::;- ....... Ft. Loramie. OH 
GRETCHEN LYNN GRABER .. ' ... Bay Village. OH 
Cum Laude 
KATHERINE MARIE GUGGENBILLER 
CYNTHIA ERIN GUINN 
NICHOLAS A. HAJEK 
Core Program 
tin Absentia 
................. Vandalia. OH 
.......... Lexington. KY 
................. Oak Brook. IL 
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SHAKA NESTA JOHN 
CAITLIN KERNS 
Cum Loude 
Core Program 
KRISTEN JEAN KIDDER ... 
Magna Cum Laude 
JAMES DAVID LARSON . 
SARAH E. MEADE ...... 
JILL M. MORTIMER ... 
Core Program 
..... Dayton. OH 
......................... Glencoe. IL 
... Springboro. OH 
.. .. Solon. OH 
. Toledo. OH 
..... Cincinnati. OH 
COLLEEN MCNULTY MULLIN ..................................... St. Louis. MO 
CHRISTINA MARIE PHELPS . 
Summo Cum Laude 
Core Program 
LAUREN ELISABETH SABO 
Summa Cum Laude 
MELISSA KAYE SABOGAL 
Cum Laude 
MARK MICHAEL SAELZLER 
Cum Laude 
RYAN P. SCHWIETERMAN 
Magna Cum Laude 
JENNIFER MARIE SEPPELT 
Summa Cum Laude 
.. ............. Caledonia. NY 
Willoughby. OH 
......... Westlake. OH 
.................... Dublin. OH 
............ Powell. OH 
........................... Cincinnati. OH 
MEGAN J. SHOWALTER .... .. ........... Strongsville, OH 
BRITTANY LANG SKANDERUP ....................... Hermosa Beach, CA 
ERIN BLAIR WALCHAK .... .. ............................ Summit. NJ 
'430Ll'.Em D ALLY WAL31 I ......................................... I Iii ISdule. II'. 
CHRISTINA E. WHALEN .. .. .. Dayton. OH 
ERIN L. WIESE ......... .. .. ............ .. ....... St. Louis, MO 
CUi iiWOde w\C... (_, 
AMY KRISTINE ZINK 
Summa Cum Laude 
Core Program 
JACQUELINE M. ZUR . 
EMILY A. WILLIAMS 
Core Program 
RACHEL C. EDWARDS 
CRYSTAL D. HUELSMAN 
ALISON DAWN RUFF 
......................... Beavercreek. OH 
PHYSICAL EDUCATION 
........ Dayton, OH 
..... Kettering. OH 
.. Centerville. OH 
SHANNON PATRICIA VANDENHAUTE 
Magna Cum Laude 
PRE- PHYSICAL THERAPY 
LINDSEY MARIE BADALUCO .. . ..... .... ......... Grand Rapids, Ml MAUREEN O'GRADY OAKES . 
ERIN RANDOLPH REINHARDT . 
JENNIFER L. SIMONETTI ........ 
Cum Laude 
JILL MARIE BERNHOLT .. ...... .. ...... .................. Bradford. OH 
Cum Laude 
SARAH ELAINE MAXWELL .... . Huntsville. AL 
Cum Laude 
Commissined in the United States Army 
SPORT MANAGEMENT 
...... .. .. .. .. .. .... .. Columbus. OH 
............... Glenview. IL 
............. Hinckley, OH 
................... Centerville.OH 
.. .. Louisville. KY 
....... Fairlawn.OH 
RYAN EDWARD BARRER ....... .. ... Richmond Heights. OH ANDREW TUTTLE OTTMAR .... ........... .. ................ Albuquerque. NM 
:fYJJECHRISTINE BEV .. .. .. ......... 0,~ .'. ..... Dayton. OFl GILBERTO ANDRE L6PEZ PAGAN ..... San Juan. PR MICHAEL NATHAN BOWLING ... ~ .. .... ~ est Chester, OH AMBER MICHELLE ROSE .. . .. .. ...... .. .. .. . Centerville.OH 
THOMAS H. DANNER CORCHADO ...... 0 ........ .. ..... Guaynabo. PR Summa Cum Laude 
Core Program John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
VINCENT-MICHAEL FARINACCI ............. .. ...... .. .. .. ... .... Mentor, OH JUSTIN MCGREGOR ROTH ......................................... Fairfield, OH 
ANDREW JOHN HYDUK .................. .. .. .. ...................... Hamden. CT MARGARET SUSAN RUSSELL ........ Buffalo, NY 
JESSICA LYNN KELKENBERG ...... ~ .................. @:. Litchfield.OH SHANNON ST. CLAIR ... ,.. ..... . .. ..... .. ............... Westerville, OH 
MEGAN E. KOESTER ....... .. ... .. 06 .. ........................... Erie, PA MICHAEL RYAN VUJEA ........... .. .. Grand Rapids, Ml 
MEGHAN TEGEDER ~ EV ........... .. .. .P. ........ Cincinnati. OH JOSE CANGIANO DIAZ VELARDE .... . .. ............ .. Guaynabo, PR 
AMANDA MICHELLE KUNTZ .. .......... ...... .... ... .. ............ Dayton. OH Cum Laude 
BRADLEY EDWARD LAMB .. Mayfield Village. OH Core Program 
DERIN STEVEN LAZUTA .......................................... Strongsville, OH EUGENE MICHAEL WILL ...... Nappanee. IN 
CAITLIN J. MCGRATH .... .. ... ................. Glen Ellyn, IL €ORE'/ s. WOOBS0P4 .. .. .. ...... ~ .. 'ri''P"f. .. Dettolf. Ml 
ANNIE M. NEUSTADT .. .. .................... .. ... Downers Grove. IL LOIS ANNE CROWLEY ZINS ..... . .... 0 ... v,.:l .. Cincinnati. OH 
UNDECLARED EDUCATION 
GLORIA EIIZABETH SCHEIBERT ...................................... Franklin. OH 
JJAl),ie,/ S~IN\e.s ::S-~'i\1'1't\js.S 
K·Fr,t-1~1 n ~ So ~o RN> MC!_}_, Ashley Ar.I'-. Hiµi(je.,,/ 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH E. SALIBA, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
MATTHEW JOHN BARBATO .... 
Core Program 
KELLY A. BARDUA 
DAVIDJ. BECKWITH .. 
-M!lflRo C0111 tootle- ~ C., L, 
Chaminade Scholar 
Core Program 
... Beavercreek, OH 
....... Cincinnati, OH 
Indianapolis. IN 
PAUL FRANCIS KOSMERL . 
Cum Laude 
Core Program 
RYAN CHRISTOPHER KRAMB 
Summa Cum Laude 
KATHERINE ELIZABETH LAING 
JUSTIN R. LARGE ...... 
.. .. .. .. .. . Brook Park. OH 
...... Springboro. OH 
................... Shepherdsville. KY 
.. ......... Stoutsville, OH 
JASON SCOTT BREWER . . ........... ~ ....................... Jqestine. OH , 
JENNIFER DIANE FAIGLE ............ .... ...£'.l..~ incinnati. OH 
LINDSAY ELIZABETH FICKE ............................................ Mason. OH 
Cum Laude 
Cum Laude 
Core Program 
NICHOLAS JAMES LONG ........................................ Cincinnati. OH 
Core Program 
~ 
ELLEN E. GREGORY ....................................................... Findlay. OH 
fG:;;~GiuNi~a~d~ ....... ~ ·.. Mt. Shasta. CA 
L John W. Berry. Sr .. Scholars Program '{) 
KATIE MARIE HAUBNER ... Hamilton. OH 
Cum Laude 
CARA M. HITCHCOCK 
MICHAEL J. HOOK 
WILLIAM CORY KAFITI 
Cum Laude 
JAY R. KLOSTERMAN 
Magno Cum Laude 
........ Galway, NY 
................. Toledo, OH 
.... .. .. .. . .. Brook Park. OH 
.............. Coldwater. OH 
ALAN C. MIHLBACHLER .................. Fairborn. OH 
MICHAEL CHARLES MOORE ....... Westerville. OH 
SEAN PATRICK OSYSKO ............................................... Parma. OH 
Cum Laude 
Core Program 
KORY ANDREW PAUKNER ........ . ............................. Milwaukee. WI 
ANDREW M. SHORT .. . ........ Tipp City. OH 
BENJAMIN T. SINGER .. .. ..... Dayton. OH 
JAIME B. STAHL ................ St. Henry, OH 
Magna Cum Laude 
NICHOLAS G. STEIMLE .. 
CAROLYN M. VERST ..... 
Magna Cum Laude 
.. ..... Cleveland. OH 
.. Cold Spring. KY 
THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
JOHN DANIEL BABYAK 
Magna Cum Laude 
Care Program 
............ Canfield. OH 
GEORGE JONATHAN BOECK~ G .......... L North Canton. OH 
KEVIN MICHAEL BOHMAN .... . .... . (). '.:) ... Centerville, OH 
TRAVIS CHRISTOPHER BURR ............... . ......................... Xenia. OH 
Magna Cum Laude 
LEE-RY AN C. BUSSE .. .. .. .. .......................... Solan. OH 
Cum Laude 
ZACHARY JOSEPH COY .. 
Summa Cum Laude 
GREGORY JOHN DARR 
MATTHEW MICHAEL DRABIC 
Cum Laude 
t WILLIAM ROBERT EVERDING 
Core Program 
MICHAEL MAURICE FLANAGAN 
Care Program 
RYAN PATRICK FLANAGAN .... . 
tin Absentia 
Celina. OH 
......................... Clyde. OH 
........ Erie. PA 
............... St. Louis. MO 
............... Seattle.WA 
.. Wadsworth. OH 
LISAM. HAAS . 
Cum Laude 
NICHOLAS JAMES HAMMOND 
JACOB ANTHONY HELLMANN .... 
NICHOLAS JOHN KARSKO .. 
MATTHEW A. KIEFER 
-:1fSS1CA lolARIE llll't' 
RYAN JOSEPH LOWE 
WILLIAM R. MARSH ........ . 
JAMES D. MESSICK ........ . 
t ANDREW J. QUINTER .......... .. 
Magna Cum Laude 
RICHARD REYNOLDS ... 
.. ................... Tray, OH 
............ Toledo. OH 
.. .......... Terre Haute. IN 
.. ... Columbus. OH 
.......... .... .. .. .. Perrysburg, OH 
....................... Ps!ssl1sle, 011 
..... Strongsville. OH 
.. ..... Forest Park. IL 
.. ........ Granville. OH 
.. ............ Minster, OH 
.. .... Santa Maria. CA 
Commissioned in the United States Army 
DAVID EDWARD ROBERTSHAW ........................ .. .... Cincinnati. OH 
MICHAEL C. SASARAK . . /\· .. t;; .................... Hinckley, OH 
RAYMOND STEFANSKI \,;.,. ......... Independence, OH 
MICHAEL PHILIP TRINITY .. ... .. .................. Dublin. OH 
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THE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
JOHN R. ARNOLD 
DAVID ROBERT BERGER 
Magna Cum Laude 
JEREMY JOSEPH BURGESS .. 
Cum Laude 
............ .. .... Leetsdale. PA 
.. .......... North Star, OH 
.. ................ Lancaster. OH 
KEVIN DOUGLAS GUTZWILLE~ .... .. ................ .. ........ Cincinnati, OH 
r C01 11 taade ~ L 
DAVID JOSEPH HOMOLAK ..... ............ . 
MATTHEW BRANDON JARVIS 
Cum Laude 
.. .... Brunswick. OH 
............. Cincinnati. OH 
MICHAEL R. JOHNSON ... .. .............. Waterville, OH 
SAMUEL KOGLO ............... .. ............................. Columbus. OH 
MICHAEL JOSEPH KORTE ......................................... Cincinnati. OH 
MAXWELL FITZ LUNDBECK .............. .. ........................ .... Parma. OH 
CHRISTOPHER MICHAEL ROLAND . .. ... Burke. VA 
STEVEN CHRISTOPHER SZVMANSKI .. .... .. .......... Beavercreek. OH 
KIMBERLY MARIE WILHELM ........................................ Geneva. OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
SHAHYAN AHMAD ............. Pakistan 
Magna Cum Laude 
Jahn W. Berry. Sr .. Scholars Program 
ANDRES D. ARZATE-ENGELS ........ Kettering. OH 
BROOK ASFAW BISRAT ................................... .. .,_I. Dcyton, OH 
SEAN MICHAEL BOWMAN ..... ~0.~ Strongsville, OH 
PATRICK F. CLUNK .......... .. .. ............ .. ..... g ............ .. .. Alliance. OH 
JENNIFER R. CORRIGAN ......................................... Strongsville, OH 
Cum Laude 
University Honors Program 
JACOB ALLEN CRESS ....... 
Summa Cum Laude 
..... Laura. OH 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
BRYAN WILLIAM DEBELAK ......... Euclid, OH 
..... Cincinnati. OH 
.............................. Ft.Thomas. KY 
JOHN FEIE ........ .. .. .. .......... . 
MICHAEL TIMOTHY FREDE 
Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
ERIC MICHAEL GRIMM ....... ~........................ ~ .... Carmel.IN 
BRIDGET C. HAMBLIN .......... . ...... .Q~ ... .. Madison. WI 
Magna Cum Laude 
ETHAN CHRISTOPHER HARPER ...... . .. .. New Haven. IN 
ERICA MARIE HOFFMAN Huntington. WV 
Cum Laude 
BENJAMIN T. HOUSEMAN ...... .. ......... Germantown, OH 
DOUGLAS A. JACOBS ................................................ Wooster. OH 
JASON ROBERT KAUFFMAN .. .. ............................. Centerville. OH 
MICHAEL PATRICK KROGER ................................... Mansfield, OH 
GEORGE A. MERTZ ................ .. .................... Cincinnati. OH 
Magna Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
CHRISTINE MARIE PASTOR ................................. Beavercreek. OH 
ELVA POLIMIS .................................................................... St. Croix 
DAVID CHRISTOPHER POST ...... Arcanum. OH 
Magna Cum Laude 
NICHOLAS T. RADDELL ........ .. .... Euclid. OH 
Magna Cum Laude 
Chaminade Scholar 
GREGORY SULLIVAN RAFFIO .... Miamisburg. OH 
Magna Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
FREDERIC L. SCHULKERS .... .. .. ........... Columbus. OH 
FRANC JANEZ SEVER ...... . .... .. .................. Seven Hills. OH 
JUSTIN ANDREW SLEE .. . .. .... Grove City, OH 
Magna Cum Laude 
WILLIAM L. SURLOW . .. ........................ Pittsburgh, PA 
JOSEPH JOHN SWINKO .. . .... -ii..... . ........... Litchfield. OH 
LINDSAY DIANA THIEMAN ........ ~ISJ..<J.0.(/.. Minster, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER ENGINEERING 
.......... Glenville. NY JAMES TRAVIS HAMIL .......... 
Magna Cum Laude 
MARIUS MEISSNER .............................. .. 
Summa Cum Laude 
.. ................ Germany 
NICHOLAS PAUL VICEN .............. ~ .. ~ .. ~ bom. OH 
JUSTIN MITCHELL VITRANO ......... .. . (/ .'0;:;,won Lake. OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY 
MALIKA S. DAUGHERTY .................. .. .. ..... Dayton. OH VICTOR LEO MARTIN ............... .. ......................... Beachwood. OH 
tin Absentia '29 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
JASON DOUGLAS HARNISH 
DOUGLAS FRANCIS OTTE 
JEFFREY C. PURKEY 
-A¥MI P G4LLA~HER 
CHARLES RYAN INSKEEP 
BERNARD T. MCCLELLAN .. .. 
DYLAN THOMAS SEATS ...... . 
......................... Kettering, OH ERIC BRIAN SCHLEMANN ............ West Carrollton. OH 
......... New Weston. OH / "';;, . .. ...... . 
............... Kettering. OH ~s:.eT ~ IL~ M w13ERJ:\ .. C.:/c .......... (5' ~ mbus, OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
... .. E)uylUII, OH 
.......... Dayton. OH 
.. ... Columbus. OH 
... Springboro. OH 
SUSAN MARIE SYRJAMAKI ... ~ .a. .i .. Haslett. Ml 
Summa Cum Laude .. ·····z; .. 
GREGORY L. WILLIAMS, JR ........................................... Dayton. OH 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
t NATHAN R. DITIMAR .............................................. Kettering, OH BRYAN DAVID SCHMID ............................................... Louisville. KY 
DUSTIN JAY LAU DICK .. .. ............................................ Delphos. OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
WILLIAM LEE BEEBE ................................................... Marietta. OH 
LUKE DAVID BIHL .. Washington Court House, OH 
JOE BRIDGES. Ill . Little Rock, AR 
TYLER THOMAS DINKEL ......... Terre Haute. IN 
MICHAEL D. KRAMER ........... .. ...... Cincinnati, OH 
t KATHERINE VALLEY LACKERMANN ....................... Centerville. OH 
Chominode Scholar 
Core Program 
Commissioned in the United States Army 
tin Absentia 30 
DAVID GLEN PARRISH ... .. ............... Dayton. OH 
MICHAEL HOWARD SUBER ....................... .. ......... Troy, OH 
-Gal I FEN A SWo.MF\" 
AMY S. THOMPSON 
ERIC W. TRAXLER ....... . 
Magno Cum Laude 
.................... Beavercreek. OR 
..... Moraine. OH 
.. .. Tiffin. OH 
1 
\ 
I 
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GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MARYE. MORTON, D EAN 
T HOMAS D. SKILL, I NTERIM D EAN FOR 
G RADUATE S TUDIES 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
RANDALL ALLAN YOUNG .... . 
(B.S .. Wilmington College. '01) 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
.... Cedarville. OH 
COMMUNICATION 
t JEFFREY RONALD DAFLER ... 
(B.A., Miami Unive~ty. '91) 
......... Springboro. OH CHRISTINE MARIE THUMSER ...... 
(BA. University of Dayton. '03) 
. . .. ....... Albuquerque. NM 
t LESLIE ROBIN FITZGERALD ...... 
(B.A., University of Dayton. '03) 
Loveland. OH 
ENGLISH 
PATRICK JOHN CARR .................. . 
(B.A.. University of Dayton. '03) 
ALLYSON BROOKE CRAWFORD 
(BA. Wilmington College, '01) 
..... Dayton. OH 
................. Kettering. OH 
TANYA M. FIRESTONE ... .. ...................................... Dayton. OH 
(BA. Miami University, '98) 
ASHLEY KLAMET 
(B.A., Kent State University, '02) 
AARON ROTSINGER ... 
(B.A.. Wright State University. '03) 
BENJAMIN PETER TORMA .. 
(B.A.. University of Dayton. '03) 
.... Dayton. OH 
............ Von Wert. OH 
............. Dayton. OH 
ANTHONY TATE FULTON ............ .. .............. .. ................. Dayton. OH LESLEY ANNE WHALEN .. ..... .. .................... Dayton. OH 
(BA. Otterbein College. '00) 
ANNE E HILBERT .................... .. 
(BA. University of Dayton. ·03) 
LISA M. HARRISON .. . 
(B.S .. Bradley University, '98) 
CHRISTINE MARIE ABRAHAM ......... 
(B.A., Otterbein College, '01) 
t CHRISTINA MARIE BROWN ...... 
(B.A., Miami University, '03) 
... Ellicottville. NY 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
.......... Schererville. IN t CHRISTINE MEI WONG ....................................... Kettering. OH 
(B.A., University of Calgary, Canada, '94) 
PSYCHOLOGY 
.... Cleveland. OH t JENNIFER MARIE KNOPF . .. .... Ft. Thomas. KY 
(B.A., University of Kentucky, '01) 
.. Oxnard. CA 
(BA. California State Univewy. Bakersfield, '03) 
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THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
AUDRA MARY BRANDT ............................................. Dayton. OH 
(B.S .. Northwestern College. '95) 
CHENG-JUN CHANG .................. ............... Dublin. OH 
(B.S.C.E .. Ohio State University. '93) 
(M.S .. Ohio State University. '95) 
t KELLY HINES DALTON ............ .. .. .. .. .. .................. .. .. CenteNille, OH 
(B.S.E .. Wright State University. '88) 
(M.S .. Ohio State University. '92) 
WEI-FAN HSU ..... .. . ..... Taiwan 
(B.S.C.S .. University of Kentucky. '02) 
HARISH RAGHAVENDRA ............. .. .. ... .... . ... India 
(B.E .• Visvesworoioh Technological University, Indio. '03) 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
GISELLA MARIA AITKEN ... .. .......... ........... Pembroke Pines. F~ 
(BA. University of Dayton. '03) 
NIKIMA SELENA BARNHILL ........ .. ............ Dayton. OH 
(BA. Georgian Court College. '01) 
BRADLEY S. DANIEL 
(BA. Miami University, 'Cf/) 
... Dayton. OH 
t BRIAN JUDE DUFFY .. . .. Dayton. OH 
(B.S .. Excelsior College. '01) 
t COREY MATIHEW FOLLICK .. .. . . .. .. .. Vandalia, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '98) 
MICHAEL PATRICK FORREST .... .. .. CenleNille. OH 
(B.S .. University of Dayton. • 84) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
KELLY MARIE HARRINGTON ...... 
(B.S .. Ohio University. '03) 
ROBERT K. MILLER 
(BA. Miami University. '01) 
ROCHELLE LEIGH SOWERS ..... ........ . 
(BA. Ohio Northern University, '03) 
...................... Dayton. OH 
.... .. Hamilton. OH 
.. Miamisburg. OH 
WILLIAM JOSEPH TSCHIRHART ... .. ....... Kettering.OH 
(B.S .. University of Tennessee of Chattanooga. '97) 
STEPHEN F. WENTWORTH .. .. .. ........ .. .. Alexandria, VA 
(BA. University of Rochester, '91) 
f\ 1c.,~Ae( G , I,) 'A fd /' 
BIOLOGY 
t NICOLE MICHELLE HUMSTON .. ...... .. .. .. .... . Dayton. OH 
(B.S .. University of Rio Grande. '01) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN APPLIED MATHEMATICS 
CHRISTIAN PAUL HAMPSON .. 
(B.S .. Williamette Unviersity. '93) 
ERNEST YANKSON ....... 
(B.S .. University of Ghana. '00) 
tin Absentia 
, ....... Solem, OR 
.. .................................. Ghana 
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CHUNLEI ZHANG ......... Dayton. OH 
(B.E .. Nanjing University of Science & Technology. China. 'Cf/) 
(M.S.E.E .. University of Dayton. '03) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
P ATRICIA W. M EYERS, D EAN 
THOMAS D. SKILL, I NTERIM D EAN FOR 
GRADUATE STUD IES 
THE DEGREES - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
AND MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PETER A. CHRISTOFF ..................... . .. ...... Beavercreek.OH 
(B.S.B.A.. Accounting and Finance) 
Cum Laude 
ANNE MARIE DIGMAN ............ .. ........ Chesterfield. MO 
(B.S.B.A.. Accounting) 
CARA MARIE GROVE ... .. .. Cincinnati. OH 
(B.S.B.A .. Accounting) 
Cum Laude 
NICHOLAS SEAN HENRY Wexford. PA 
(B.S.B.A .. Accounting) 
scon ALAN HINSHAW ......................................... Mason.OH 
(B.S.B.A.. Accounting and Marketing) 
Magna Cum Laude 
KATHRYN MARY HORSTMAN .......... .. .................... Cloverdale. OH 
(B.S.B.A .. Accounting and Business Economics) 
Magna Cum Laude 
REBECCA JILL JACOBSON ...... . Westlake. OH 
(B.S.B.A .. Accounting) 
Summa Cum Laude 
REBEKAH LYNN KAUFMAN 
(B.S.BA. Accounting) 
Summa Cum Laude 
BRADLEY JOSEPH MUELLER 
.......................... Ft.Wayne. IN 
.......................... Kettering. OH 
(B.S.BA. Accounting and Finance) 
Summa Cum Laude 
MELISSA ANN PERRONE .......................... . .. .......... Rockford. IL 
(B.S.B.A .. Accounting and Finance) 
Cum Laude 
EILEEN ANN PETROVIC . .. ................................ South Euclid. OH 
(B.S.BA. Accounting) 
Cum Laude 
BRIAN THOMAS RENNER .................................. North Canton. OH 
(B.S.BA. Accounting) 
Cum Laude 
KELLY LYNN SEURER ........................................................ Lorain. OH 
(B.S.B.A .. Accounting) 
Magna Cum Laude 
KATALIN A. SIGNS .......... 
(B.S.B.A .. Accounting) 
Cum Laude 
ALLISON N. SIROCKY 
(B.S.B.A .. Accounting) 
Cum Laude 
... Hudson. OH 
..... Miamisburg. OH 
KELLY KATHLEEN TANNO ............................ . ... Chagnn Falls. OH 
(B.S.B.A .. Accounting) 
Cum Laude 
KATHRYN LEANNE URSIC .. . ......... Macedonia. OH 
(B.S.BA. Accounting) 
~ y'Y)(!.,, L-
THE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
DANIEL ROBERT ANGELONE 
(B.S.B .. Miami University, '02) 
SIMON BERGER 
........ Liberty Township. OH 
.......... Germany 
(University of Augsburg. Germany, '03) 
PAUL FREDERICK BROCKHURST ............................... Kettering. OH 
(B.S.E.T.. University of Dayton. '95) 
t J. MICHELLE BROCKMAN .................. .. .. .. . Dayton. OH 
(B.S .. Washington and Lee University, '89) 
t KATARZVNA CHOWANIEC ........................ . Poland 
(University of Mining and Metallurgy, Poland. '97) 
MARJORIE COSTAGLIOLA ................... France 
(Ecole Superieure De Commerce. Fronce. '04) 
GAIL LILIAN DOUGLAS ............................................... Dayton, OH 
(B.BA. University of Miami. '01) 
HEATHER ANNE EDWARDS .... 
(B.S.B .. Wright State University. '97) 
KATHRYN CHRISTINE FORTLAGE ...... 
(BA. Bowling Green State University, W) 
Miamisburg, OH 
.. .... Miamisburg. OH 
DAMIAN B. GAINER ...... .. ........ ...... .. ...... Kettering. OH 
(B.S .. Case Western ReseNe University. '01) 
t in Absentia 
FLORIAN HERGER ................. . . .............. Germany 
(University of Augsburg. Germany. '03) 
RAYMONDGARCIAHOWARDII .... 
(B.S.B.A .. University of Dayton. '03) 
ASHISH PRADEEP JANGID 
(B .. University of Pune. India. '01) 
(M .. Amravati University. India. '03 
.. .... Dayton. OH 
............... India 
MATIHEW PAUL KEMELHAR .................... .. .... .. ........ Dayton. OH 
(B.SH .. Ohio State University, '94) 
DOUGLAS STEVEN LAKNER.. .. ......... Miamisburg. OH 
(B.B.A.. University of Hawaii at Hilo. '03) 
DAMIEN LAMBERT ...... .. ......... France 
(Ecole Superieure De Commerce. France. '04) 
H~LENE LIMOUZINEAU ...... .. ................................... France 
(Ecole Superieure De Commerce. Fronce. '03) 
BRIAN JEREMY LONG ........ Kettering. OH 
(B.S.B .. Wright State University. '97) 
t DAVID CL YOE LOONEY ...... Springfield, OH 
(B.S.E.E .. Ohio Slate University. '87) 
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D. scon MCCARTHY .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beavercreek, OH JOCHEN G. SCHUNTER .... . ...... ... . Germany 
(Friedrich-Alexander University, Germany, '02) (B.S.BA, Ohio State University, '94) 
KUNAL MOHAN .... .... Germany t MICHAEL G. SHUMAKER ....... Fostoria, OH 
(University of Augsburg, Germany, '03) 
ULRICH MUELLER-ARMACK 
(University of Augsburg, Germany, 'Ol) 
TOBIAS MUNTE ... .. .. .......... . 
(University of Augsburg, Germany, '03) 
OLANREWAJU TITILOPE ORIOWO 
(B.S.E.E., University of Kentucky, '02) 
..... Germany 
.... Germany 
..... Springboro, OH 
LESLIE J. OVERTURF.. . .. ...... ... Miamisburg, OH 
(BA, Ohio State University, '97) 
NICHOLAS P. PETRINI .... . ........ ....... ...... Pickerington, OH 
(B.S.BA, University of Dayton, '04) 
MATIHIAS PICKAVE .. 
(University of Augsburg, Germany, '03) 
KATHRIN DANIELA SCHLIPF ........ . 
(University of Augsburg, Germany, '03) 
LUKAS SCHMID 
(University of Augsburg, Germany, '03) 
tin Absentia 
... ... Germany 
...... Germany 
.............. Germany 
(B.S.BA, Ohio Northern University, '03) 
ALLAN SMITH 
(B.S., United States Air Force Academy, '02) 
....... Dayton, OH 
ANDREAS STEIMER ... . ...................... Germany 
(University of Augsburg, Germany '01) 
ROBERT LEIGHTON STRONG, Ill . . ...... Loudonville, OH 
(B.A., University of Dayton, '02) 
ANTONY V. SUSAINATHAN . . ..... .... . Kettering, OH 
(B.SAE., Saint Louis University, '00) 
t SARAH ELIZABETH TAYLOR .. . . . ..... ...... .. . Sidney, OH 
(B.S.B., Wright State University, '00) 
KIMBERLY A. UNOCIC .. . .. ........... Miamisburg, OH 
(B.S.B.A., Ohio State University, '01) 
JI WANG ... . . .. .... Columbia, SC 
(B.A.. Randolph-Macon Woman's College, '03) 
CHAD MATIHEW WILEY ..... Thurmont, MD 
(BS., West Virginia Wesieyan College, '03) 
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THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY II, DEAN 
THOMAS D. SKILL, INTERIM DEAN FOR 
GRADUATE STUDIES 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION AND 
ALLIED PROFESSIONS 
t CHRISTINE ALEXANDER .......................................... Centerville, OH t TRACI LYNN BREWER .... ...................................... Beavercreek, OH 
(BA, Wright State University, '99) 
t STACY L. ALEXANDER 
(BA, Miami University, '02) 
t LEANIA TURTOGO ALLI .. 
(B.A.. Capitol University, '98) 
....... Englewood, OH 
.................... Gahanna, OH 
(B.S.E., University of Dayton, '98) 
NIKOLE LYNN BUNTING ... . .................................. Lancaster, OH 
(B.S.E., Otterbein College, '96) 
AMY ELIZABETH BURR ... . 
(B.S.E., Wright State University, '00) 
............... Centerville, OH 
DAVID WILLIAM ALLMON ..................... . 
(B.S.E., Kent State University, '99) 
KIMBERLEE E. ANDERSON .. 
(BA, Capitol University, '00) 
.. Maineville, OH ALANA ANN CAMPION ........ ....... . 
. Grove City, Oj ANGELA M. BYWATER .................. . 
(BA, Northern Kentucky University, '00) (B.S.E., Ohio State University, '92 
t AMY CHRISTINE ANDREWS .. Miamisburg, 0 ffl'llOCHmf CM I Ell .... .... .. ...... . 
(B.S.E., University of Dayton, '00) C'>-. 48.A., Q~i9 ~16119 I 1Ai"9~iil\t, '91) 
. ....... . Pickerington, OH 
. ......... DoytO(l, OH 
. . ......... CoiOI I tbas, 9t-l 
ADRIANA YURI ARIGA . . .... .. ..... ............. ... .......... Troy, OH~ KRISTY ANN CHRISTIAN ..... ......... ...... .... ..... .... ... Yellow Springs, OH 
(BA, Miami University, '02) (B.S.H.E., Ohio State University, '98) 
KEELY MARIE ARMSTRONG WILLIAM ADAM CICORA .......................................... Dayton, OH 
(B.S.E., Miami University, '02) 
HOLLY LYNN ATKINSON .... ..... . 
(B.S.H.E., Ohio State University, '98) 
t RISA LA YNETIE BAILEY ....... Columbus, OH 
(B.S.W., Capitol University, '01) 
t MISTI ROE BAKER ............... Reynoldsburg, OH 
(BA, Ohio State University, '02) 
t JAYME LE NAE BALES .. . ........ .......... ........ Franklin, 0 
(B.S., Lee University, '00) 
KELLY ANN BARCUS .. 
(B.S.H.E., Ohio State University, '00) 
STEVE BARTLETI . 
(B.A., Bluffton College, '81) 
t MOLLY ANNE BATES 
(B.S.E., Wright State University, 'Ol) 
t STACI BLANCHARD COLLIER . ... Columbus, OH 
...................................... ... ... Bellbrook, OH 
A., University of Wyoming, '90) 
TERESA A. COMBS ......... .... . ...... . ............... Brookville, OH 
(B.S.E., Wright State University, '83) 
CHRISTOPHER JOHN COOPER .. ..... . ... .. ..... .. . ... . Columbus, OH 
(B.FA, Ohio State University, '93) 
JEANENNE MARIE COURTNEY ......... .............. ........... Kettering, OH 
S.E., Wright State University, '00) 
JON M. CULBERTSON ... 
(B.S., University of Rio Grande, '89) 
(M.S.E., University of Dayton, '92) 
S., University of Dayton, '03) 
. .. Columbus, OH 
(B.A.. University of Notre Dome, '99) 
AARON LAWRENCE BAUER .... ............. Columbus, OH --misHA ELIZABETH DECK . .... Sidney, OH 
(B.L.A., Xavier University, '02) 
VICKIE L. BENDER ................................................... Lancaster, OH 
(B.S.E., Ohio University, '97) 
KARA E. BERTKE ..... ...... .... ......... ............. ................. .. Columbus, OH 
(B.A., Ohio State University, '02) 
MONISHA BHARWANI ........... ........................... Beavercreek, OH 
(University of Mumbai, Indio, '00) 
ANGELA NICOLE BOLIN .... ............. ................... Beavercreek, OH 
(B.S.E., Wright State University, '97) 
PATRICIA ANN DEMOTI ... 
(B S.E., Miami University, '83) 
........ Germantown, OH 
AMY M. DOBSON ........ ......................................... Centerville, OH 
(BA, Anderson University, '98) 
DEBORAH H. DYE .... ........ .. ... ....... ... .......................... Richwood, OH 
(B.S.E., Molone College, '94) 
LORA BURBRIDGE EBERHARD ................................. Columbus, OH 
(B.S., Franklin University, '92) (B.S.E., University of Dayton, '02) 
t CAROL BOUFFIOUX .. . ............ Lancaster, OH t ANDREW scon ITTKORN .................. Elida, OH 
(B.A., Earlham College, '97) (B.S.E., Ohio University, '75) 
CLINTON BOWMAN JR ..... ..... Trotwood, OH NOAH THOMAS SOPHER FALCK .. . ....... Dayton, OH 
(B.A., Central State University, '87) 
t MELISSA LYNN BOWSER ............................................ Kettering, OH 
(B.S.E ., Ohio University, '00) 
MINA AUXILIADORA BOZMAN ............................... Lancaster, OH 
(B.S.E., Ohio University, '01) 
t in Absentia 35 
(B.S.E., University of Dayton, '00) 
CRISTINA M. FARBIZO ......... Reynoldsburg, OH 
(BA, Bowling Green State University, '96) 
TERENCE ANDREW FASSANELLA ................................. Fairport, NY 
(BA, University of Cincinnati, '03) 
PATRICIA LYNN FECHER .... ...... .... .. Beavercreek, OH 
(B.S.E .• Bowling Green State Univer~ty. '97) 
ANDREA MARIE FENWICK ........ Springfield. OH 
(B.A., Wilmington College. '96) 
t SHANNAN M. FERGUSON ... 
(B.S.E .. Miami u, 
DONNA LOUISE FLINN .. 
(B.S., Asbury College, '88) 
JAMES GREGORY FOWLER .. 
(B.S .. University of South Carolina, '75) 
........ Miamisburg. OH 
....... Troy. OH 
.... ..... Dayton. OH 
t ANDREW RYAN FULTON . . ....................... LaGrange. IL 
(BA. Univer~ty of Dayton. '01) 
(M.A., Univer~ty of Dayton. '03) 
DEBORAH MICHELLE GNAU ...... . ............... Kettering. OH 
(B.S.E .. Univer~ty of Dayton. '01) 
JASON THOMAS GOSHE .. . ... .......................... Dayton. OH 
(B.S.E., Ashland Univer~. '98) 
tscon ALAN GOWDY ................................................. Dayton. OH 
(B.S.E .. Univer~ty of Cincinnati. '94) 
TAMURIEL L. GRACE-MCKINLEY ......... Westerville. OH 
(B.A., Mississippi Volley State University, '99) 
tTAMARA J. GREEN ..... . . .......... Greenville. OH 
(B.S .. Boll State University. '86) 
CYNTHIA ATCHISON HAACKE ...... . ....... Springboro. OH 
(B.S.H.E.E .• Univer~ty of Dayton. '76) 
DANIELLE LYNN HAAS-DAVIS ............... Ft. Loramie. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '00) 
KATHRYN R. HANDLEY ...... Centerville, OH 
(B.S .. Wright State Univer~ty. '02) 
MELISSA G. HARPS ... . ..... Columbus, OH 
(B.S.E .. Miami Univer~ty. '95) 
KELLY MCCANN HARRIS ....... .. ............. Columbus. OH 
(B.S.E .. Miami University, '00) 
t ERIN LYNN HARROLD .............................................. Centerville. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '01) 
t DIANNE P. HART .... . .......... St. Henry, OH 
(B.S.E .• Wright State Univer~ty. '79) 
t SANDRA A. HARTINGS ............. . ... Coldwater. OH 
(BA. Univer~ty of Akron. '91 ) 
AMANDA CHRISTINE HARTMAN .................. West Carrollton. OH 
(B.S.E .. Univer~ty of Dayton. '99) 
CHRISTINA MARIE HAWKINS .. . 
(B.A.. Wright State University. '96) 
BRITIANY MARIE HAYDEN ..... 
. ............ Middletown. OH 
···· ··· White Heath. IL 
(B.F.A.. University of Illinois at Urbano-Champaign, '02) 
t SUSAN MARIE HEADINGS .. . ............................ Kenton. OH 
(B.S.H.E .• Ohio State University, '89) 
tCAROLYN ANN HEASTON .. .. ........................... Fairborn, OH 
(B.S .. Ohio Northern University. '00) 
T fiENEE L. HEBEl<LII% .. .. Union City, GA 
t MARCY HEYMAN .. . ................ Columbus, OH 
(B.S.H.E., Ohio State Univer~ty. '88) 
(M.A. Ohio State Univer~ty. '00) 
NANCY E. HOFFMAN ... .... . ..... Centerburg. OH 
(B.A.. Ohio State Univer~ty. '94) 
(B.S.E .• Ohio State Univer~. '95) 
KIMBERLEY HOLBERT.... .. ... Wilberforce. OH 
(B.G.S .. North Park University, '98) 
MELISSA ROSE HORNBECK ................. .. ..... .. Maineville. OH 
(B.S.E .• Miami University, '99) 
CYNTHIA DIETZ HORNBOSTEL ....................... .......... Centerville. OH 
(B.S., Southern Illinois Univer~ty at Carbondale. '82) 
DIANE IOAS HOUSEHOLDER ........ . ...... Kettering. OH 
(B.A.. Wittenberg Univer~ty. '79) 
SUE A. HOWARD ...... ......................... . Spnngfield. OH 
(B.S .. Urbano Univer~ty. '98) 
DEANNA K. HOWELL ....... ........................................ Columbus, OH 
(B.S., Central State Univer~ty. '85) 
HEATHER LEAH HUDNALL ................ . 
(B.S.E .. Wright State Univer~ty. 'Ol) 
'(B.6.d., O~io l:l~i,ersify. ·~ 
t MARIE ELIZABETH HOFFMAN HURT 
(B.A., Ohio State University, '02) 
SHANNON MONIQUE HUTCHINSON 
(BA. Copitol Univer~ty. '02) 
t ERNESTINE M. INSCHO ....... . 
(B.S.E., University of Dayton, '95) 
KATHRYN M. IRICK ..... 
(B.S.E., Miami Univer~. '82) 
t KAREN SUE JECKERING ................... . 
(B.S.E .. Univer~ty of Dayton. '02) 
JAMIE RENEE JOHNSON .. 
(B.S.E., Ohio University. '98) 
JENNIFER N. JOHNSON .... 
(B.S.E., Miami University, '98) 
t CHRISTINE MARIE KADE 
(B.A.. Ohio State University, '99) 
LARA MICHELLE KEARNEY 
(B.A., Winthrop Univer~ty. '92) 
. ......... Miamisburg. OH 
..... ......... Bexley, OH 
........ Columbus. OH 
... Troy, OH 
..... Troy. OH 
. ........ Kettering, OH 
Lancaster. OH 
. .. .... .... ... Mason.OH 
.... Columbus. OH 
.. Springboro. OH 
MONIQUE MICHELLE KENNON ............................. Centerville, OH 
(B.S.E .• Wnght State Univer~ty. '92) 
ERIN KATHARINE KING .................... . 
(BA. Muskingum College. '92) 
(M.S.E .. Univer~ty of Dayton. 'Ol) 
KAREN YOHE KLAGGE ...................... . 
. ............ Thornville. OH 
........... Dayton. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '69) 
t HEATHER JEAN KOGLER .. . .. .. Springboro, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '94) 
NICOLE MARIE KOUVARAS .. . . ... Columbus. OH 
!B $ E I ioiversijy pf Oa\dOA, 'Ql)- (B.S.E .. Ohio Univer~ty. '99) 
JENNIE LYNN HEFNER . . ....... .... . Wapakoneta. OH\.v\. JENNIFER DAWN KRAMER-MARTIN ...................... .. Pataskala. OH 
:'(B 5 E, UIIIVelYly of Ss>,4eA. '01 ) b <-;;A__ v,.... ~ ~ ~ , \J:B A, Ohio State UrnverS1ty, '99) 
t MARIANNA LOMBARDI HEIN . . . . . . ..~m.bhn. OH l\ C, KAREN LYNN KWIATKOWSKI ..... Reynoldsburg. OH 
(B.A.. Ohio Dominican University. '86) (B.S.E .. Ohio State Urnver~ty. '00) 
tTRACIE L. HELMBRECHT ........ .... ........... . . ...... Galloway, OH (M.E., Ohio State UniverS1ty. '01 ) 
(B.S.E .. Ohio Dominican University, '97) MEGAN LYN SCHNORF LAFOLLETIE ...................... Groveport, OH 
JACK LAMAR HENDERSON .. . ..... Dayton. OH (BA. Capitol Univer~ty. '99) 
(B.S.B .. Wright State University, '02) STEPHANIE A. LANGE ........ . . ..................... Springfield, OH 
STEPHANIE VALDEZ HENRIQUEZ .... Columbus. OH (B.M.E., Ohio State University, '97) 
(B.S., Oakwood College. '70) 
tin Absentia 36 
LORI SUE LEACH .... .................................... .... ........ Westerville. OH ANDREA MARIE NEWKIRK ........... . . ...... New Conisle. OH 
(B.A., Ohio State Univer~ty. '97) (B.S.E., Wright State University. '98) 
t DEMARIS LEBLANC .................................................... ..... Bexley. OH ALICE DARDEN NICKS ... ...................... ...................... ... Galena. OH 
(B.A., John Carroll Univer~ty. • 77) (B.A., Ohio Dominican Univer~ty. '02) 
REBECCA LYNN ELLIS LEFFLER .................. .... .. ....... Westerville. OH AMY L. NOLTEMEYER ................................... .................. Ashville, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '94) (B.S.E .. Ohio State Univer~ty. '89) 
;j: JILL ELIY,Blilli I EVFNTHAI ....... .... S13ringfiele;-E)H- t GEORGIA LEE NUNEMACHER ... Dublin. OH 
(B.s.E.,,-Bo11ling Green Stote.Ul:live1Si~6).. 
SHAWNA L. LEVULIS ................. . ............ Columbus, OH 
(BA. Capitol University. '99) 
VALERIE ELAINE LEWIS ....................... .......... . ........ Kettering, OH 
(B.S.E .• Univer~ty of Dayton. '03) 
AMANDA LEE LISTER ....... Groveport. OH 
(B.S.E.. Ohio University, '99) 
NIKOLE NOELLE LOEW ...... ........ . .................... Powell. OH 
(B.A.. Ohio Dominican Univer~ty. '02) 
• MARIA LOWl<Y ··· ··········· .............. Elay lur I, OH 
~11QSIOwn State 0111ve1sily. 164) 
ANTHONY ROBERT LYONS............. . ........... Englewood, OH 
(B.S.E., Univer~ty of Dayton. '95) 
™1ANE.MANUEL ... ... . ... ... . I loaslo11. 01'I 
(BA. W1 igl ii Stole l:IAIVSffiily, '81 , -
CATHERINE J. MARKS .... ... ........ ...... ..... ..... . Columbus. OH 
(B.G.S., Capitol University, '96) 
CONSTANCE DIBO MAKUMBA MATUKE . .. ... Springfield, OH 
(BA. Wittenburg Univer~ty. '00) 
ERIN ELIZABETH MAXWELL .............. Dayton. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '01) 
l<,EATHER A MCDQWFll BPO\lilfGreek e H 
'(S:A .. Mioflli IJAiver~ta,. '99) 
EILEEN JOANNE MCGARVEY ....... Pickerington. OH 
(B.S .• Indiana University of Pennsyivonio. '75) 
DEBARA JOAN MCINTYRE ....... ..................... Kalida. OH 
(B.S.E., Bowling Green State Univer~ty. '83) 
t TYSON R. MERCER ........................................................... Troy, OH 
(B.S.E., Wright State University. '01 ) 
ELIZABETH ANN MILLER ............ . ............ Dayton. OH 
(BA. St. Mary's College. '02) 
t JENNIFER JO MILLS ....... . . West Carrollton. OH 
(B.A., Wilmington College. '96) 
t SALLY A. MINTZ ....... . .... Trotwood. OH 
(B.S.E .• Bowling Green State Univer~ty. '86) 
KATHERINE MARIE MONNETIE ........................... .. ..... Dayton. OH 
(B.S.T., Bowling Green State Univer~ty. '02) 
KIMBERLY ELAINE MONTGOMERY ....................... Miamisburg. OH 
(B.S.E .• Bowling Green State University, '02) 
KIMBERLY D. MOORE ... Canal Winchester. OH 
(B.S .. Wilberforce Univer~ty. '00) 
t POLLY J. MORGAN .. ... .................................. ...... ...... Kettering, OH 
(B.S.N .. Miami University, '01) 
KATHLEEN ANN MORROW ............................. ... ... . Centerville, OH 
(B.S.E .. Univer~ty of Dayton. '03) 
BRYN ANGELA MOSER ....... . .... Columbus. OH 
(B.A., University of Findlay, '94) 
MATIHEW ARON MOYER .................................. .... Springboro, OH 
(B.S.E .. Miami Univer~ty. '99) 
t LAURIE ANN MURPHY ........ ............................................ Dayton. OH 
(B.S .• Indiana Univ - Purdue Univ at Indianapolis. '87) 
JANE ELIZABETH MYERS ............................ ............... Westerville, OH 
(B.S.E., University of Dayton. '01) 
tin Absentia 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '93) 
NATASHA LINDSEY MARIE NUTIBROCK ................ Xenia. OH 
(B.S.E .. Wright State Univer~ty. '01) 
t MEGAN J. O'BRIEN .............. . .... Miamisburg. OH 
(B.A., Northern Kentucky Univer~ty. '00) 
t BRIAN scon ORRENMAA ... ... Westerville. OH 
(B.S .. Gannon University, '00) 
KRISTA M. PAPPAS .... . . ..... Columbus. OH 
(BA. Ohio State University,_ '02) _ nn 
ANNA MARY PARKER ...... ~.. Columbus, OH 
(BA. Capitol Univer~ty. '98) 
CHRISTOPHER M. PEIRANO ................................. Pickerington. OH 
(B.A., Otterbein College. '99) 
TRENTON ANDREW PINTO ........ ................ Highland Heights. OH 
(B.A.. University of Dayton. '03) 
AMANDA JANE POLLACK 
(B.A.. University of Dayton. 'Ol) 
BRADLEY MICHAEL POMPOS .. 
(B.S.E .• Miami University. '03) 
VALERIE NICOLE RICHARDSON 
(B.S., Eastern Kentucky University, '96) 
....... Berea. OH 
. ..... Centerville. OH 
.............. Springboro. OH 
ROSALIE ANN ROBERTS .......................... ... . ..... Powell. OH 
(B.S .. Lincoln Memorial Univer~ty. '00) 
BETH ROSENKRANZ ... . ... Dayton. OH 
(B.A., Wilmington College. '99) 
PAUL WILLIAM SARVER ............. .. Reynoldsburg. OH 
(B.A., Ohio State University. '85) 
SHANNON DAWN SAYRE .... . .... Galloway, OH 
(B.A.. Otterbein College. '97) 
t KARA LYNN SCHOOLEY ... .... . 
(B.S.A., Ohio State Univer~ty. '97) 
JACQUELINE SCOTI-BUKEY 
................... Kingston. OH 
............... Powell, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State Univer~ty. '98) 
JASON MATIHEW SHADE ..... . .................. Miamisburg, OH 
(B.S.E .. Univer~ty of Dayton. '99) 
t SAMANTHA L. SHEA ... .. ................. Chillicothe. OH 
(B.S.E .• Ohio Univer~ty. '94) 
RACHEL CATHERINE SHELPMAN .. . ........... Urbano.OH 
(B.A.. Ohio State University. '00) 
CURTIS A. SHIELDS ............... .. ........ Miamisburg, OH 
(B.S .. Trinity Eloptist College. '98) 
PATRICIA ANN JOHNSON SHINDOLLAR ........................ Troy, OH 
(B.S.E., Wright State University. '78) 
MONAS. SHTAYYEH ........................................... Beavercreek. OH 
(B.S.C .• Ohio Univer~ty. '00) 
JULIE ANN SIMMONS ........ . 
(B.S .. Ohio Northern Univer~ty. '88) 
DEBORAH L. SIMONS ... 
(B.A., Cedarville Univer~ty. '02) 
. ........... Ada. OH 
. ............... .... Dayton. OH 
t MATIHEW S. SIMPSON ..... ........... ............................ Springfield, OH 
(B.A.. Ohio Northern University, '94) 
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t JAMES R. SMILEY .................... Mt. Orab. OH t LANGSTON JACOB WATRAS ....... ... . .................... Dayton. OH 
(BJ.A, University of Dayton, '99) (B.S.E .. University of Cincinnati, '94) 
DEBRA D. SMITH-HARRY ..... Delaware. OH t SCOTT A. WEHR .. .. .... Worthington, OH 
(B.A., Ohio State University, '99) (B.S.E .. University of Dayton, '00) 
LONI COLLEEN SMITH ..... ... Gahanna. OH MATTHEW GERARD WEST ........ ........... Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '02) 
WENDY JO SPENCER .......... ............................................ Dublin. OH 
(B.A., University of Dayton, '03) 
WENDI WILCOX STANLEY ........................................... Fairborn, OH 
(B.S.E .. Samford University, 'Ol) 
JENNIFER C. STANSBERRY ... 
(B.S.E., Wright State Univer~ty. '01 ) 
.. .. Beavercreek. OH 
t KATHERINE PATRICIA STOWERS ................................. Blacklick, OH 
(B.S.E .. Ohio Dominican University, '99) 
SHANNON LEA SWANK . .. 
(B.M., Miami University, '98) 
.. Greenville, OH 
t LAURA ELIZABETH TERLESKY ....................................... Dublin, OH 
(B.S.E., Ohio State University, '98) 
KATHLEEN A. THOMAS ..... Columbus, OH 
(BA. Capital University, '03) 
t BRIDGET ANN TINNEY .. 
(B.S.E .. Duquesne University. '02) 
BRIAN DAVID TRACY .. 
(BA. University of Dayton. 'Ol) 
... West Carrollton. OH 
.... Lima. OH 
SISTER M. CHRISTINA VAN BECK .................................. Baltic. CT 
(B.S .. St. Cloud State University, '90) 
t KATHLEEN VAN EVRA ......................... Lancaster, OH 
(B.S.E .. Ohio Univer~ty. '81) 
ELEANOR NICHOLE VICKERS .. Columbus, OH 
(B.S.H.E .. Ohio State University, '99) 
tCARRIE LYNNE WAID ... McComb. OH 
(BA. Bluffton College, '97) 
JAMIE NOELLE WALKER ..................................... Centerville. OH 
(B.S.E .. Ohio Univer~ty. 'Ol) 
BRENDA LEE CONSUELO WARD .. 
(BA. Ohio State University, '97) 
...... .. .... Dayton, OH 
(BA, Wright State University, '92) 
t DIANNA T. WHITIS .......................................... Camden. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '95) 
(M.S.E .. University of Dayton. '00) 
CHRISTINA RENEE WIERWILLE ........... Plain City, OH 
(BA, Cap~al Univer~ty. '99) 
..GE!:ENA-5:-WILLIAMS .. ........ Franklin, of{ 
.................. Columbus, OH 
(B.S.E., Grambling State University, '93) 
t CHRISTINA CELINA WILSON ............................... Hilliard, OH 
(BA, Denison University, '01) 
ELIZABETH JANE WILSON ........................... Canal Winchester. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '00) 
JENNIFER GRACE WINDNAGEL ...... Pataskala. OH 
(BA. Ohio Northern Univer~ty. '99) 
MELISSA MARIE WOODWARD ............ Reynoldsburg, OH 
(BA. Capital Univer~ty. '01) 
t SHARON MARIE WRIGHT ........ Dayton. OH 
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(BA. University of Dayton. '02) 
AIMEE LYNN YOUNG.. . . ..... Grove City, OH 
(BA, St. Vincent College, '00) 
JENNIFER JUDD YUKER ................................. Centerville, OH 
(BA. Ohio We~eyan University, '96) 
(M.A .. Wright State Univer~ty. '01) 
TODD ALAN ZIDEL 
(B.S.E .. Ohio State University, '95) 
PETE ZIEHLER 
(BA. Wright State University, '96) 
....... Columbus, OH 
.......... Bellbrook. OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH E. SALIBA, DEAN 
THOMAS D. SKILL, INTERIM DEAN FOR 
GRADUATE STUDIES 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
SHEHAN ANTHONY CORERA .. .. 
(B.S .. Embry-Riddle Aeronautical University, '02) 
...... .. .... Sri Lanka CHRISTOPHER DOUGLAS HEMMELGARN .......... Ft. Recovery, OH 
(B.M.E .. University of Dayton, '02) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
GREGORY J. ROSEBROCK ..................................... Westerville. OH 
(B.C.E .. University of Dayton, '03) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
ELDHOSE V. CYRIAC ......... .. .......... ...... ............ .. ....... Baltimore, MD 
(B.S .. Rochester Institute of Technology, '03) 
CHETAN JUNEJA .. 
(B.T .. Kurukshetra University, India, '01) 
.. .... India 
MARK THOMAS OLIVER ...... Centerville. OH 
(B.S.C.E .. Univer~ty of Dayton. '02) 
SAEED UZZAMAN ........... .. .. .... .. ................... Dayton. OH 
(B.E .. NED Unive~ty of Engineering & Technology, Pakistan. '02) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
PATRICK ADAM BERRY ............................... Kettering, OH SREELAKSHMI TALLURI ...... ....................................... India 
(B.S .. University of Wisconsin-La Crosse, '03) (B.T., Jawaharlal Nehru Technological Univer~ty. India. '02) 
RICHARD JAMES DRYE .............................. Dayton, OH t ERIC MICHAEL VERSHURE . . .. . .. Ripon, WI 
(B.E.E .. University of Dayton, '02) (B.S .. Univer~ty of Wisconsin-La Crosse. '02) 
TY ALLEN PERSCHBACHER ............................... Albuquerque, NM 
(BA, St. Louis Univer~ty. '00) 
=-, HE DEGREE=MAS 1 'ER OF SC1ENCE iltlE!clG!JV.Ji£RING 
on, OH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
TOM C. CECIL .. 
(B.SAE .. University of Colorado, '93) 
ZHIZHONG CHENG 
....... Tipp City, OH 
. .................. China 
(B.E .. Beijing Polytechnic University, China. '93) 
STEPHEN D. HANDEL ...... .. .......... .. ................ .. ............. Xenia, OH 
(B.S.M.E., Cedarville University, '99) 
. HIL 
(St. Kiril and Metodij Univer~ty. Macedonia, '95) 
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NATCHA LIMTHANAKOM ........ ............ .. 
(B.E .. Kasetsart Univer~ty. Thailand, '02) 
KORY ANDREW PAUKNER 
...... .... Thailand 
. Milwaukee, WI 
(B.C.E .. University of Dayton. '05) 
YANA DIANA PERMANA .. ......................... lndone~a 
(B.C.E .. University of Dayton. '02) 
DAWOOD S. RANGWALA 
(B.E .. University of Mysore, India. '83) 
Grand Blanc, Ml 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
ANNETTE DIXON BELL .... ..... .. . 
(B.I.A .. Kettenng Univer~ty. '80) 
....... Victor, NY t MARVIN N. PODS ... 
(B.S.E., Ohio University, '89) 
...... Dayton, OH 
t RICHARD EDWARD KAUNEY ........ . .. ........... Spnngboro. OH 
(B.S.B .. Ohio Stole University, '79) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
THOMAS E. BEECHEM Ill .... .. .... ............ Park Hills, KY t JOHN W. PITCHFORD .... .. ................... Miamisburg. OH 
(B.M.E .. Univer~ty of Dayton. '03) (B.S.M.E .. Tri-State University, '84) 
WILLIAM GEWAND FOX .. ...................... .. .. ... Fairborn. OH 
(B.S.M.S.E .. Purdue Univer~ty. '98) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
JEREMY DALE ANGEL ... .. ............ .. .......... Medway, OH 
(B.S.A.E .. University of Michigan. '02) 
t STEPHEN MATIHEW BILEN .. . .................. London, OH 
(B.S.M.E.. Ohio Univer~ty. '01) 
TIMOTHY M. BLUM .. .. .. . ... Galion, OH 
(B.M.E., Univer~ty of Dayton, '03) 
AARON EMMANUEL CARSTENS .... Dayton, OH 
(B.S.M.E.. Ohio State University, '99) 
t ERIC JONATHAN FAITH ............ Beavercreek, OH 
(B.S .. Rose-Hulman Institute of Technology, '02) 
JASON ROBERT GALLIA ... Kingwood. TX 
(B.S.M.E .. Univer~ty of Texas at Austin. '02) 
t KATHLEEN MARIE KYLE .. .. .. Beavercreek, OH 
40 
(B.S.M.E., University of Akron. '00) 
A TIIQ UR RAHMAN ..................... Pakistan 
(University of Engineenng & Technology, Pakiston, '98) 
KEVIN R. RUSSELL ................ .. ........ .. Huber Heights. OH 
(BA. Depauw Univer~ty. '03) 
ADAM ROBERT SCHOFIELD .. 
(B.M.E .. University of Dayton, '02) 
GEORGE ROBERT WETTERER ... 
(B.S.M.E .. Ohio State University. '82) 
.. .. .... Irvine. CA 
... ....... Troy, OH 
DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LAsLEY II, DEAN 
THOMAS D. SKILL, INTERIM DEAN FOR 
GRADUATE STUDIES 
THE DEGREE- DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
LINDA GILLISPIE .......... ...... .... ................................... Brookville. OH 
(BA, Wright State Univer~ty. '73) 
(M.E .. Wright State University, '76) 
Dissertation: • A Historical Analysis of Race on the Education of Black Children in Dayton, Ohio During the Nineteenth Century· 
LORETTA E. ZAKEL .. .. ..................................... Springfield, OH 
(B.S., University of Wyoming, '79) 
(M.A .. Antioch University, '90) 
Dissertation: "Differences in Affective Learning and Perceived Immediacy of Instructor Between Traditional College Classrooms and 
Classrooms Incorporating Student Use of Computer-Mediated Communication· 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH E. SALIBA, DEAN 
THOMAS D. SKILL, INTERIM DEAN FOR 
GRADUATE STUDIES 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Y ASSER A ABDELAZIEZ Centerville, OH 
(Ain Shams University. Egypt. '84) 
(M.S., New Jersey Institute of Technology, '94) 
Dissertation: • Adaptive Beam Shaping U~ng Acoustic-Optics and Electro-Optic Micro-lenses· 
MATERIALS ENGINEERING 
t DAVID FRED MCBAGONLURI-NUURI 
(B.S.M.E .. Central State Univer~. '96) 
....... Plainsboro. NJ 
Dissertation: "An Investigation of Fatigue and Dwell Fatigue in Ti-6242" 
TIA BENSON TOLLE .............................................. . Jamestown. OH 
(B.S.M.E .. Univer~ty of Washington, '86) 
Dissertation: "Morphology Development of Layered Silicate Epoxy Based Nanocomposites· 
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GRADUATES WITH HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
ROBERT M. ALTENAU .. Biology 
KIMBERLY LYNN BELL . .. ........ Communication 
ASHLEY BRESKI .................................... Early Childhood Education 
SARAH LYNNE BROSMER ................ Middle Childhood Education 
STEPHEN ROBERT BROWN ................... English 
ANNE E. BRUNS ' "'""""""""""""""" Sociology 
ASHLEY BETH BURCHELL...... . .. ....... History & 
Adolescent to Young Adult Education 
JOHN W. CARTY II ........................ Visual Communication Design 
TIFFANY LYNN CLOWER ...................... Early Childhood Education 
ZACHARY JOSEPH COY .. .. .. Civil Engineering 
JACOB ALLEN CRESS .. .. ........... Mechanical Engineering 
THOMAS JOSEPH DHARTE . .. .................. Finance/Accounting 
LAURA ELIZABETH DRIES ..... Biology/Psychology 
AMANDA KAY ELICK ...................... Middle Childhood Education 
KRISTIN MARIE HAMBERGER ................................ Communication 
BRIDGET COLLEEN HENNESSY .. . ..................... Communication 
JENNIFER MARIE HESCH ........................... Intervention Specialist 
REBECCA JILL JACOBSON ....... Accounting 
REBEKAH LYNN KAUFMAN ........ Accounting 
ARVIN KHETERPAL ..... .. ..... Premedicine 
JONATHAN A KISSELL .... 
JULIA ANN KLOENNE . 
............ Communication 
......................... Biology 
SUZANNE RENEE KNOLLMAN "' Music Performance 
RYAN CHRISTOPHER KRAMB ... Chemical Engineering 
HEATHER LYNN KVITKO .... .. ...... Biology 
STEPHANIE RENEE LAIRD . .. .......... Early Childhood Education 
RYAN B. MAHER ... .. ..................... Biology 
CHERYL ANN MCLAUGHLIN " ' """" Spanish/Sociology 
KATIE ANN MEIER .. .. ...... Biology 
MARIUS MEISSNER Computer Science & Computer Engineering 
MAGNA CUM LAUDE 
SHAHYAN AHMAD ................................. Mechanical Engineering 
ELIZABETH T. ANDERSON .. .. ...... Food and Nutrition 
PAMELA MARIE APPLEGATE .. Fine Arts with Teacher 
Certification 
HOLLY HELENA ARMSTRONG ................... Political Science 
LAUREN JANET AUSDENMOORE ....... Early Childhood Education 
JOHN DANIEL BABYAK ...................................... Civil Engineering 
MOLLY KATHLEEN BARNES ........... Middle Childhood Education 
DAVID J. BECKWITH 
DAVID ROBERT BERGER 
ALEXANDER MICHAEL BERTELLI .. 
BRET KENAN BLASIUS ..... 
ANDREA ZAHREN BOGUSZEWSKI .. 
........ Chemical Engineering 
..... Electrical Engineering 
........ Finance 
...... Music Performance 
............... Communication 
MEGHAN ELIZABETH BREWSTER ............................ Premedicine 
ELIZABETH MARIE BURGER Spanish & International Bu~ness 
USA MICHELE BURGESS . .. .. .. ...................... Spanish & 
Foreign Language Education 
TRAVIS CHRISTOPHER BURR .. Civil Engineering 
PATRICK DOLAN CALLAHAN " """"""" Psychology 
RICHARD C. CAREY .. Business Economics/Finance 
TIMOTHY JAMES CASPER .................. Biochemistry 
TAMMY RENEE CHASTEEN ................. Early Childhood Education 
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JENNIFER MARIE MIES ..... ........................ Germon & 
Foreign Language Education 
BRADLEY JOSEPH MUELLER ....... .................. Accounting/Finance 
MARI NISHIHATA.. .. ........ Music Performance 
CHRISTINA MARIE PHELPS """""""' Middle Childhood Education 
NATALIE JANE PILGRIM 
MARY MARGARET POPELAR 
ZACHARY CURTIS RASH ... 
KATHRYN M. RICE .. 
COURTNEY MARI ERi LEY .. 
LORA MICHELLE ROBINSON .. 
. .. .... Premedicine 
....... Communication 
............ Psychology 
........................... Psychology 
................. Premedicine 
........ . Catholic Religious Studies 
& Religious Studies 
AMBER MICHELLE ROSE ............. Sport Management 
LAUREN ELISABETH SABO ............... Middle Childhood Education 
LAURA THERESA SCHMITZ . . . . . ... English & 
Adolescent to Young Adult Education 
MICHELLE ELIZABETH SCHNEIDER.. .. ..... Premedicine 
JENNIFER MARIE SEPPELT ................ Middle Childhood Education 
KAREN ELIZABETH SETTY ....... .. .. Environmental Biology 
RYAN JOSEPH SHAFER ""' Political Science/International Studies 
LINDSEY CATHERINE HEITZMAN SMITH ........ International Studies/ 
Spanish 
PAMELA SUSAN SMITH .......... Applied Mathematical Economics 
KAREN KRISTIN SORENSEN .. .. ............ Communication 
SUSAN MARIE SYRJAMAKI ..... Industrial Engineering Technology 
NICHOLAS A TABERNIK ....... Criminal Justice Studies 
DANIELLE LYNETIE VOIROL ................. Engl ish 
JOSEPH EUGENE WEISHAMPEL .. .. .. Sociology 
AMY CHRISTINE WHITE ...................... Early Childhood Education 
AMY KRISTINE ZINK ...... Middle Childhood Education 
CHRISTINA BIANCA CLARK .................. Psychology 
LAURA KATHERINE COFFEY "' """"""" """"" Finance 
BRIAN JAMES CONNOLLY . .. .............. Political Science 
CHRISTINA MICHELLE COOK ..................... Psychology 
JOHANNA MARIE COOK ... . ......................... Psychology 
SHELLEY LYNN CREQUE ................. Middle Childhood Education 
TONY EUGENE DEMCHAK ............... International Studies/History 
JULIE ANN DIETERICH .. Early Childhood Education 
EMIL YL YNNEDOWLING .. Intervention Specialist 
MARY BETH DOWNING' '' """""""""'" Psychology 
JOSHUA S. DROUHARD .. Adolescent to Young Adutt Education 
BARBARA ANN EVANS ....................... Early Childhood Education 
RYAN MICHAEL FARRELL ........................ Biology 
ANNA A. FINELLI ....... .. ......... Early Childhood Education 
JAMIE LEIGH FREDERICK .. . . ............. Communication 
VERONICA MILLAN-PEREZ GAIER .. Middle Childhood Education 
KALJ ANN GANSMILLER . .. ..... Visual Communication Design 
WILLIAM EDWARD GEOGHEGAN . .. .......... Communication 
DANIEL JAMES GILTNER ........ Biology 
ELIZABETH ANN GOINS .. .. .................... Philosophy/Psychology 
SANTIAGO PETIT GONZALEZ ....... International Business/ Finance 
ABHISHEK RAGHAVA GOWDA .. . Biology 
BETHANY M. GUARIGLIA .............. Visual Communication Design 
GAYATRI GUNDA ......... Mathematics & Chemical Engineereing 
BRIDGET C. HAMBLIN Mechanical Engineering 
JAMES TRAVIS HAMIL .............................. Computer Engineering 
AMANDA MICHELLE HAMILTON .................. Sociology 
CHARLOTTE M. HANSEN ....... .. ............ Communication 
KATHLEEN GRACE HEITKER .......................... Communication 
JOSEPH R. HENKE ................ Management Information Systems/ 
Entrepreneurship 
MATTHEWS. HEYRMAN ............................ Criminal Justice Studies 
DEIRDRA NOELLE HICKEL ................... Early Childhood Education 
AMANDA THERESE HIGGINS ......... Music 
SCOTT ALAN HINSHAW ............... Accounting/Marketing 
KIMBERLY A HOEHNER ................................................. Psychology 
KATHRYN MARY HORSTMAN .... Accounting/Business Economics 
JASON RAY INKROTT ................... Mathematics & Adolescent to 
KAREN SUE JAUSS ...... . 
JASON PAULJERAN .. .. 
BENJAMIN L. JOHNSON 
Young Adult Education 
......... Early Childhood Education 
...................... .. ... Psychology 
. Physics/Mathematics 
CATHERINE M. JONES ..... Adolescent to Young Adult Education 
PATRICK MATHIAS JONES ........................................... Premedicine 
KATHERINE E. JORDAN ................... Early Childhood Education 
SARAH NICOLE JOSEPH ..... .. .... English 
ELIZABETH BRENNAN JOYCE ............ Communication 
RAISA KANEVSKY' """ Computer Science 
RYAN RAYMOND KELSEY .. .. ................ .... . Political Science 
SHELLY RANAE KENDRICKS 
ERIN JESSICA KETCH 
............. Communication 
.......... English & Adolescent to 
Young Adult Education 
KRISTEN JEAN KIDDER ................ ..... Middle Childhood Education 
AMY LEIGH KING """""""""""" """" Psychology 
ERIN BESS KIRKLAND " """"' "'""'""" Marketing 
SARAH JANE KLEINFELDER ................................................... Biology 
ELIZABETH ANNE KLEINGERS .............. Early Childhood Education 
MIRIAM L. KLINE .............. Adolescent to Young Adult Education 
JAY R. KLOSTERMAN ..... .. .............. Chemical Engineering 
STEPHANIE RENEE KLOTZ ........ .... .. Premedicine 
HEATHER LEE KNABE ........................ International Studies/French 
ERIN M. KNAPKE .... Adolescent to Young Adult Education 
KELLY PATRICIA KNUEVEN .......... Leodership/Morketing 
SARA ELIZABETH KOSMER .......... .. . Visual Communication Design 
AMY LYNN KRAMER ........ .. ............ Eorly Childhood Education 
ELIZABETH ANN KRUGH "' "'" Sociology/International Studies 
JAMES W. KUCKELHEIM """"' """"""""""""""" Psychology 
ANN MARIE LEQUYEA ............ Music Therapy 
CATHERINE RAE MATHES LESKO .................... .. Spanish & Biology 
ELIZABETH ANNE LINDER """ Mathematics & Adolescent to 
Young Adult Education 
STEPHANIE ELAINE LINDSEY ......... Mathematics & Adolescent to 
Young Adult Education 
EMILY M. LOCKER .......... Marketing 
JENNIFERVARCKETIE LOCY ............................ English/Art History 
TRISHA LOEFFLER ................................. Early Childhood Education 
AMY MICHELLE LONZO .................... Early Childhood Education 
ANNETIE S. LOUGHMAN .... Early Childhood Education 
TERESA MARIE LUKEV ....................................... Marketing 
EILEEN MARIE MADIGAN .... English 
ZACHARY MANNING ....................................... Computer Science 
DIANE K. MAREK ....................................... ............. Biochemistry 
ERIN ELIZABETH MCBRIDE ................................ Food and Nutrition 
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AMANDA ANN MCCOY ......... English 
HUGH J. MCLAUGHLIN ...................... Finance/Entrepreneurship/ 
Management Information Systems 
............. Psychology/Spanish SARAH MERCADANTE ...... 
MICHAEL FREDERICK MERRIMAN ............. Biology 
GEORGE A MERTZ ... .. ......... Mechanical Engineering 
ELIZABETH CHRISTINE METZ ........................................... English/ 
Visual Communication Design 
ANDREW M. MEVERS ... Political Science/Criminal Justice Studies 
JENNIFER MAUREEN MILES .............. Sociology/Religious Studies 
TAYLOR A MITCHELL .......... Early Childhood Education 
CHRISTOPHER STEPHEN MIZE .. .. .... History/English 
KRISTAN ASHLEY MOORE ...... Criminal Justice Studies/Sociology 
MICHELLE J. MOOTS ......... Food and Nutrition 
ASHLEY LAUREN NEU ..................................... Psychology 
KEVIN GERALD NORMILE ........................................ Adolescent to 
SHAUNA BRIGID NOVAK 
THERESA MARV O'NEIL .......... 
CHRISTOPHER MICHAEL PHILLIPS . 
KATHERYN A PONGONIS 
DAVID CHRISTOPHER POST 
Young Adult Education 
........... Psychology 
............. Mathematics 
...... Biology 
. Early Childhood Education 
...... Mechanical Engineering 
ANDREW J. QUINTER ......... . .................. Civil Engineering 
NICHOLAS T. RADDELL .. .. .... Mechanical Engineering 
GREGORY SULLIVAN RAFFIO ............... Mechanical Engineering 
MARVE. REID ...... Sociology 
PAMELA S. ROESSNER ...... Marketing/Operations Management 
GINA MARIE ROSSI """"""" Political Science 
PATRICK DWYER SABLICH .... Political Science 
JAMES J. SAGONA .......... Adolescent to Young Adult Education 
AMBER LYNN SAMBLANET . .. ................. .. .................. English 
MARJORIE ELLEN SCHUMANN ..... Visual Communication Design 
RYAN P. SCHWIETERMAN ...... Middle Childhood Education 
KELLY LYNN SEURER .. . .. ................. Accounting 
KATHERINE MARIE SHEA .... Finance/Marketing 
ALLAN KENNETH SHOWALTER .............. Sociology 
EMILY PUN SIN ...... Accounting/Finance 
JUSTIN ANDREW SLEE ....... Mechanical Engineering 
JAMES R. SMERBECK . .. History/Political Science 
KYLE ROBERT SMITH ... .. ........ ..... Political Science 
REBECCA ANN SNYDER ........ Premedicine 
JAIME B. STAHL ... Chemical Engineering 
LJLIVA L. STOYANOVA.. .. ... International Bu~ness/Accounting 
NICHOLAS REAGAN SULJCH .............. Accounting/Finance 
JAMIE MARIE TINO ............................ Early Childhood Education 
ELIZABETH EGAN TOMBER .......................... lnernotionol Studies 
ERIC W. TRAXLER .............. Mechanical Engineering Technology 
SHANNON PATRICIA VANDENHAUTE " "" "" Phy~col Education 
CAROLYN M. VERST .................................. Chemical Engineering 
NATHANIEL PAUL VON DER EMBSE .... . .... Psychology 
ERIN MARV WAINIO ....... International Studies 
CHAD R. WARREN ........... Adolescent to Young Adult Education 
ADAM M. WEBER .. . ................... Marketing 
BETH ANN WEISENBERGER .. .. .................. Biochemistry 
MARIANNE WELLS . . ...... Early Childhood Education 
KRISTIN RENEE WHEELER French & Foreign Language Education 
JENNIFER CHRISTINE WILHELM .............. Intervention Specialist 
AMANDA LYNN WILLIAMS """""""'""" Mu~c Education 
CHRISTINA LOUISE WINKELER ........... Early Childhood Education 
JENNIFER ANN WITTICH. .. .... Exercise Science and Fitness 
Management 
CUM LAUDE 
ASHLEY NICOLE ALLMAN ... ....... ........................... Communication VALERIE RENEE JAMES ........................ Early Childhood Education 
STEVEN J. APPEL ................................... Finance/Entrepreneurship MATIHEW BRANDON JARVIS ....... ............... Electrical Engineering 
LAUREN R. ARMSTRONG ..... ...................................... Photography WIWAM CORY KAFITI ................................ Chemical Engineering 
ROBERTS. ARMSTRONG ............................................. Premedicine CAITLIN KERNS ................................. Middle Childhood Education 
LINDSEY MARIE BADALUCO ......................... Pre-Physical Therapy AMANDA MARIE KILLEEN ............ . ..... English 
SARA BADINGHAUS ........ ... Early Childhood Education MARLA RUTH KLOOSTERHOUSE .......... . ..... Political Science 
LAURA KAY BAGGETIE ... ..... ... ... ........ ...... ... ... ... ..... Music Therapy KELLY LYNN KNAPKE .. . ..... Marketing/Business Economics 
CANDICE LEE BALOGH ... ... . .. ............ .... ............. Biology ELIZABETH ANN KOLB ..... . Adolescent to Young Adult Education 
KAREN L. BECKER ........................... Middle Childhood Education PAUL FRANCIS KOSMERL ......... . .......... Chemical Engineering 
KRISTINE MARJA BECKER .... . ...... Early Childhood Education JULIE M. KRAMER ............................... Early Childhood Education 
ELIZABETH ANN BEICKELMAN ............. Early Childhood Education JUSTIN R. LARGE ............................ ............ Chemical Engineering 
JACLYN HOLLY BENDER ............................. Intervention Specialist BENJAMIN PATRICK LEE ............. ...................... Computer Science 
JILL MARIE BERNHOLT ................ ......... .... ...... Pre-Physical Therapy LYNNEA M. LOCKREY .... ........... ..... Visual Communication Design 
JANICE MARY BEYKE .. .................... . Middle Childhood Education VINCE MICHAEL LOMBARDO ............. Chemistry & Premedicine 
JENNIFER ANN BONDICK ........................ ........................ Marketing CHRISTINA MARY MAJEED ..................... ............... .... Premedicine 
ALLISON LAURENN BOUCHER ...... .. ............ Intervention Specialist SARAH ELIZABETH MANN ....................... .. .......... Accounting 
SAMANTHA K. BRANDENBURG ............................... Adolescent to REBECCA A. MARSH ..... International Business/Entrepreneurship 
Young Adult Education SARAH EILEEN MARTERSTECK ..... . Visual Communication Design 
DANIEL NATHAN BRIGGS ................................... Music Education EMILY ANN MARTIN ..................................................... ........ .. English 
JEREMY JOSEPH BURGESS ................... Electrical Engineering SARAH ELAINE MAXWELL . ... .... .. .. .. Pre-Physical Therapy 
LEE-RYAN C. BUSSE .............................................. Civil Engineering JENNIFER MCNEIL ......... ...... ... .............. Early Childhood Education 
PETER A. CHRISTOFF ............... .. .. Accounting/Finance JARED ANDREW MCQUISTON ............................ Communication 
JESSICA MARJE COLEMAN ......................................... Psychology BRIAN ORLANDO MERCEDES ......................................... Marketing 
JENNIFER R. CORRIGAN .. . ... ..... Mechanical Engineering SARAH ELIZABETH METZGER ............ ... Early Childhood Education 
PATRICK MORGAN CRAIG ............................................. Philosophy ANDREW JOSEPH MILLER .. . ..... English 
JENNIFER SARAH DAVIDSON ............. Early Childhood Education KATRINA MARIE MITCHELL ........ ............................ Communication 
KRISTEN ANNE DEGEETER ...................................... Communication GINA MARIE MITIERHOLZER .................. ..... Sociology/Psychology 
SUZANNE M. DEmlCK ................................... . ............ Premedicine DANA ELIZABETH MOLLICONE ...... ........ ..... ................ Premedicine 
COLLEEN MARGARET DEVANNEY .. Economics/Political Science JULIE R. MOORE .. ............. . ......................... Intervention Specialist 
ALICIA MARIE DIMARCO ........................... Intervention Specialist KELLY ANNE MORONEY ...... Psychology/Criminal Justice Studies 
MEGAN DONAHUE .. .. ....... ......... ..... . . .. Intervention Specialist RYANN. MORRIS............. . .......... Marketing 
AIMEE MICHELLE DOXSEY ........................ Biology SARA LINDSAY MOSER ... . . ........ .... International Studies 
KRISTEN MARIE DOYLE ...... Political Science JESSICA LYNN MURRELL .... . ... .. ... Psychology/Music 
MATIHEW MICHAEL DRABIC .... Civil Engineering STEPHANIE ANNE MUSTRIC .... ........ . .... Studio Art 
USA ANN EDGAR ..... . .... ..... Communication ALYSON ALISSA OLESEN ............... .. Environmental Biology 
ANGELA SUE ELLERBROCK ...... .. .. Exercise Science and SEAN PATRICK OSYSKO ............................. Chemical Engineering 
Fitness Management KATHERINE JOHNSTON OZOG .... ............ Finance/Spanish 
KEVIN FEASEL .... ... ........ Computer Information Systems/Germon MARY ELLEN PAPROCKI ............................................... Psychology 
LINDSAY ELIZABETH FICKE .......................... Chemical Engineering MELISSA ANN PERRONE ................................ Accounting/Finance 
JESSICA CHRISTINE FUSCHEL ................................................ Biology EILEEN ANN PETROVIC ................................................. Accounting 
MICHAEL TIMOTHY FREDE ...................... Mechanical Engineering GEORGE JOHN PHILLIPS ............................................ Premedicine 
CHRISTINE MARIE FRERICKS ...... ........ Entrepreneurship/Marketing ERIN ELIZABETH PICKNEY ...... ........................................ Psychology 
CAROLYN ELIZABETH FUCHS ................ .. .............. Communication GEOFFREY MITCHELL PIPOLY .. ......... Political Science/Philosophy 
CHRISTA NICOLE GAY ........................ Early Childhood Education HEATHER LYNN PITORAK ............................. .......... Communication 
SAMER LOUIS GHAFARI ... ..... ........ International Business/Finance USA MARIE POEPPELMAN .................. Operations Management/ 
GRETCHEN LYNN GRABER ..... ... .. .... Middle Childhood Education Management Information Systems 
MICHELLE LYNN GRIFFIN ...... Premedicine/Religious Studies KATHARINE POKLAR . . ....... .................. ... ...... Marketing 
CARA MARIE GROVE .. ........................ .... ....... ............. Accounting JULIE LYNN POULIN ......... .. ........ ...................................... Marketing 
KEVIN DOUGLAS GUTZWILLER ... Electrical Engineering DAVID LANE POWELL ...................... .. .... Marketing 
USA M. HAAS ... ............ ... .. .. ...... . . . ... ......... CMI Engineering BETHANY LYNN RAK ........... .... .. .. .... .. .. Early Childhood Education 
STEPHANIE ANNE HALLER .................. ...... ............ Communication LAURA MARIE RAMZY ........ ............. ............................. Psychology 
JENNIE ELIZABETH HAMAD .............................................. Marketing BR1AN C. RAO ........ .. ....... Adolescent to Young Adult Education 
KATIE MARIE HAUBNER .................... ... .. ..... Chemical Engineering ANDREA NICHOLE REICH ... .......................................... Psychology 
JAMES PAUL HETIERlCH ............................................... ..... ... Biology AMANDA RANDOLPH REINHARDT .............................. Psychology 
RUTH ELIZABETH HINDE ....................... ........ Mathematics/Germon ERIN LEE RENDINA ........ .. .................... .............................. Marketing 
ERICA MARIE HOFFMAN ... ... .. .. . . .. .. .. .. . .. Mechanical Engineering BRIAN THOMAS RENNER ................. ....... .. .. ... Accounting 
LAUREN KATHLEEN HOKE ..... .... ... ................ .......... ...... Psychology CHRISTINA JANE RICKER ........... ........... Operations Management 
EMILY ANN HOWNGSWORTH ........... ........ ..... .. ...... ... ... Finance JOHN C. ROBINSON .............. .... .. ...... Political Science 
SARAH ELIZABETH HUNT ... ...... . .... .... Early Childhood Education DAVID JOSEPH ROSENFELDT ............... ..... .. .. ....... . .. ... History 
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CHRISTINA GWEN RUTHERFORD ................................. Psychology 
MELISSA KAYE SABOGAL ................ Middle Childhood Education 
MARK MICHAEL SAELZLER ........ ...... Middle Childhood Education 
JAMES WIWAM SANDY ..... ........ .......................... Communication 
DANA MARIE SAPP ....... ...................... Early Childhood Education 
JESSICA ELISA SAUNDERS ..... Management Information Systems 
CAROLINE ANNE SCHILLER .................... ............. .. ......... Philosophy 
MICHAEL SCHLACHTER .. Adolescent to Young Adult Education 
JOSHUA R. SCHRAMM ............. Computer Information Systems & 
Entrepreneurship 
FAITH A. SERYAK ........... .. . Adolescent to Young Adult Education 
SARA KATHLEEN SHAW ...... .. .. Political Science 
ELLEN MARY SHEA ........... Early Childhood Education 
KATALIN A. SIGNS ............................................... .......... Accounting 
ALLISON N. SIROCKY ..................... ............................... Accounting 
TIFFANY LYNN SLACK ....... Mathematics & Adolescent to Young 
JACOB STEVEN SLOMA 
SARA ELIZABETH SMART 
ANDREW J. SMITH .... . 
JESSICA RAE SMITH ...... . 
ZACHARY M. STAUDTER 
Adult Education 
..... Visual Communication Design 
....... Early Childhood Education 
....................................... Leadership 
. ...... Communication 
.............................. .. Political Science 
MEGAN MARIE SULLIVAN ............. Visual Communication Design 
NICOLE MARIE SZOSTEK .............................................. .... Marketing 
KELLY KATHLEEN TANNO ............................................. Accounting 
STEVEN HERBERT TEUBL .... ................ .............. Finonce/Accoutning 
BETH ANN TORGERSON .................................... Marketing/Spanish 
MICHELLE E. TREASIJRE ................................................ Premedicine 
KATHRYN LEANNE URSIC .. .. .......................... .. .. Accounting 
SANDRA KITADA VENABLE ............... Adolescent to Young Adult 
Education 
STEVEN K. VERHOFF .. ...... Adolescent to Young Adult Education 
STACEY L. VERNON ...... . .... Music & 
Management Information Systems 
SOPHIE CECELIA VICK .. . ................... Philosophy 
LUCIA E. VILLALOBOS .................................... Finance/Economics 
MICHAEL RYAN VUJEA ........................... .. ...... Sport Management 
JESSICA WALKER ................................................... Communication 
KENNETH ERNALDO WHITE ...... . ........ Political Science 
SARAH WHITE-PETIERUTI ...... Psychology/Criminal Justice Studies 
ERIN L. WIESE ........ ............................ Middle Childhood Education 
SONIA E. WILLIAMSON ................. Visual Communication Design 
BETH WILTSHIRE ............. .. ..... . .. .. Early Childhood Education 
JONATHAN A. WINNER ............................. Premedicine 
RENEE ELISE YOUNG... . ............................. .......... English 
ELISE KATHRYN ZADELL-SCAFE ................... Communication 
MICHELLE ANN ZELASKO ...... ....... Visual Communication Design 
JOHN W . BERRY, SR., SCHOLARS PROGRAM 
SHAHYAN AHMAD .. . ......... Mechanical Engineering 
ROBERT M. ALTENAU ........ . .... ..... ...... ................................... Biology 
JACOB ALLEN CRESS ................ ............. Mechanical Engineering 
AIMEE MICHELLE DOXSEY .... . ......... ............................. Biology 
LAURA ELIZABETH DRIES······ · ........... ............... Biology/Psychology 
RYAN MICHAEL FARRELL ................................... ......... ......... Biology 
MICHAEL TIMOTHY FREDE ...... ... Mechanical Engineering 
ABHISHEK RAGHAVA GOWDA .... .. .. ..... .. ........ Biology 
GAYATRI GUNDA ............ Mathematics & Chemical Engineering 
AMANDA THERESE HIGGINS .......... ........................ .. ... Music 
RUTH ELIZABETH HINDE .............................. Mathematics/Germon 
BENJAMIN L. JOHNSON ..... . .. Physics/Mathematics 
JULIA ANN KLOENNE ............... .. .. ...................... Biology 
SUZANNE RENEE KNOLLMAN ..... Music Performance 
ELIZABETH ANN KRUGH ...... ......... Sociology/International Studies 
CATHERINE RAE MATHES LESKO ................ Spanish & Biology 
SARAH ELIZABETH MCCORMICK ............... Psychology/Sociology 
GEORGE A. MERTZ . .. ........... Mechanical Engineering 
JENNIFER MAUREEN MILES ................ Sociology/Religious Studies 
KRISTAN ASHLEY MOORE ....... Criminal Justice Studies/Sociology 
COURTNEY JO NOLAN ............................ .... . . ............. Biology 
GREGORY SULLIVAN RAFFIO ................ Mechanical Engineering 
AMBER MICHELLE ROSE...... . .... Sport Management 
MICHELLE ELIZABETH SCHNEIDER ............................... Premedicine 
KAREN ELIZABETH SETTY . Environmental Biology 
RYAN JOSEPH SHAFER ..... Political Science/International Studies 
ALLAN KENNETH SHOWALTER . .. ........... Sociology 
KYLE ROBERT SMITH ... . ................................. Political Science 
LILIYA L. STOYANOVA ............ International Business/Accounting 
DANIELLE LYNETIE VOIROL .................................................... English 
JOSEPH EUGENE WEISHAMPEL ...................................... Sociology 
CHARNITA MONIQUE WESTRY ............ Operations Management 
KRISTIN RENEE WHEELER French & Foreign Language Education 
SONIA E. WILLIAMSON ......... ... Visual Communication Design 
BETHANY DIANE YAGER .................. . . .............. Premedicine 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and on Honors thesis. 
CHAMINADE SCHOLARS 
SONIBEL ACOSTA ..... Marketing/Entrepreneurship 
DAVID J. BECKWITH .................. Chemical Engineering 
ANNA MARGARET COLEMAN .............................. General Studies 
MELISSA MARIE DIEMUNSCH ........ Psychology/ Religious Studies 
RUTH ELIZABETH HINDE ............ . .... Mathematics/Germon 
KATHERINE VALLEY LACKERMANN ....... Mechanical Engineering 
Technology 
ANN MARIE LEQUYEA 
RYAN 8. MAHER ... 
MAUREEN O'ROURKE 
............... Music Therapy 
.. .......................... Biology 
................... Adolescent to 
Young Adult Education 
NICHOL.AST. RADDELL . . ....... Mechanical Engineering 
ROBERT CLAYTON SHORT ... . .................................. English 
ELIZABETH EGAN TOMBER ................. . International Studies 
Awarded to selected students for having successfully completed a four-year academic program focused on the theological 
exploration of vocation. 
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UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
ANDREA ZAHREN BOGUSZEWSKI ........................ Communication 
ANNE E. BRUNS ...... ............ ........ ............... .... ............... .. ... Sociolgy 
JENNIFER R. CORRIGAN .. .. ........ .. .. ..... Mechanical Engineering 
ELIZABETH ANN GOINS .... .. .. .. Philosophy/Psychology 
SARAH NICOLE JOSEPH .... . .. ............ English 
SARAH MERCADANTE . .. .. Psychology/Spanish 
ALYSON ALISSA OLESEN .. .. .. ..... Environmental Biology 
CHRISTOPHER MICHAEL PHILLIPS .... .. .......... . . Biology 
GEOFFREY MITCHELL PIPOLY " """ Political Science/Philosophy 
MICHAEL SCHLACHTER .. Adolescent to Young Adult Education 
JAMES R. SMERBECK .. .. .... History/Politicol Science 
DANIELLE LYNN STEWART .. .. ...... ........... .. .. .... . English 
ELIZABETH EGAN TOMBER .. .. ............ .. .. lnternotionol Studies 
SOPHIE CECELIA VICK .. .... ... .. Philosophy 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and on Honors thesis. 
CORE PROGRAM GRADUATES 
JOHN DANIEL BABYAK .. .. .... .. ... Civil Engineering 
MATIHEW JOHN BARBATO. .. .. Chemical Engineering 
MOLLY KATHLEEN BARNES ............ Middle Childhood Education 
KRISTINE MARIA BECKER .... . ...... Early Childhood Education 
DAVID J. BECKWITH .......... .. .. .. ............ .. Chemical Engineering 
ELIZABETH ANN BEICKELMAN ............ Early Childhood Education 
LESLEY ANNE BIMONTE """" """"""" Physics 
ANDREA ZAHREN BOGUSZEWSKI . .......... ...... ....... Communication 
JENNIFER ANN BONDICK ...... . .......... Marketing 
SARAH LYNNE BROSMER ...... .......... Middle Childhood Education 
ASHLEY BETH BURCHELL .......... ........ .. ............ .. .......... History & 
Adolescent to Young Adult Education 
LAURA ELIZABETH CALEAL.. .. .... .. ... .. English 
BERNARDO CAVOUR .. .. ...... . Management Information Systems 
CHRISTOPHER MICHAEL CHENOWETH .... Criminal Justice Studies 
JOHN PATRICK COLLINS .. . .......... ........................ Geology 
THOMAS H. DANNER CORCHADO ..... .. ....... Sport Management 
ELIZABETH MARIE CORSETII ............... .. ... Religious Studies 
SHELLEY LYNN CREQUE.... .. . .. Middle Childhood Education 
COLLIN FRANCIS DELANEY .............. History/Political Science 
THOMAS JOSEPH DHARTE .. .. .. .. .. Finance/Accounting 
MELISSA MARIE DIEMUNSCH " "' ' Psychology/Religious Studies 
MARY BETH DOWNING ..... . Psychology 
BRIAN G. DWYER """""""' "" Accounting 
WILLIAM ROBERT EVERDING ....................... .. Civil Engineering 
KEVIN FEASEL ............... Computer Information Systems/Germon 
MATIHEW THOMAS FITZSIMMONS "' Philosophy/Political Science 
MICHAEL MAURICE FLANAGAN ......... .. Civil Engineering 
CATHARINE ELIZABETH GAMBLE ........ .............. History 
CHRISTIN M. GRABINSKI .. . .. Chemical Engineering 
DANIEL JOHN GUDORF ..... . .. ... Physics 
NICHOLAS A. HAJEK .. .. ..... Middle Childhood Education 
JENNIE ELIZABETH HAMAD .. .. .. ................. Marketing 
CORRIE JEAN HANNA ......... . ............ Communication/Sociology 
REINA EMILY HAYES .... .. ... .... ... Accounting/Entrepreneurship 
EMILY E. HOLBROCK .. ... .. .. .. Communication/Sociology 
COURTNEY LYNN KELLY """"' """""'"""" Leadership 
CAITLIN KERNS '" """"""""""""" " Middle Childhood Education 
AMANDA MARIE KILLEEN ...................... English 
SHANNON MARIE KLOSTERMAN . .. . ...... ... International Studies 
DARRIN KIRK KNAPKE .. .. Early Childhood Education 
EMILY NICOLE KOHRMANAdolescent to Young Adult Educotion 
PAUL FRANCIS KOSMERL ...... ... .. Chemical Engineering 
ASHLEY ANN KROGEL ..... Adolescent to Young Adult Education 
KATHERINE VALLEY LACKERMANN ... .. .. Mechonicol Engineering 
Technology 
JUSTIN R. LARGE .. Chemical Engineering 
ZACHARY M. LEWIS ............... Management Information Systems 
ELIZABETH ANNE LINDER .. Mathematics & Adolescent to Young 
NICHOLAS JAMES LONG 
CARL JOSEPH MAZZONE . 
Adult Education 
.......... .. Chemical Engineering 
.............. ....... .. History 
SHAHRUKH ADI MEHTA ... ................... .... .. Accounting/Marketing 
GREGORY JOSEPH MELVIN .... .. .. Political Science/Economics 
GREGORY C. MILLER " """' Geology 
WILLIAM DAVID MITCHELL II..... ... Criminal Justice Studies 
CHRISTOPHER STEPHEN MIZE .. . .. .......... History/English 
JILL M. MORTIMER .. .. ... .. . Middle Childhood Education 
TARYN MICHELE OSBORN .. . .. ......... Communication 
SEAN PATRICK OSYSKO .. .. .. ..... Chemical Engineering 
CHRISTINA MARIE PHELPS .. Middle Childhood Education 
BETHANY LYNN RAK .. .. ..... Early Childhood Education 
VONJAMIS MILAGROS MARTINEZ RAMOS .... .. ............ Sociology 
....... Food and Nutrition JENNIFER A. RANDAZZO .. .. 
CHARLES J. RAYMOND .. 
KEVIN WILLIAM REID .. 
...... .. ............... . .... Marketing 
LORA MICHELLE ROBINSON .. 
DANIEL ROBERT RUSBACKY .. 
.... ...... Finance 
.. .. .... Catholic Religious Studies/ 
Religious Studies 
.... .. .. History 
SUSAN JAYNE SANTEN "'"" ""'" Accounting/Management 
Information Systems 
MICHAEL SCHLACHTER .. Adolescent to Young Adult Education 
SARAH ANNE SCHMITI .... .................. .. ......... .. ... English 
MICHAEL GEORGE SCHMITZ .. .. ....... Fine Arts 
OWEN MARTIN SCH NAPER .. . .... .. .... ...... Finance 
SARAH MARIAN SCHOUTEN .. .. .. . History/Spanish 
ROBERT CLAYTON SHORT .. .. .......... English 
ANDREW J. SMITH 
DANIELLE LYNN STEWART . 
MARK BENJAMIN STUil .. . 
COREY M. SUCHOCKI 
STEVEN HERBERTTEUBL ... 
MARK LAWRENCE TIEMEIER .... 
ELIZABETH EGAN TOMBER .. . 
SOPHIE CECELIA VICK . 
DANIELLE L YNETIE VOIROL ... 
MICHAEL RYAN VUJEA .. 
EMILY A. WILLIAMS .. 
ELISE KATHRYN ZADELL-SCAFE 
AMY KRISTINE ZINK .... 
.......... Leadership 
............ .. ... English 
...... Accounting 
.... Finance 
........ Finance/Accounting 
..... Biology 
.. .. .. International Studies 
......... Philosophy 
....... English 
....................... Sport Management 
... Middle Childhood Education 
...... .. ................ Communication 
.... . Middle Childhood Education 
Awarded to selected students for having successfully completed on integrated academic curriculum program in Religious Studies, 
Philosophy, English, History. and the Social Sciences. 
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MULTIPLE DEGREES 
PETER ARTHUR BIRMINGHAM 11 ........................ Bachelor of Arts/ 
International Studies 
Bachelor of Science in Business Administration/ 
International Business 
SAMANTHA K. BRANDENBURG ... Bachelor of Arts/Mathematics 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
ASHLEY BETH BURCHELL ........................... Bachelor of Arts/History 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
ELIZABETH MARIE BURGER ........ Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science in Business Administration/ 
International Business 
LISA MICHELE BURGESS ......................... Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Foreign Language Education 
AMY ELIZABETH DEVITO ........................... Bachelor of Arts/English 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
GAY A TRI GUNDA ................. Bachelor of Science/Mathematics 
Bachelor of Chemical Engineering 
KOLLEEN MARIE HRYB ................. Bachelor of Arts/Mathematics 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
JASON RAY INKROTI ................... Bachelor of Arts/Mathematics 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
ERIN JESSICA KETCH. ............ . .. Bachelor of Arts/English 
Bachelor of Science 1n Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Educot,on 
DANIEL WILLIAM KIMBLE ......................... Bachelor of Arts/History 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
CATHERINE RAE MATHES LESKO """""' Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science/Biology 
MULTIPLE MAJORS 
SONIBEL ACOSTA ... . .. Marketing/Entrepreneurship 
STEVEN J. APPEL ..... . .......... Finance/Entrepreneurship 
JOSEPHS. BAGLIERI ..... .. Finance/Entrepreneurship 
REGAN MARY BENKO .. . ........... Entrepreneurship/Marketing 
LINDSAY MARIE BERTSCH .......... Criminal Justice Studies/ 
Psychology 
DOUGLAS W. BORDEGON .. .. . .... .... .......... .. .... Marketing/Finance 
RICHARD C. CAREY . 
MALLORY A. CARLSON 
... Business Economics/Finance 
............. Criminal Justice Studies/ 
Political Science 
PETER A. CHRISTOFF .. .. ...................... .. ...... Accounting/Finance 
MICHAEL THOMAS CICCOLINI .. .. .............. Entrepreneurship/ 
Operations Management 
JESSICA ERIN CUNNINGHAM ...... Communication/ 
MARGARET MARIE DAUGHERTY . 
COLLIN FRANCIS DELANEY 
TONY EUGENE DEMCHAK 
Political Science 
..... Accounting/Leadership 
.. ..... History/Political Science 
..... International Studies/History 
COLLEEN MARGARET DEVANNEY . Economics/Political Science 
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STEPHANIE ELAINE LINDSEY "" "'" Bachelor of Arts/Mathematics 
Bachelor of Science in Education and Allied Profe~ons/ 
Adolescent to Young Adult Education 
VINCE MICHAEL LOMBARDO " """' Bachelor of Arts/Chemistry 
Bachelor of Science/Premedicine 
JENNIFER MARIE MIES ...................... Bachelor of Arts/Germon 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Foreign Language Education 
MARIUS MEISSNER ....... Bachelor of Science/Computer Science 
Bachelor of Science in Computer Engineering 
GILBERTO ANDRE L6PEZ PAGAN Bachelor of Science in Business 
Administration/Finance 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Sport Management 
KORY ANDREW PAUKNER .... Bachelor of Chemical Engineering 
Moster of Science in Engineering Management 
LAURA THERESA SCHMITZ ..................... Bachelor of Arts/English 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adutt Education 
JOSHUA R. SCHRAMM ...... . . Bachelor of Science/Computer 
Information Systems 
Bachelor of Science in Bu~ness Administration/ 
Entrepreneurship 
FAITH A. SERYAK .. . ........ Bachelor of Science/Geology 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
TIFFANY LYNN SLACK ........ . . . Bachelor of Arts/Mothemot1cs 
Bachelor of Science in Education and Allied Profe~ons/ 
Adolescent to Young Adult Education 
STACEY L VERNON ........ . ....... Bachelor of Arts/Music 
Bachelor of Science in Bu~ness Administration/ 
Management Information Systems 
KRISTIN RENEE WHEELER .. . ....... Bachelor of Arts/French 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Foreign Language Education 
THOMAS JOSEPH DHARTE .. .. ...... Finance/Accounting 
MELISSA MARIE DIEMUNSCH .......... Psychology/Religious Studies 
LAURA ELIZABETH DRIES ' "" """"" Biology/Psychology 
KEVIN FEASEL ............... Computer Information Systems/Germon 
MEGAN CHRISTINE FITZGERALD ....... Communication/Sociology 
MATIHEW THOMAS FITZSIMMONS ... Philosophy/Political Science 
CHRISTINE MARIE FRERICKS .... .......... Entrepreneurship/Marketing 
KRISTINA M. GAIBLE .. .. .... Sociology/Criminal Justice Studies 
MICHELLE ANN GALIOTO ... Psychology/Criminal Justice Studies 
PHILIP SAMUEL GARVER ..... Management Information Systems/ 
Operations Management 
LISA MARIE GERHART .... Accounting/Operations Management 
SAMER LOUIS GHAFARI . International Bu~ness/Finonce 
RACHAEL GOETZELMAN ................. Environmental Biology/ 
Environmental Geology 
ELIZABETH ANN GOINS . .. ................... Philosophy/Psychology 
KIMBERLY R. GRANO .... .... .. ........... Finance/Marketing 
MICHELLE LYNN GRIFFIN Premed1cine/Religious Studies 
WILLIAM L. GRILLIOT JR. .. ... Leadership/Entrepreneurship 
DONNA MARIE GUDAITIS ......... ..... Marketing/Leadership 
CORRIE JEAN HANNA .. ... Communication/Sociology 
REINA EMILY HAYES .................... .. . Accounting/Entrepreneurship 
KEVIN J. HEINTZ ........... .. .. ....... Accounting/Finance 
JOSEPH R. HENKE .... .. .... .. .... Management Information Systems/ 
RUTH ELIZABETH HINDE .. 
MELISSA LEE HINDMAN 
SCOTT ALAN HINSHAW .... 
Entrepreneurship 
.......... Mathematics/Germon 
..... Marketing/Leadership 
.... .. .... .. . Accounting/Marketing 
JONATHAN ROY HOGAN ............. .... Operations Management/ 
Entrepreneurship 
EMILY E. HOLBROCK ........... .............. Communication/Sociology 
MICHAEL CHRISTOPHER HOMM ........ ............. Marketing/Finance 
TIFFANEE ANNE HOPF .. .............. ..... Psychology/Religious Studies 
KATHRYN MARY HORSTMAN .... Accounting/Business Economics 
AMBER M. IWAIS ........ .. Accounting/International Business 
BRENDAN REEVES JACKSITS Management Information Systems/ 
Operations Management 
BENJAMIN L. JOHNSON .... .. .................. .. ..... Physics/Mathematics 
DREW CHRISTOPHER KASSMANN ...... Operations Management/ 
Marketing 
LAURA ELIZABETH KELLY ....... .. ...................... History/Psychology 
HEATHER LEE KNABE .. .. ........... International Studies/French 
KELLY LYNN KNAPKE ................... Marketing/Business Economics 
KELLY PATRICIA KNUEVEN .......................... Leadership/Marketing 
ELIZABETH ANN KRUGH ............... Sociology/International Studies 
ANDREW CHARLES KURTZ .... .. ............ . .. ...... . Entrepreneurship/ 
Operations Management 
JONATHAN CURTIS LAMB ....... Mathematics/Computer Science 
ROBERT J. LAUGHERTY ............ .. .... .............. .. Accounting/Finance 
ANDREW NICHOLAS LESINSKI .......... Entrepreneurship/Marketing 
KEVIN F. LEWIS .... .. .... .. .. Marketing/Management 
DAVID EDWARD UTILE ........... .. ..... Entrepreneurship/ 
Operations Management 
JENNIFER VARCKETTE LOCY ...... ........ .... .. ...... .. .. English/ Art History 
THOMAS S. LUECKE ... .. .. .. . Finance/ Accounting 
DOUGLAS M. MAJKRZAK Accounting/Operations Management 
REBECCA A. MARSH ........ ...... ..... .. ....... International Business/ 
Entrepreneurship 
MICHAEL PAUL MARTINO.. . Operations Management/ 
Entrepreneurship 
BERNARD T. MCCLELLAN .... Industrial Engineering Technology/ 
Electronic Engineering Technology 
SARAH ELIZABETH MCCORMICK ............... Psychology/Sociology 
JOHN PAUL MCINTIRE . .. .... .. .. Finance/Psychology 
CHERYL ANN MCLAUGHLIN ............................ Spanish/Sociology 
HUGH J. MCLAUGHLIN ...................... Finance/Entrepreneurship/ 
Management Information Systems 
SHAHRUKH ADI MEHTA ... .. .......... .. .. ....... Accounting/Marketing 
GREGORY JOSEPH MELVIN ............. Political Science/Economics 
SARAH MERCADANTE ........... .. ......... Psychology/Spanish 
ELIZABETH CHRISTINE METZ .... .. .. .. ........ .. .. ........... English/ 
Visual Communication Design 
ANDREW M. MEYERS .. . Political Science/Criminal Justice Studies 
JENNIFER MAUREEN MILES ... Sociology/Religious Studies 
GINA MARIE MITIERHOLZER ..... Sociology/Psychology 
CHRISTOPHER STEPHEN MIZE ........... History/English 
KRISTAN ASHLEY MOORE ...... Criminal Justice Studies/Sociology 
KELLY ANNE MORONEY ...... Psychology/Criminal Justice Studies 
SAMUEL SHANE CARR MOSELEY ......... Management Information 
Systems/Entrepreneurship 
BRADLEY JOSEPH MUELLER .... .. . Accounting/Finance 
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JESSICA LYNN MURRELL .................................... Psychology/Music 
DANIELE HENRIETTE NYIRANDUTIYE ......... Premedicine/Chemistry 
CAROLYN ORTENGREN .. .. ............ Finance/International Business 
KATHERINE JOHNSTON OZOG ...... Finance/Spanish 
DONALD JOSEPH PALMER ............ ........ .. .... .... Finance/Marketing 
CANDACE MARIE PARSONS ......... International Studies/Germon 
MELISSA ANN PERRONE ............................... Accounting/Finance 
GEOFFREY MITCHELL PIPOLY ........... Political Science/Philosophy 
USA MARIE POEPPELMAN .... .. .. .. .. Operations Management/ 
Management Information Systems 
KRISTINA MARIA RAINER ........ .. .. .................. Political Science/ 
Criminal Justice Studies 
NEAL H. RANKIN ................ . ......... Finance/Economics 
ANDREW ELLIOTT RAUSCH ... American Studies/Political Science 
LAUREL MARIE REEBER ..... .. 
ADAM DAVID REUSCHER .. . 
GEENAE R. RIVERA-SOTO . 
LORA MICHELLE ROBINSON 
..... Marketing/Entrepreneurship 
.. . .. .. Marketing/Entrepreneurship 
...... Political Science/Spanish 
. .. .. Catholic Religious Studies/ 
Religious Studies 
PAMELA S. ROESSNER ....... Marketing/Operations Management 
LINDSAY ELIZABETH ROWLAND ............ Marketing/Leadership 
CHRISTOPHER JAMES SANGER ........... Criminal Justice Studies/ 
Psychology 
SUSAN JAYNE SANTEN .... .. . .. .......................... Accounting/ 
Management Information Systems 
ERIC BRIAN SCHLEMANN ... Electronic Engineering Technology/ 
Computer Engineering Technology 
SARAH MARIAN SCHOUTEN ........ History/Spanish 
CHRISTOPHER HAGEN SCHULZ ....................... Finance/Marketing 
BRENT JOSEPH SEIBERT ......... .. ........... Finance/ Accounting 
RACHEL MARIE SESKES .. ..... ...... .... .. Political Science/Psychology 
RYAN JOSEPH SHAFER .... Political Science/International Studies 
KATHERINE MARIE SHEA .. .. ......... Finance/Marketing 
EMILY PUN SIN .. .. ..... .. .. Accounting/Finance 
JAMES R. SMERBECK ........ ...... ........ .... ..... History/Political Science 
LINDSEY CATHERINE HEITZMAN SMITH ....... International Studies/ 
Spanish 
........... Entrepreneurship/Leadership 
.......... Finance/Marketing 
EDUARDO FERNANDO SORUCO .. International Studies/Spanish 
LOGAN TAYLOR STARLINE .. . .. ....... Criminal Justice Studies/ 
VALERIE SMITH .. .. 
JOHN SMYTHE ...... . 
Political Science 
WILLIAM JOSEPH STEWART . Criminal Justice Studies/Psychology 
PAUL J. STORTI .... .. .... .. ...... .... ........ Marketing/Business Economics 
LILIYA L. STOYANOVA ............ International Business/ Accounting 
BRIAN J. STRASSER .. .. .... .. .. ... Accounting/Finance 
NICHOLAS REAGAN SULICH ......... Accounting/Finance 
STEPHANIE ANNE SUSSHINE .................. Marketing/Management 
KIMBERLY ANN SZABO ........... Political Science/Communication 
ROSS GERALD TAYLOR Ill ................. Finance/Entrepreneurship 
STEVEN HERBERT TEUBL .. ........ .................... ... Finance/ Accounting 
BETH ANN TORGERSON ....... .. .. Marketing/Spanish 
MICHELINE NSABI DIANE UGIRIHIRWE ........ International Studies/ 
Languages 
KEVIN SCOTT VACLAVIK ....... Criminal Justice Studies/Sociology 
LUCIA E. VILLALOBOS ..... .. .... Finance/Economics 
JEFFREY PHILIP WACK .......... .. .... . Marketing/Business Economics 
LINDSEY MARIE WEBER .... .... Criminal Justice Studies/Psychology 
SARAH WHITE-PETTERUTI ..... Psychology/Criminal Justice Studies 
COREY D. WOODSON ..... Sport Management/Communication 
MATTHEW J. WURM .......... .. .............. Accounting/Finance 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
BRYAN DAVID BAECKER ......... Management Information System 
ALEXANDER MICHAEL BERTELLI .. ............... ...... ............ . .. .. Finance 
JOHN CHRISTOPHER DAY .. ..... .... .. ........... .. Philosophy 
CHRISTOPHER ALLEN HAMER ............... International Studies 
RYAN JAMES IRWIN ..... 
............ Criminal Justice Studies 
KATHERINE VALLEY LACKERMANN ....... Mechanical Engineering 
Technology 
SARAH ELAINE MAXWELL .. .. .... . .... .. .. .... .. .. ... Pre-Physical Therapy 
ANDREW M. MEYERS ............ .. .... .. .... Political Science 
RICHARD REYNOLDS ........ .. ........... .. .... Civil Engineering 
ZACHARY M. STAUDTER ............ .. ......................... Political Science 
·rhese students hove successfully completed a pre-commi~oning curriculum consisting of American Military History. Computer 
Literacy, Oral and Written Communication and Military Science in addition to their Undergraduate degree requirements. They hove 
also completed Leadership Training and Fie Id Training Exercises, Physical Fitness Requirements. one Social Event per year. and a 
month of Field Training in the summer. Congratulations to these future officers of the United State Army.· 
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SPECIAL AW ARDS 'OS 
Accounting-Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Accounting-donated by Jerome E. Westendorf. · 43. and 
Warren A. Kappeler. · 41. 
THOMAS JOSEPH DHARTE (Co-winner) 
BRADLEY JOSEPH MUELLER (Co-winner) 
Accounting-Award of Merit in Recognition of Outstanding 
Achievement-donated by The Ohio Society of Certified Public 
Accountants. Dayton Chapter. 
SCOTT ALAN HINSHAW (Co-winner) 
REBECCA Jill JACOBSON (Co-winner) 
Accounting-The Accounting Career Award to a Student 
Exhibiting Great Potential in the Accounting Profession-
donated by The Institute of Management Accountants. Dayton 
Chapter. 
REBEKAH LYNN KAUFMAN (Co-winner) 
EMILY PUN SIN (Co-winner) 
Accounting-The Clark - Eley - Fioriti Award for Outstanding 
Service to the Deportment of Accounting-donated by the 
Alumni and Faculty of the Deportment of Accounting. 
BRADLEY JOSEPH MUELLER (Co-winner) 
KATHRYN LEANNE URSIC (Co-winner) 
Anthropology-The Margaret Mory Emonds Huth Memorial Award 
of Excellence ta the Outstanding Senior 1n Anthropology-
donated by Dr. Edward A. Huth. 
ANNE E. BRUNS (Co-winner) 
JENNIFER MAUREEN MILES (Co-winner) 
Arts and Sciences-The Deon Leonard A. Monn. S.M . Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in the College of Arts and 
Sciences-donated by Joseph Zusman. · 65 
RYAN JOSEPH SHAFER 
Athletics-The Reverend Charles L. Callins. S.M .. Award of 
Excellence to on Athlete for Outstanding Citizenship-donated 
by Joseph Zusman. · 65. 
REBA A. SEDLACEK 
Athletics-The Charles R Kendall. "29. Memorial Award of 
Excellence for Achievement in Academic and Athletic Effort-
donated by Mrs. Charles R. Kendall and friends. 
TYE A. STEBBINS 
Athletics-The John L. Macbeth Memorial Award to the 
Outstanding Scholar-Athlete in Football and Basketball. The 
recipient must hove completed five or more terms and won a 
var~ty letter. 
JAMES CRIPE (Basketball) 
JASON RESCH (Football) 
Athletics-The Ann E. Meyers Award of Excellence for Achieve-
ment in Academic and Athletic Effort in Women ·s Basketball and 
Volleyball. 
CHRISTINE M. UTNAGE 
Biology-The P.K. Bojpoi Undergraduate Research Award to the 
Undergraduate Student who Best Represent the Spirit of 
Undergraduate Research in Biology. 
RYAN MICHAEL FARRELL (Co-winner) 
JULIE ANN KLOENNE (Co-winner) 
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Biology-The John J. Comer Biomedical Undergraduate Research 
Award to the Undergraduate Student who Best Demonstrated 
Research Excellence in Biomedical Sciences as a Biology Major. 
CHRISTOPHER MICHAEL PHILLIPS 
Biology-The John J. Comer Graduate Research Award of 
Excellence to the Biology Graduate Student who Best 
Demonstrated Research Excellence in Biomedical Science. 
LAURA BRA YDICH STOLLE 
Biology-The John J. Comer Ecological Undergraduate Research 
Award to the Undergraduate Student who Best Demonstrated 
Research Excellence 1n Ecology as a Biology Major 
ROBERT M. ALTENAU 
Biology-The John J. Comer Graduate Research Award of Excel-
lence to the Biology Graduate Student who Best Demonstrated 
Research Excellence in Ecology 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Biology-The Learn. Lead and Serve Undergraduate Award of 
Excellence to the Biology Undergraduate Student who 
Completed on Outstanding Experiential Learning Project. which 
included both Leadership and Service 
AMANDA MEREDITH BORGHI 
Biology-The John E. Dlugos. Jr .. Memorial Award of Excellence to 
the Outstanding Senior Mo1oring in Biology-donated by Mr. and 
Mrs. John E. Dlugos. 
LAURA ELIZABETH DRIES 
Biology-The Graduate T each1ng Award of Excellence to a Teach-
1ng Assistant for the Outstanding Teaching of Advanced Biology 
Laboratory Classes 
ELIZABETH ANNE RHOADS 
Biology-The Brother Russell A. Joly, SM. Award of Excellence to 
the Student who Best Combines Excellence 1n Biology and Genu-
ine Appreciation of Nature. 
RACHAEL M. GOETZELMAN 
Biology-The Gerold L. Willis Award of Excellence to a Teaching 
Assistant for the Outstanding Teaching of Introductory Biology 
Laboratory Classes. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
BusinessAdministrotion-The Reverend Raymond A. Roesch. S.M .. 
Award of Excellence for Outstanding Academic Achievement 
1n the Moster of Business Administration Program-donated by 
Bonk One. 
MARIETTA K. LEIBER (Co-winner) 
PETER L. RENNEKER (Co-winner) 
Business Administration-The Miriam Rosenthal Award of 
Excellence to a Graduating Senior in the School of Business 
Administration-donated by Deon William J. Hoben. 
BRADLEY JOSEPH MUELLER 
Business Administration-The Mork T. Schneider Award to a Senior 
in the School of Business Administration who hos Combined 
Academic Excellence with Service to the Univer~ty and the 
Community-donated by family and friends in his memory. 
TERESA MARIE LUKEY 
Campus Ministry-The Nancy Bromloge Award Presented by 
Campus Ministry=s Center for Social Concern to a Deserving 
Student or Student Group that hos Most Effectively used 
Nonviolent Direct Action to Work for Change. 
MEAGAN E. DOTY 
Compus Ministry-The Morionist Award for Voluntary Service to a 
Graduating Senior who has Earned Distinction Through Voluntary 
Service ta the Community-donated by the Marionists of the 
University of Dayton. 
JULIE ANN KLOENNE (Co-winner) 
ELIZABETH ANN KRUGH (Co-winner) 
Campus Ministry-The Brother Wottle Campus Ministry Award: 
'An Award of Appreciation for Service to Campus Ministry." 
ROBERT M. ALTENAU 
Chemical and Materials Engineering-The Victor Emanuel. ' 15. 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in Chemical 
Engineering-sponsored by the Univer~ty of Dayton Alumni Asso-
ciation since 1962. 
DAVID J. BECKWITH (Co-winner) 
RYAN CHRISTOPHER KRAMB (Co-winner) 
CAROLYN M. VERST (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering-The Raymond L. Fitz. Sr .. 
Memorial Award of Excellence in Chemical Engineering to the 
Outstanding Sophomore in Chemical Engineering. 
QUINTIN M. CAPPELLE (Co-winner) 
JON R. KOVAL (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering-The Edmund J. Rolinski 
Memorial Award of Excellence in Leadership and Service. 
LINDSAY ELIZABETH FICKE (Co-winner) 
JAIME B. STAHL (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering-The Robert G. Schenck 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding Junior 1n 
Chemical Engineering-donated by Stanley L. Lopata. 
TIMOTHY P. MCFARLAND (Co-winner) 
EMILY T. MITCHELL (Co-winner) 
Chemistry-The American Chemical Society Award: Potterson 
College Chemistry Award. 
DEIRDRE R. ZWILLING 
Chemistry-The American Institute of Chemists· Award. 
BRIAN N. TURNER 
Chemistry-Colonel Edward L. Buescher. M.D .. Memorial 
Scholarship Award to an Entering First-Year Sstudent Majoring 
in Chemistry. 
NANCY C. BUCK (Co-winner) 
BRANDEN M. CRAMER (Co-winner) 
CHRISTINE GLENNON (Co-winner) 
ELIZABETH M. GRAUEL (Co-winner) 
NATHAN H. HERRELL (Co-winner) 
RACHEL L. HICKS (Co-winner) 
CHRISTIE M. SHOVER (Co-winner) 
Chemistry-The CRC PRESS Freshman Chemistry Achievement 
Award to a Deserving First-Year Student Majoring in Chemistry. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
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Chemistry-The Brother George J. Gei~er. S.M .. Award of Excel-
lence to the Outstanding Student in Chemistry-donated by 
Joseph Poelking. '32. 
DIANE K. MAREK 
Chemistry-The Ario D. Horris ~stance Fund to a Deserving 
First-Year Student Majoring in Chemistry. 
JESSICA D. KNOLL 
Chemistry-The Bernard J. Katchman Memorial Scholarship to an 
Entering First-Year Student Majoring in Chemistry. 
ANDREWS. PASTERNACK 
Chemistry-The Brother John J Lucier. S.M .• Award of Excellence 
to the Outstanding Junior Majoring in Chemistry-donated by 
a friend. 
HELEN E. SMITH 
Chemistry-The Carl I. Michaelis Scholarship Award to a Deserv-
ing Junior or Senior Majoring in Chemistry. 
HELENE F. HEDIAN (Co-winner) 
DIANE K. MAREK (Co-winner) 
HELEN E. SMITH (Co-winner) 
BRIAN N. TURNER (Co-winner) 
BETH A. WEISENBERGER (Co-winner) 
DEIRDRE ZWILLING (Co-winner) 
Chemistry-The Polymer Education Committee Award for 
Outstanding Performance in Organic Chemistry. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Chemistry-The Philip Zaidain Memorial Award to a Deserving 
Student Ma1onng in Chemistry. 
JESSICA D. KNOLL 
Civil and Env11onmentol Engineering and Engineering Mechan-
ics-The George A. Barrett. '28. Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Civil Engineering-donated by family and 
friends in his memory 
SEAN M. WADE (Co-winner) 
KEVIN Q. WALSH (Co-winner) 
Civil and Environmental Engineering and Engineering Mechan-
ics-The Harry F. Finke. ·02. Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Civil Engineering-sponsored by the University of 
Dayton Alumni Association since 1962. 
ZACHARY JOSEPH COY 
Communication-The Don B. Morion Award to the Outstanding 
Adjunct Facutly Member in the Deportment of Communication 
FRAZIER SMITH 
Communication-The Bette Rogge Morse Award to the 
Outstanding Senior Woman in Communication. 
KRISTEN ANNE DEGEETER 
Communicoffon-The Faculty Award for Academic Excellence 
to the Senior with the Highest Cumulative and Major Grade Point 
Averages-donated by the Faculty of the Department of 
Communication. 
KIMBERLY LYNN BELL 
Communication-The Ellen M. Murphy Award ta the Outstanding 
Faculty Advisor in the Department of Communication. 
SANDRA TAYLOR 
CommunicaHon-The Dr. Florence I. Wolff Achievement Aword 
for Outstanding Contributions in Academic, Extracurriculor and 
Community Service Activities. 
TARYN MICHELE OSBORN 
Communicatioo-Broodcosting-The Omar Williams Award of 
Excellence to the Outstanding Student in Broadcasting-
donated by the University of Dayton. 
DEBORAH ELENA ANDREWS 
Communication-Debating-The Mory Elizabeth Jones 
Memorial Aword of Excellence to on Outstanding Debotor-
donoted by Dr. D. G. Reilly. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Communicotioo-Journolism-The Ritter Collett Aword of Excel-
lence to the Outstanding Senior in Journalism. This ~ oworded 
annually to the student who best demonstrates in his/her person 
and writings the qualities of Mr. Collett that the University hopes 
will serve as on inspiration to the Journalism students. 
WILLIAM EDWARD GEOGHEGAN 
Communicotioo-Joumolism-The Brother George F. Kohles. S.M .. 
Aword of Excellence in Journalism-donated by a friend. 
KATHLEEN GRACE HEITKER 
Communication-Moss Media Arts-The S1 Burick Aword of 
Excellence for Outstanding Academic and Cocurrlculor 
Achievement in Moss Media Arts-donated by the University 
of Dayton. 
ERIN K. CURRIN 
Communicotioo-Public Relations-The PRSA Maureen M. Poter 
Aword of Distinction to the Outstanding Senior In Public 
Relations-donated by the Doyton-M10mi Volley Chapter of The 
Public Relations Society of America. 
JONATHAN A. KISSELL 
Communicotioo-Speech Arts-The Reverend Vincent R. Vasey, 
S.M .. Aword of Excellence to the Outstanding Senior 1n Speech 
Arts-donated by Reverend Vincent R. Vasey, S.M. 
ANDREA ZAHREN BOGUSZEWSKI 
Communication Management-The Ellen M. Murphy Aword of 
Excellence to the Outstanding Senior In Communication 
Management. 
KRISTIN MARIE HAMBERGER 
Computer Science-The Addison-Wesley Senior Book Aword for 
Excellence in Computer Science: Computer Information 
Systems-donated by the Addison-Wesley Publishing Company. 
KEVIN FEASEL (Co-winner) 
RAISA KANEVSKY (Co-winner) 
NEIL RANL Y (Co-winner) 
JOSHUA R. SCHRAMM (Co-winner) 
Computer Science-The Lorry Jehn Alumni Aword of Excellence 
in the Senior Closs. 
ZACHARY MANNING (Co-winner) 
MARIUS MEISSNER (Co-winner) 
Computer Science-The Choir's Aword for Excellence in 
Computer Science. 
MATTHEW KIENOW (Co-winner) 
TIMOTHY ISAAC MOCK (Co-winner) 
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Computer Science-The GKM Systems Aword for Innovative 
Programming. 
MICHAEL GARY CARLSON 
Computer SCience--Aword for Outstanding Service to the 
Deportment of Computer Science. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Computer Science--Aword to the Outstanding Graduate 
Student for Computer Science. 
KELLY HINES DALTON (Co-winner) 
HARISH RAGHAVENDRA (Co-winner) 
Continuing Education-The Nora Duffy Award to a Reentry 
Student who hos Overcome Significant Obstacles In Order to 
Complete a College Degree. 
SANDRA KITADA VENABLE 
Cooperative Education-Award of Excellence to the Outstand-
ing Cooperative Education Student in Business Administration-
sponsored by the Mead Corporation Foundation. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
CooperaHve Education--Aword of Excellence to the Outstand-
ing Cooperative Education Student in Computer Science-
Computer Information Systems- sponsored by the Morothon Oil 
Foundation. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Cooperative Educatioo-Aword of Excellence to the Outstand-
ing Cooperative Education Student in Engineering-sponsored 
by the Dayton Power and Light Company. 
JAIME 8. STAHL 
Cooperative Educatioo-Aword of Excellence to the Outstand-
ing Cooperative Education Student in Engineering Technology-
sponsored by Eorl C. lselin. Jr.. in honor ot his father. 
CHARLES RYAN INSKEEP 
Criminal JusHce--The Sheriff ABeno@Keiter Memorial Scholorship 
Award to the Outstanding Junior or Senior in Criminal Justice 
donated by triends of ABeno@ Keiter. 
JOSHUA scon CARTER (Co-winner) 
NICHOLAS S. PAVLIGA(Co-winner) 
Economics-The Dr. E. B. Oleary Aword of Excellence to the 
Outstanding Senior Majoring in Economics-donated by 
Bonk One. 
RICHARD C. CAREY (Co-winner) 
PAMELA SUSAN SMITH (Co-winner) 
Electrical Engineering-The Thomas R. Armstrong. '38. Award of 
Excellence tor Outstanding Electrical Engineering Achievement 
in Memory of Brother Ulrich Rappel S.M .. and W. Fronk Armstrong-
donated by Thomas R. Armstrong. 
DAVID ROBERT BERGER 
Electrical Engineering-The Anthony Horvath. '22. and 
Elmer Steger. ·22. Aword of Excellence to the Outstanding Senior 
In Electrical Engineering-donated by Anthony HONoth. and 
Elmer Steger. 
JAMES TRAVIS HAMIL 
Electrical Engineering-The Mory C. Millette Endowment Award 
for the Outstanding Senior Electrical Engineering Student in 
Memory of Mory C. Millette. 
KATIE D. HAMILTON 
Electrical Engineering-The Brother Louis H. Rose. S.M .. '33. Aword 
of Excellence to the Outstanding Junior in Electrical Engineering. 
ANTHONY 8. CASH-PAITTRSON (Co-winner) 
KRITHIKA SAMBAMOORTHY (Co-winner) 
Electronic Engineering Technology-The Richard R. Hazen A word 
of Excellence for the Outstanding Graduate of the Electronic 
Engineering Technology Program-donated by Alumni and 
friends of the Deportment. 
RENAE S. TICHY 
Elementary Education-The George A. Pfloum. '25. Aword of 
Excellence to the Outstanding Students in Early Childhood and 
Middle Childhood Education- donated by George A. Pfloum. Jr. 
TAYLOR A. MITCHELL (Early Childhood Education) 
SARAH LYNNE BROSMER 
(Middle Childhood Education) (Co-winner) 
JENNIFER MARIE SEPPELT 
(Middle Childhood Education) (Co-winner) 
Engineering/Humanities-The Jomes L. Helf. S.M .. Aword of 
Excellence to the Graduating Senior who Demonstrates a High 
Degree of Integration of these Different Fields of Knowledge: 
Humanities and Engineering-donated by Dr. Rocco M. Donatelli. 
SHAHYAN AHMAD 
Engineenng Technology-The L Duke Golden Aword of 
Excellence to the Outstanding Senior 1n Engineering Technol-
ogy-donated by the Gamma Beto Chapter of Tau Alpha Pi 
Honor Society. 
RY AN J. FOGLE 
English-The Patricio B. Labadie Award for Excellence in 
Composition. 
LESLIE A. SINGEL 
English-The Father Adrion J. McCorthy, S.M .. Aword of 
Excellence to a GroduoteAssistont for Achievement in Teaching 
First-Yeor English-donated by a friend . 
TANYA M. FIRESTONE (Co-winner) 
ANNE E. HILBERT (Co-winner) 
English-The Brother Thomas P. Price. S.M .. A word of Excellence to 
the Outstanding Senior in English-donated by the U.D. Mothers· 
Club. 
STEPHEN ROBERT BROWN 
English-The Alex G. Tuss Service Aword to the Graduating Senior 
with on Outstanding Record of ~rvice to the Deportment and 
the Univer~ty-donoted by the Tuss Family. 
DANIELLE LYNN STEWART 
English Education-The Dr Horry E Hand Memorial Award of 
Excellence-donated by the Faculty of the Deportment of 
English and the School of Education. 
LAURA THERESA SCHMITZ 
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Entrepreneurshi,:rAword of Excellence to the Graduating 
Senior Majoring in Entrepreneurship who best Embodies 
Outstanding Academic AchievementCSponsored by Fifth Third 
Bonk. 
JENNA M. LAFRANKIE 
Entrepreneurshi,:rThe Entrepreneurol Leadership Aword to the 
Graduating Senior Majoring In Entrepreneuship who exhibits the 
Greatest Potential for Leadership as on entrepreneur-
Sponsored by Robert F. Chelle. Crotty Center Founding Director. 
DAVID EDWARD UTILE 
Environmental Biology-The Environmental Biology Aword of 
Excellence to the Outstanding Environmental Biology Major who 
Excels in all Areas of Academic Scholorship and Overall Service. 
ALYSON ALISSA OLESEN 
Environmental Biology-The Environmental Biology Internship 
Achievement A word of Excellence to the Environmental Biology 
Major who hos Demonstrated Significant Achievement while 
Pursuing Practical Experience through the Internship Program. 
KELLY D. SOWERS 
Finonce--Aword of Excellence to the Outstanding Senior 
Majoring in Finance. 
THOMAS JOSEPH DHARTE (Co-winner) 
BRADLEY JOSEPH MUELLER (Co-winner) 
Finance-The Douglas R. Scott ·aest Efforts Aword" to the 
Finance Major Deemed to hove Worked the Hordes! Both In and 
Out of the Classroom-donated by Douglas R. Scott. 
ANGELA C. CAPE (Co-winner) 
STEVEN HERBERT TEUBL(Co-winner) 
Finance-The Center for Portfolio Management Excellence in 
Leadership Aword to the Outstanding Senior on the Center for 
Portfolio Management Team. 
LAURA KATHERINE COFFEY (Co-winner) 
THOMAS JOSEPH DHARTE (Co-winner) 
Finance-The Flyer Investment Excellence in Leadership Aword 
to the Outstanding Student on the Vertically Integrated 
Investment Progom (Vl'P) Flyer Investment Portfolio Manage-
ment Team. 
KATHLEEN ELIZABETH HESS (Co-winner) 
STEVEN HERBERT TEUBL (Co-winner) 
General Excellence-The Mory M. Shay Aword of Excellence in 
Both Academic and Extrocurnculor Activities (Seniors only)-
donoted by the Poelking Family. 
LUCIANA M. ZOLLI 
Geology-The George H. Springer Scholarship to the 
Outstanding Senior 1n the Geology Deportment-donated by 
Alumni of the Deportment. 
ANDREW PAUL FOLFAS 
Health and Sport Science-The Thomas J. Frericks Aword of 
Excellence to the Outstanding Senior 1n Sport Management-
donated by the Faculty of the School of Education. 
LAURA M. BARTLETT (Co-winner) 
EMILY K. SUESS (Co-winner) 
Health and Sport Science-The James M. Landis Memorial Award 
of Excellence for the Outstanding Health and Sport Science 
Senior in Science Care Courses. 
JENNIFER ANN WITTICH 
Health and Sport Science-The James B. LaVanche Award of 
Excellence to the Outstanding Scholar-Athlete graduating in the 
Department of Health and Sport Science -donated by the 
Faculty and Alumni of the Deportment. 
BRAD ALAN ALMENDINGER 
Health and Sport Science-The John L. Macbeth Memorial Award 
of Excellence to the Outstanding Student in Health and Sport 
Science-donated by Mrs. John L. Macbeth. 
AMBER MICHELLE ROSE 
Health and Sport Science-The Reverend George J. Rennaker 
Award of Excellence for Outstanding Achievement in the School 
of Education. 
SHANNON PATRICIA VANDENHAUTE 
Health and Sport Science-The Elizabeth L. Schroeder Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in the Food and Nutrition 
Program. 
ELIZABETH T. ANDERSON 
History- The Caroline Beauregard Award of Excellence to the 
Outstanding Junior Majoring in History-donated by family and 
friends in her memory. 
BRANDON PALUCH 
History-The Dr. Samuel E. Flook Award of Excellence to the 
Outstanding Senior Majoring in History-donated by Dr. Samuel 
E. Flook. 
ASHLEY BETH BURCHELL 
History-The Betty Ann Perkins Award for Excellence in Women's 
and Family History-donated by her family. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
History- The Steiner-Beauregard Phi Alpha Theta Service Award 
for Significant Service Promoting the Activities of the Delta Eta 
Chapter (Delta Eta Chapter members only)-donated by 
Dr. Rocco M. Donatelli. 
KRISTEL M. KUJAWA 
History-The Dr. George Ruppel, S.M .. Award of Excellence in 
Historical Research. 
JAMES R. SMERBECK 
Human Rights-The Human Rights Committee Award to an 
Outstanding Senior 
ELIZABETH EGAN TOMBER 
Humanities-Award of Excellence-Alumni Chair in Humanities 
Award for Students Writing in the Humanities Base Essay Contest. 
GEOFF M. PIPOLY 
Humanities-The Rocco M. Donatelli Award to the Humanities 
Senior with the Strongest Quantitative and Qualitative Record in 
Elective Science Courses. 
CATHERINE RAE MATHES LESKO 
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Industrial Engineering Technology-The James L. McGraw Award 
to the Outstanding Graduate of the Industrial Engineering 
Technology Program-donated by the Dayton Chapter of The 
Institute of Industrial Engineers. 
SUSAN MARIE SYRJAMAKI 
Industrial Engineering Technology- The Raymond B. Puckett 
Memorial Award to the Outstanding Junior in Industrial Engineer-
ing Technology. 
SHEEMA L. CLEMENT 
International Business-Award of Excellence presented to the 
Graduating Senior Majoring in International Business who has best 
combined Academic Achievement with Service to the University 
and Community. 
PETER ARTHUR BIRMINGHAM II (Co-winner) 
ELIZABETH MARIE BURGER (Co-winner) 
International Studies-The International Studies Award to on 
Outstanding Senior. 
RY AN JOSEPH SHAFER (Co-winner) 
LINDSEY CATHERINE HEITZMAN SMITH (Co-winner) 
Languages-The Brother John R. Perz. S.M .. Award of Excellence 
to the Outstanding Senior in Modern Languages. 
JENNIFER MARIE MIES (Co-winner) 
LINDSEY CATHERINE SMITH (Co-winner) 
SHANNON M. STAPLETON (Co-winner) 
Languages-French- The Brother George J. McKenzie. S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in French-
donated by a friend. 
KRISTIN RENEE WHEELER 
Languages-Germon-The Dr. Elke Hatch Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in German. 
JENNIFER MARIE MIES 
Languages-Spanish-The Dr. James M. Ferrigno Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Spanish-donated by 
Enrique Romaguero and Mary A. Ferrigno 
LISA MICHELE BURGESS 
Leadership-The Leadership Award for Excellence Sponsored 
by The Reynolds and Reynolds Company and The Standard 
Register Company Presented to the Graduating Senior 1n 
Leadership for Outstanding Academic Achievement and 
Intellectual Contribution. 
KELLY PATRICIA KNUEVEN 
Leadership-The Alumni Award in Leadership. Sponsored by 
Charles Huston Brown. ·20. and Maurice F. Krug. '55. Presented to 
the Graduating Senior Majoring in Leadership who Embodies the 
Principles of Learn. Lead and Serve. 
ANDREW J. SMITH 
Leadership-The Wall Street Journal Award for General Manage-
ment Presented to the Graduating Senior in Leadership and/or 
Entrepreneurship considered to hove the Greatest Potential for 
General Management Responsibilities-sponsored by Dow Jones 
and Company, Inc. 
REBECCA A. MARSH 
Ubrory-The Brother Frank Ruhlman. S. M .. Award of Excellence for 
Literary Achievement. 
ELIZABETH CHRISTINE METZ 
Management and Marketing-The Management/Marketing 
Department Award for Perseverance Presented to the Graduat-
ing Senior Majoring in either Management or Marketing who has 
Displayed the Most Initiative and Perseverance in Pursuing an 
Undergraduate Education- sponsored by the Faculty of the 
Management and Marketing Department. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Management Information Systems-The Management Informa-
tion Systems Scholarship Award to a Graduating Senior in MIS for 
Outstanding Academic Achievement. 
HUGH J. MCLAUGHLIN 
Management Information Systems-The Management Informa-
tion Systems Outstanding Student Award to a Graduating Senior 
in MIS for Outstanding Contributions to the MIS Program 
BRIAN M. DESSOFFY 
Management Information Systems-The Management Informa-
tion Systems Design Project Award to the Team Producing the 
Best Senior Year MIS ProJect. 
Ethicon Endo-Surgery 
MATTHEW BRIAN COTTER 
NATHAN P. HOYING 
STACEY L. VERNON 
MATTHEW A. WESTER 
Manufacturing Eng1neermg Technology-The Dayton Chapter. 
Society of Manufacturing Engineers Award of Excellence for 
Manufacturing Engineering Technology Achievement 
BROOKS D. SEASE 
Manufacturing Eng1neenng Technology-The Dayton Chapter. 
Society of Manufacturing Engineers Award of Excellence to the 
Outstanding Graduating Senior 1n Manufacturing Engineering 
Technology. 
DUSTIN JAY LAUDICK (Co-winner) 
BRYAN DAVID SCHMITT (Co-winner) 
Marketing-The Marketing Award for Excellence Presented to 
the Graduating Senior 1n Marketing for Outstanding Academic 
Achievement and Intellectual Contributions. 
TERESA MARIE LUKEY 
Marketing-The Marketing Career Award Presented to the Gradu-
ating Senior Majoring 1n Marketing who Exhibits the Greatest 
Potential in Marketing. 
ERIN BESS KIRKLAND 
Marketing-The Marketing Service Award Presented ta the 
Graduating Senior MoJoring in Marketing who Embodies the 
Principles of Learn. Lead and Serve. 
KEVIN F. LEWIS 
Mathematics-The Faculty Award of Excellence 1n Mathematics. 
BENJAMIN L. JOHNSON (Co-winner) 
PAMELA S. SMITH (Co-winner) 
Mathematics-The P1 Mu Epsilon Award of Excellence 1n the 
Sophomore Class 
PATRICK E. COATE 
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Mathematics EducofiorrThe Brother Joseph W. Stander. S.M .. 
Award of Excellence to a Graduating Senior in the Teacher 
licensure Program with a Principal Teaching Field in 
Mathematics. 
STEPHANIE ELAINE LINDSEY 
Mechanical and Aerospace Eng1neenng-The Class of 1902 
Award of Excellence far Outstanding Mechanical Engineering 
Achievement- donated by Michael J Gibbons. '02. 1n memory 
of Worner H. Kiefaber. '05. 
BRIDGET C. HAMBLIN (Co-winner) 
GREGORY SULLIVAN RAFFIO (Co-winner) 
Mechanical and Aerospace Eng1neermg-The Professor Henry 
Chuang Award for Excellence 1n Energy Conservation and Waste 
Management. 
KEVIN E. CARPENTER 
Mechoniol and Aerospace Engineering-The Bernard F. 
Hollenkamp, · 39, Memorial Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior 1n Mechanical Engineering-donated by Louise A and 
Mrs. Lucille Hollenkamp. 
JACOB ALLEN CRESS 
Mechanical and Aerospace Engineering-The Martin C. Kuntz, 
12, Award of Excellence to the Outstanding Junior 1n Mechani-
cal Engineering- sponsored by the University of Dayton Alumni 
Association since 1962. 
MATTHEW L. KOCOLOSKI 
Mechanical and Aerospace Eng1neenng-The Brother Andrew 
R Weber. S.M .. Award of Excellence for Outstanding Service and 
Achievement in Mechanical Engineering 
CHRISTIE MARIE PASTOR 
Mechanical Eng1neenng Technology-The Dayton Chapter. 
Society of Manufacturing Engineers Award of Excellence for 
Mechanical Engineering Technology Achievement. 
MARK A. THIBEAULT 
Mechanical Engineering Technology-The Jesse H. Wilder Award 
of Excellence to the Outstanding Graduating Senior in Mechani-
cal Engineering Technology-sponsored by the Dayton Chapter 
Society of Manufacturing Engineers 
RY AN J. FOGLE 
Military Science-The Department of the Army Award. The Supe-
rior Cadet Award, provided by the Department of the Army. 
presented to the Outstanding Cadet of each Academic Year. 
JACQUELINE A. GIULITTO (First-year student) 
SEAN R. BAKER (Sophomore) 
NICHOLAS R. WALL (Junior) 
ALEXANDER MICHAEL BERTELLI (Senior) 
Military Science-The Brian J. Bentz Memorial Scholarship Award 
Presented to the Outstanding Junior ROTC Cadet who Exempli· 
fies the Dedication and Commitment for Further Study in Military 
Science-donated by his family and friends 
MARY C. HICKS 
Military Science-The Lieutenant Robert M. Wallace. 65. 
Memorial Award of Excellence in ROTC -donated by his family 
and friends 
BRANDON C. ANDREWS 
Music-The Brother Joseph J. Mervar, S.M., Award of Excellence 
to an Outstanding Student Majoring in Music. 
SUZANNE RENEE KNOLLMAN 
Music-The Department of Music Senior Award for the Outstand-
ing Collaborative Pianist. 
MARI NISHIHATA 
Music-The Department of Music Senior Award for Outstanding 
Contribution to the University Bands. 
SUZANNE RENEE KNOLLMAN 
Music-The Department of Music Senior Award for Outstanding 
Contribution to the Unviersity Orchestra. 
MELISSA GRANT 
Music-The Department of Music Senior Award for Outstanding 
Contribution to the University Vocal Ensembles. 
AMANDA WILLLIAMS 
Music-The Department of Music Service Award. 
MARI NISHIHATA 
Music-The Sigma Alpha loto College Honor Award for Musician-
ship, Scholarship, and General Contributions to the College 
Chapter. 
JESSICA MURRELL 
Music-The Sigma Alpha Iota Professional Music Fraternity 
Scholastic Award to the Chapter's Graduating Senior who has 
Attained the Highest Scholastic Rating. 
CHRISTINE BAUER 
Music-The Univer~ty Band Spirit Award. 
ANNETIE FRIUSCHE 
Operations Management-The Operations Management Out-
standing Scholarship Award to a Graduating Senior in OPS for 
Academic Excellence. 
PAMELA S. ROESSNER 
Operations Management-The Operations Management 
Professional Service Award to a Graduating Senior in OPS for 
Outstanding Contnbutions to the OPS Program. 
SARA BETHANY RADIGAN 
Operations Management-The Operations Management 
Outstanding OM Senior Project Award to the Team Producing the 
Best Senior Year OPS Project. 
Fifth/Third Bank 
BRIAN JOSEPH CRESCENZI 
DOUGLAS M. MAJKRZAK 
MICHAEL P. MARTINO 
PAMELA S. ROESSNER 
Philosophy- Award of Excellence to the First and Second 
Outstanding Seniors in Philosophy-donated by Reverend Charles 
Polichek. 
ELIZABETH ANN GOINS (First Award) 
SOPHIE CECELIA VICK (Second Award) 
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Philosophy-The Richard R. Baker Award for Excellence in 
Philosophy to the Graduating Student who hos Earned Distinction 
in the Study of Philosophy Through Commitment to Philosophical 
Inquiry and Assisting Other Undergraduate Students in Their 
Pursuit of Philosophical Studies. 
SOPHIE CECELIA VICK 
Philosophy- The Reverend Charles C. Bloemer, S.M,, Award of 
Excellence to the Outstanding Junior Majoring in Philosophy-
donated by a friend . 
KEVIN P. FITZGERALD (Co-winner) 
BRIAN T. MAY (Co-winner) 
Philosophy-The Raymond M. Herbenick Award for Excellence in 
Interdisciplinary Integration to a Student Completing the CORE 
Program-donated by the Department of Philosophy Faculty. 
KAREN E. KORTE (Co-winner) 
MAGGIE S. SCHROEDER (Co-winner) 
Physics-The Caesar Castro Award of Excellence to a 
Sophomore for Outstanding Scholarship in the General Physics 
Lecture and Laboratory Sequence-donated in memory of 
Caesar Castro by Mrs. C. C. Castro and the Department 
of Physics. 
PHILLIP J, KALLENBERG 
Physics-The Sigma Pi Sigma Award of Merit to a Senior in 
Recognition of Outstanding Academic Achievement and 
Involvement in Physics-sponsored by the Department of Physics 
and the Sigma Pi Sigma Honor Society of The Society of Physics 
Students. 
BENJAMIN L. JOHNSON 
Political Science-The Brother Albert H. Rose. S.M., Award of 
Excellence ta the Outstanding Senior in Political Science-
donated by Joseph Zusman, '65. 
RY AN JOSEPH SHAFER 
Political Science-The Eugene W. Stenger, '30, Memorial Award 
of Excellence to the Outstanding Junior in Political Science-
donated by Mrs. Eugene W. Stenger. 
JEFFREY L. BUDZIAK 
Premedicine-The Brother Francis John Molz Memorial Award to 
the Outstanding Senior in Premedicine. This is awarded annually 
to the student who best demonstrates the qualities of unselfish-
ness, community service. and academic achievement-
sponsored by Alpha Epsilon Delta. 
PATRICK MATHIAS JONES 
Premedicine-The Montgomery County Medical Society Award 
to the Outstanding Senior in a Premedical Curriculum. 
LAURA ELIZABETH DRIES 
Premedicine-The Joseph E. Scherger, MD, MPH. Leadership in 
Medicine Award to a Graduating Premedical Student who has 
Demonstrated Leadership toward Improving the Health of the 
Public through Better Health Care. 
MICHELLE ELIZABETH SCHNEIDER 
Premedicine-The Miami Valley Academy of Family Physicians 
Award to the Graduating Senior whose Activities Exemplify the 
Philosophy of Family Medicine. 
PATRICK M. JONES 
Psychology-The Kenneth J. Kuntz Award for Outstanding 
Service-donated by the Department of Psychology Faculty. 
LINDSAY MARIE BERTSCH 
Psychology-The Reverend Raymond A Roesch, SM,, Award of 
Excellence to the Outstanding Student in Psychology-donated 
by Reverend Raymond A Roesch, S.M,, · 36. 
ZACHARY CURTIS RASH 
Religious Studies-The William Joseph Chaminade Award of 
Excellence in Memory of Mr. and Mrs. George W. Dickson to the 
Outstanding Student in Theology-donated by Reverend John 
Dickson, S.M., '36. 
KENNETH L. BARRETI (Co-winner) 
LORA MICHELLE ROBINSON (Co-winner) 
Religious Studies-The Monsignor J, Dean McFarland Award 
of Excellence to the Outstanding Junior Majoring in Religious 
Studies. 
BRIANT. MAY 
School of Education-The William A. Beitzel Award for the 
Outstanding Student in Intervention Specialist Education-
donated by Dean Emeritus Ellis A Joseph. 
EMILY LYNNE DOWLING 
School of Education-The Raymond and Beulah Horn Award of 
Excellence for an Outstanding Student in the area of Intervention 
Specialist Education-donated by Dean Emeritus Ellis A Joseph. 
JACLYN HOLLY BENDER 
School of Education-The Daniel L Leary Award for the 
Outstanding Research and Development Activity by a Student 
Seeking Teacher Licensure in the School of Education-donated 
by Dean Emeritus Ellis A Joseph. 
LAUREN ELISABETH SABO 
School of Education-The Frank and Lois New Award for 
Outstanding Achievement too Graduating Senior in the Teacher 
Education Program with a Principal Teaching Field in Intervention 
Specialist Education. 
JENNIFER MARIE HESCH 
School of Education-The Reverend George J. Renneker, S.M,, 
Award of Excellence for Outstanding Achievement in Teacher 
Education. 
AMY CHRISTINE NICHOLSON (Early Childhood Education) 
AMANDA KAY ELICK (Middle Childhood Education) 
School of Education-The Dr. Mary R. Sudzino Award for Demon-
strated Excellence in Case Study Analysis in Adolescence to 
Young Adult Education. 
BRIAN C. RAO 
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Secondary Education-The Brother Louis J. Faerber, S.M,, Award 
of Excellence to the Outstanding Student in Adolescent to Young 
Adult Education-donated by the University of Dayton Mothers' 
Club. 
JENNIFER MARIE MIES 
Social Work-The Joseph Zusman, · 65, Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Social Work Studies- donated by Joseph 
Zusman. 
MARYE. REID 
Sociology-The Dr. Edward A Huth Silver Anniversary Award of 
Excellence to the Outstanding Student in Sociology-donated 
by Joseph Zusman. 
CHERYL ANN MCLAUGHLIN (Co-winner) 
KRISTAN ASHLEY MOORE (Co-winner) 
Sociology-The Dr. Martin Luther King Memorial Award in Human 
Relations for Excellence in Scholarship, Christian Leadership, and 
the Advancement of Brotherhood and Sisterhood-donated by 
Dr. Edward A Huth. 
MEGAN ELIZABETH DOTY (Co-winner) 
ELIZABETH ANN KRUGH (Co-winner) 
Sociology-The Reverend Andrew L. Seebold Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Sociology. 
ALLAN KENNETH SHOWALTER (Co-winner) 
JOSEPH EUGENE WEISHAMPEL (Co-winner) 
Theatre-The Dr. AG@ Award for Outstanding Commitment to 
Mainstage Theatre Recognizing a Graduating Senior who has 
Demonstrated a Willingness to Involve Himself/Herself in the Wide 
Spectrum ofTheatrical Production on the Boll Theatre Mainstage. 
JAMES J, SAGONA 
University Advancement-Award of Excellence for Contribution 
of Service to the Community. 
CIRCLE K 
Visual Aris-Fine Arts-The Mary Ann Dunsky Award to the 
Outstanding Senior in Studio Art. 
LYNNEA M. LOCKREY (Co-winner) 
STEPHANIE ANNE MUSTRIC (Co-winner) 
Visual Aris-Fine Arts- The Bela Horvath Award for Excellence in 
Representational Art. 
CURTIS A. MANN 
Women's Studies-The Susan R. Hermes Award for Excellence in 
Women 's Studies-donated by Drs. Jane S. Zembaty and Patricia 
A Johnson. 
SARAH ELIZABETH MCCORMICK (Co-winner) 
ASHLEY LAUREN NEU (Co-winner) 
BRIEF HISTORY 
In the summer of 1849. Father Leo Meyer and Brother Charles Schultz. the first Marranist mrSSlonarres lo Amerrca. journeyed from 
France to Cincrnnat,, Ohio. where they ,ntended lo establish a base for the order rn this country. They arrived. however during a 
cholera epidemic. so Bishop John Purcell of Clnc1nnali soon sent Father Meyer.to Dayton to min~ter lo the ~ck of Emmanuel Parrsh. On 
March 19. 1850. the feast of SI. Joseph. Father Meyer purchased Dewberry Farm from John Stuart and renamed rt Nazareth. Mr. Stuart 
accepted a medal of St. Joseph and a promrse of S 12.COO al 6% interest rn return for 125 acres. rncludrng vineyards. orchards. a mansion. 
ond vorrous farm buildings. Meanwhile. more Marianists arrived and Nazareth become the first permanent foundotron of the Society of 
Mory in the Western Hemisphere. 
The University of Dayton hod its earliest beginnings on July 1. 1850. when St. Mary's School for Boys, a frame building that not long 
before hod housed farm hands. opened its door to fourteen prrmory students from Dayton. In 1882, the institution was incorporated and 
empowered lo confer collegiate degrees under the lows of the State of Ohio. Known at various times as SI Mary's School. SI Mary's 
Institute. and St Mory· s College. the school assumed ,ts present 1dent1ty in 1920. when it was incorporated as the Universrty ofDoyton and 
was given the nickname of the Flyers. In 1922. the College of Low opened also with evening classes. Other graduate programs followed 
to augment the professional degree programs which distinguished the University from many of Ohio's other independent institutions of 
higher learning. In 1923, the first summer session was held: rts classes. like those of the low college. were open to women as well as men 
In 1937. the Universrty become the first coeducational Catholic universrty rn the notion 
Enrollment passed a thousand when World War II broke out By 1950. with the return of the veterans. rt reached more than 3.500. The 
1960s sow signifrcont increases in female and minority students. In the 1970s. there was a shift to a largely re~dentiol student body, and 
at the some time many more ·nontraditional" (older) students matriculated. By the mid-1970s. total enrollment steadied at more 
than 10.COO. with current enrollment of approximately 6.500 full-time undergraduates. 
A long-range environmental design hos helped rntegrote new buildrngs and old, and mode the campus more livable by increasing 
its beauty as well as its efficiency. As the Universrty of Dayton enters the 21st century. it is buildrng modern student facilities. including 
ArtStreet and Morronist Holl (2004) and RecPlex (2006). Acodemrcolly. the University hos continued to expand and enrich its offerings and 
support services. especially since mid-century. Graduate studres. abandoned durrng World War II. resumed in 1960. wrth the School of 
Education leading the way. In 1969. the Department of Biology rnouguroted the first doctoral program since 1928. The School of 
Engrneerrng introduced two doctoral programs in 1973. and ,n 1992. the first doctoral degrees rn educotionol leodershrp were awarded 
In 1997, the Boord of Trustees approved a doctoral program in theology wrth a focus on the Catholic experience in the United States 
It was the first such doctoral program on a Catholic campus notionally. 
The Universrty hos always maintained a tradition of innovation In 1874. St. Mary's lnstrtute·s new Ploy House gymnasium was the only 
one of its kind in Ohio. and it is probable that the first organized basketball game rn the state took place there. In 1924, the University was 
the first school to be granted a charter by the Nolronol Aeronautical Association. If was one of the first in the notion to offer a course in 
biophysrcs (1935). In 1952. it invited persons over 60 to attend its evening classes as guests. Its graduate program in loser optics was one 
of the earliest in the country It was one of the first educotionol rnstrtutions to adopt electronic dota-processrng equipment and to offer 
degrees rn computer scrence In 1999, the University of Dayton was the first rn the notion to offer on undergraduate degree program in 
human rrghts. In 2004. the University of Dayton partnered with Nonjrng University, one of the top universrtres in Chrno, to establish the 
Unrversrty of Dayton-Nanjing Universrty Suzhou Executrve Trornrng Center The University wrll be the frrst Amerrcon university in Chrno's 
Suzhou lndustrrol Park (SIP) to provide graduate education to employees of Amencon corporations and other international cornpanres. 
More than just a breeding ground for academic excellence. the Univer~ty orso responds to the needs of society and the region. 
Sponsored research at the University began 1n 1949 wrth a few faculty members and student assistants doing part-trme research for industry 
and government agencies. In 1956, the University of Dayton Research Institute (UDRI) was formed to consolidate the administration of 
the growing research activities. Annual research volume hos increased from $3.821 in 1949, lo more than $60 million today. A center for 
discovery. development and technology commercialization. UDRI rs the largest nonmedicol research facility on a Catholic university 
campus. 
The Dayton Early College Academy, a partnership between the University of Dayton and Dayton Public Schools. is Just finishing rts 
second year of operation but hos already attracted notrce from the Bill and Melinda Gates Foundotron as one of the five most innovative 
·~all scale" high schools rn the country Students toke college coursework while earning therr hrgh school diplomas. 
The Univer~ty of Dayton·s annual RISE (Redefining Investment Strategy Education) symposium hos grown rnto the largest symposium 
of ,ts type in the world Woll Street's top analysts travel to Dayton lo ,nteroct with frnonce students and faculty from around the globe 
The event is co-sponsored by the most prestigious names rn finance - the New York Stock Exchange. The Wolf Street Journal. CNBC and 
Deutsche Asset Management - with the School of Business Admrnrstrotron. 
From rts humble roots as a private boarding school for bays. the University of Dayton today ranks among the best Catholic universities 
rn the country. It is the largest independent university in Ohio and draws students from around the country and the world. 
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ACADEMIC COSTUMES 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derrve from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each rnstitution 
seems to have its own variant of costume. but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts: that is. it deals with caps. gowns. and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First. it may be black for any degree. Second, it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third. a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governrng officials of institutions. At the moment the degree is awarded, the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns. whrch according to the code are all black. are of three kinds The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its drstinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end rnto which a semi-circle is cut. In 1960, however. the gown was 
modified. In place of the elbow slit. an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given, and the institutron 
which awarded it. The level of the degree rs shown by the srze of the hood. the width of the velvet trimming. 
and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's. the master's. and doctor's hoods are three feet. 
three and one-half feet. and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two, three. 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit. it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming rs all that is needed to 
identify the faculty The institution which awarded the degree rs indicated by the colored lining Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field rn which the degree was taken The colors 
seen most often in a Dayton processron. with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts. Letters. Humanities 
Commerce. Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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